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MADRID. — El Jefe del Estado recibió en el palacio de 
El Pardo al campeón mundial de boxeo, categoría de los 
pesos pluma, José Legra, quien recientemente conquistó, 
por segunda vez en su historial, el título. Durante la en-
trevista, desarrollada en términos cordialísimos, le fue 
entregado al Caudillo, simbólicamente, el cinturón de cam-
peón. En la foto, el cálido apretón de manos entre Franco 
y Legré. Detrás, el presidente de la Federación de Boxeo, 
Roberto Duque —(Foto PASTOR.) 
UN BiSO 
ESPAÑOL 
AHBATH 
Eí "premier" se 
repuso con una 
copa de Jerez 
LONDRES, 5.—El primer minis-
tro británico Edward Heath, ha 
vlsitaíio el pabellón español del 
Salón Náutico, que se' celebra en 
Londres. 
1 Recibió al primer ministro el 
comisario del pabellón, don Juan 
Antonio Samarach, el cual hizo 
entrega a Heath, en nombre del 
ministro español de Información 
y Turismo, de un ejemplar del l i -
bro " L a España de los museos". 
¡El delegado del Consejo Regula-
dor de los vinos de Jerez, don Ig-
ttacio de Carrizosa», obsequió a l 
primer ministro con un catavinos 
fie oro. 
Edward Heath se detuvo en to-
das las instalaciones del pabellón 
español, que alberga la exposición 
Itinerante "expotur", interesándo-
se especialmente por el desarrollo 
denlos puertos deportivos en Es-
paña. Heath recibió en su mejilla 
, derecha el beso de una muchacha 
esDañoIa durante su visita. 
E l soltero primer ministro, que 
durante los últimos meses ha sido 
atacado en público con jugo de 
tomate, tinta y un bolso, siempre 
t>or miembros del sexo opuesto, 
apenas supo reaccionar cuando la 
muchacha española, miembro del 
cuadro flamenco de Paco Ruiz, le 
saludó con un beso. 
"Me pareció un hombre encan-
tador", dijo la bailaora Esther, 
déspués del beso. 
E l primer ministro agradeció el 
Saludo con una sonrisa y logró 
feponerse con una copa de Jerez 
seco español.—EFE. 
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E L C L E R O R U R A L 
N O C O M U L G A C O N 
R U E D A S D E M O L I N O 
lln grupo de sacerdotes 
muestra su propósito de no 
renunciar a la ayuda estatal 
MADRID, 5 — Un grupo de sacerdotes pertenecientes al clero 
rural han hecho público un escrito en varios periódicos del Nor-
oeste de España, en el que se manifiestan contrarios a una po-
sible renuncia a la ayuda económica del Estado. 
«En el caso que el Estado dejase de prestar «u ayuda econó-
mica y de llevarse a cabo con todas sus consecuencias —dicen en 
éf escrito—, quedaríamos despojados, especialmente los sacerdotes 
que actuamos en los pueblos pequeños y pobres, de los recursos 
ecónómicos más elementales para subsistir, y para los pueblos, la 
posibilidad de quedar desatendidos en sus necesidades espiritua-
les más perentorias.» 
Más adelante señalan: 
«Quienes se hacen la ilusión —jhay tanta ilusión en nuestras 
filas...!— de que los fieles aportarían ayuda económica, están fuera 
de la realidad y manifiestan un desconocimiento absoluto de la 
mentalidad de nuestros pueblos, que no se cambiará tan pronto 
con todas las catequesis que se imparten en este sentido. Somos 
testigos del disgusto que les produce comparecer ante el recaudador 
de impuestos que tienen que pagar al Estado. ¿Y les vamos a gra-
bar con un recibo más para el cura? Tienen el remedio en la mano... 
Si esa ayuda, que sólo existe en la imaginación de algunos, 
se deja a su voluntad, se reduce a cero o poco más; si se im-
pone, icómo se distribuye?, ¿por igual a todos? Sería una injus-
ticia. ¿Por CEitegorías económicas? ¡Menudo follón! No fue posi-
ble llegar a un acuerdo cuando se trató de repartir una indem-
dización por daños causados por tormentas y hubo que destinarla 
(Pasa a la página 2.} 
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cumpleaños del Príncipe 
Recibió numerosas felicitaciones 
M A D R I D , 5. — Su Alteza Real el Pr íncipe de España , don Juan 
Carlos de Borbón y Borbón, cumple hoy treinta y cinco años de 
edad. Con este motivo, en el palacio de la Zarzuela se han re-
cibido infinidad de llamadas y telegramas, en los que se testimo-
nia el afecto del pueblo español hacia su persona. E l Príncipe ha 
pasado la jornada en la m á s estricta intimidad, rodeado de sus 
familiares. — P Y R E S A . 
M X O N SE REUNE CON LOS 
DEL 
Acusó a sus oponentes de torpedear 
las negociaciones para la paz 
CON SO 
V a n Tliieu 
espera un 
acuerdo de Paz 
RAVE CRISIS POLITICA, IDEOLOGICA 
C O N O M I C A Ï Ü G f l S L A V I A 
• Los obreros tendrán que ahorrar a 
fuerza el cinco por ciento de sus salarios 
V I E N A , 5. (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», J O A Q U I N B R A V O . ) — L a si tuación por 
la que atraviesa Yugoslavia en los ú l t imos meses es claro indicio de la grave crisis polí t ica, ideológica 
y económica que asóla al país . E l rég imen del mariscal Tito, que no ha podido elaborar unas bases de 
continuidad para el futuro, cuando, inevitablemente, se produzca su ausencia, se debate por subsistir 
ahora en todos los terrenos. i . ' 
Las dudas que existen dentro del Partido Comunista yugoslavo; las acusaciones de «enriquecimien-
to ilegal y de ansias de dinero» que hacen sospechar de todos los 
altos funcionarios, con la reciente ley que obliga a todos los miem-
f l S £ f i n ¡i a |# £ | bros del partido a justificar delante de un tr ibunal la adquis ic ión 
mr i t í % M M l U te V de todos sus bienes, hasta de un simple televisor; Ias; quejas de 
Tito hacia la juventud «emigrante», que ha dejado al pa ís sin tres-
cientos m i l jóvenes y al E jé rc i to yugoslavo sin trescientos m i l re-
clutas; los cambios ministeriales; 
los problemas nacionalistas y la 
crisis económica que pesa sobre 
la economía nacional, son algu-
nos de jos ejemplos que apoyan 
esta visión tan pesimista de l a 
actualidad yugoslava. 
ecmue ve 
bonios budistas, 
secuestrados 
por los rojos 
T R U O N G LÜU (Vietnam del 
Sur), 5. — Soldados norvietnaml-
tas secuestraron ayer a 19 bonzos 
budistas estudiantes todos ellos, 
después 'de dar muerte violenta a 
ocho miembros de la milicia local 
y haber tomádo esta aldea.. Un ba-
tallón nordvietnamita apareció al 
anochecer en los alrededores de la 
localidad, en la que entraron para, 
después de entregarse a la bebida 
y oír, música en la radio durante 
cinco largas horas, marcharse lie. 
vándose a los bonzos de los que no 
se ha vuelto a saber. Todos ellos 
pertenecen a la secta «Cao Dai» 
en la cual actualmente conviven 
personas de todas las religiones, i n -
cluso cristianos. Junto con los bon-
zos, los nordvietnamitas desapare-
cieron con dos jefes de la milicia 
local y varios paisanos, — E F E . 
A H O R R O " V O L U N T A R I O " 
Las ú l t imas disposiciones . en 
materia económica nos hablan de 
la realidad del problema yugosla-
vo. S i ya recientemente Ti to ha-
bló de la necesidad de controlar 
la saí ida de jóvenes trabajadores 
al extranjero —a los que acusó 
de no enviar apenas remesas de 
divisas y de gastar gran parte de 
su dinero en «cosas inútiles»—, es 
ahora cuando una ley reción pro-
mulgada nos da cuenta de l a 
obligatoriedad que t e n d r á n los 
trabajadores de Belgrado, a par-
t ir del mes próx imo, de ahorrar 
«voluntar iamente» un 5 por cien-
(Pasa a la página 2.) 
ESPAÑA: BUBNA SALUD 
C l tradicional mensaje de f in 'de año <lue dt-
L rige a todos los españoles el Jefe dej ^ f ' 
tado, pod r í a resumirse en esta ocasión desde 
un punto de vista sustantivo hacia el que tuvo 
referencias expresas Francisco Franco en sus 
primeras palabras del pasado 30 de diciembre: 
«La nación española sigue gozando de buena sa-
lud y camina a buen paso por la senda de La 
Historia». Y ello es así parque en este concepto 
se agrupan los significados concretos de cuantos 
Indices pueden reflejar el peso especifico del 
país y, el r i tmo de su quehacer cotidiano. 
Por otra parte, se trata de una realidad-in-
cuestionable que 'merece una admi rac ión gene-
ral —«aunque no siempre confesada»— de cuan-
tos contemplan «con ojos l impios» el avance 
sostenido de nuestro tiempo, que se traduce ae 
una parte en los esquemas positivos del desa-
rrollo en sus vertientes social, cultural y eco-
nómica y dé otro en «la solidez del Estado 
nacido el 'l8 de Ju l io y el enraizamienio de sus 
instituciones, ga ran t í a de la continuidad de 
nuestra polí t ica al servicio de. la paz y el en-
grandecimiento de España» . 
Apenas resulta necesario buscar hoy ejemplos 
Que abunden en estas ideas, por la sencilla ra-
zón de que proliferan cada día en nuestro torno, 
y, no sólo como muestras exclusivamente inte-
riores, sino relacionadas de forma directa con 
&l exterior o llegadas de m á s al lá de nuestras 
propias fronteras. E l diario económico de Par ís , 
«Les Echos», así, acaba de seña lar que «España 
ha obtenido la tercera marca mundial en orden 
a su movimiento de Bolsa, en este año de 19/2, 
que q u e d a r á en la His tor ia como el del descu-
brimiento de nuevos mercados financieros», a 
cont inuación de J apón y Dinamarca; las inver-
siones internacionales, y es lógico, buscan su 
mayor rendimiento, y radican éste, por princi-
pio, en las zonas de m á x i m a estabilidad polít ica. 
L a solicitud de la «Ford» o los contactos de 
otras grandes compañ ías mundiales lo demues-
tran palpablemente. 
Para llegar a ello, a cuanto esto implica, se ha 
llevado a cabo una labor colectiva ingente, de 
la que, t ambién . en palabras del Jefe del Estado 
en el mensaje que acontecemos, «debemos sen-
tirnos satisfechos». L a polí t ica ofrece para nos-
otros, cumplidamente, su m á s elevado perfil po-
sible, que es aquél que ta define como marco 
amplio y generoso de convivencia. Una polí t ica 
que huye de las vanas especulaciones ideológi-
cas y que no se detiene en los azares de ío du-
doso, porque busca el servicio eficaz y diario 'a 
todo un pueblo empeñado en la tarea his tór ica 
de conquistar su futuro: «ha sido,, en suma, una 
polí t ica m á s que de palabras de real idades». 
Una polí t ica cuyos resultados se desprenden con 
nitidez de esta bueña salud nacional a la que 
aludió certeramente Francisco Franco en su 
mensaje de fin de año. 
S A I G O N , 5. — E l presidente 
Van Thieu espera que surja un 
acuerdo de paz -de-las-reanuda^ 
das negociaciones secretas de Pa-
rís, según comunica hoy el dia-
rio «Tin Song». 
'El presidente sudvietnamita di-
jo anoche, en el curso de una ce-
na en el palacio presidencial, que 
en el plazo de una semana a dos 
pod r í a -firmarse un acuerdo a 
partir de las negociaciones que 
comenzarán el p róx imo lunes. 
Th ieu agregó que habla indicacio-
nes de que los nordvietnamitas 
estaban dispuestos a hacer con-
cesiones- que har ían progresar 
las conversaciones entre el nego-
ciador norteamericano Kissinger 
y Le Duc Tho, según afirma él 
diario. — E F E . 
WASHINGTON, 5. — Para discutir la situación de laà conversacione» 
de paz en Vietnam, se reunió hoy el presidente Nixon con los principales 
líderes del Congreso norteamericano, en la Casa Blanca. 
Los dirigentes demócratas y republicanos en la Cámara fueron invi-
tados por el presidente en un gesto reconciliatorio, después de las du-
ras críticas que ha recibido en el Congreso por negarse a hacer declara-
ciones sobre los bombardeos de Vietnam del Norte. 
Hasta ahora, ningún miembro de! Gobierno, incluido el secretario 
de Estado, William Rogers, y el consejero presidencial Henry Kissinger, 
han aparecido ante ninguna de las dos Cámaras del Congreso, a pesar 
de haber sido requerida su presencia. 
Pero no obstante la invitación presidencial de hoy, no es probable 
que la oposición demócrata en el Congreso termine su oposición a la 
continuación de las hostilidades. 
Ayer por 36 votos a favor y 12 en contra, los senadores demócratas, 
que controlan la Cámara Alta del Congreso, se pronunciaron en favor 
de la suspensión de! presupuesto que permite continuar las hostilidades. 
A pesar de la oposición de los congresistas, Nixon ha mantenido qu& 
para el éxito de las conversaciones de paz, éstas tienen que llevarse den-
tro del más estricto secreto. 
E l presidente acusó igualmente a sus críticos de estar torpedeando 
indirectamente los resultados de las negociaciones al interferirías entre 
los negociadores norteamericanos y sus oponentes norvietnamitas, con 
pérdida de prestigio para los primeros. 
Mientras las conversaciones a nivel técnico prosiguen en París, dos 
importantes emisarios del Gobierno sudvietnamita llegaron hoy a Was-
hington con la misión de entrevistarse con destacadas personalidades 
de la política norteamericana. 
E l embajador sudvietnamita en Washington, Biu Diem, y el ex can-
ciller Tran Van Do, componen la delegación, cuyo objetivo es «conocer 
la dirección que va a seguir la política norteamericana en Vietnam», 
según informó la Embajada sudvietnamita en la capital federal. 
Entre los observadores de Wáshington se comentaba hoy que ambos 
emisarios forman parte de un plan del Gobierno de Thieu para intentar 
convencer a la opinión pública norteamericana de las condiciones de 
paz del Gobierno sudvietnamita. Dentro de este plan de Thieu figura 
el envío, próximamente, a Wáshington de otro grupo de congresistas 
sudvietnamitas para hacer presión ante sus colegas norteamericanos en 
favor de Saigón. 
N I X O N , PESIMISTA 
E l presidente Nixon reconoció que personalmente se sentía pesimista 
sobre la posibilidad de un acuerdo de paz en la nueva ronda de nego-
ciaciones sobre Vietnam que se inician el próximo lunes, en París. 
En la entrevista celebrada esta mañana con los líderes del Congreso 
norteamericano, el presidente dijo, sin embargo, que había aceptado 
la nueva ronda «porque nunca se pierden totalmente las esperanzas»^ 
Según uno de los senadores asistentes, que no quiso ser identificado, 
el presidente Nixon desvió la conversación que originalmente estaba 
prevista hacia el tema de Vietnam, y tras hablar diez minutos sobre 
el ambiente de pesimismo acerca de un fin inmediato de la guerra, 
renuncióla responder preguntas de los congresistas. 
"Según el congresista, Nixon enumeró cuatro puntos principales que 
enturbian la posibilidad de firmar un acuerdo con los norvietnamitas: 
la libertad de los prisioneros norteamericanos, el cese del fuego, el dere-
cho de Vietnam del Sur a áutodeterminarse y la extensión del acuerdo 
(Pasa a la página 2.) 
BRMDT, [ ñ l LAIUZAROTE 
LANZAROTE. — El canciller de !a República Federal Alemana, 
Willy Brandt, y su familia, han realizado una excursión al 
íugar conocido por «Montaña de Fuego», en la ruta de los 
volcanes, donde comprobó cómo el agua echada por un tubo 
enterrado en las arenas sale convertida en vapor a gran pre-
sión, por efecto del calor.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
LOTERIA MCIOML 
£l"gordo" se fue a Valencia9 y a 
Zaragoza vino una serie del segundo 
MADRID, 5. — Relación de los húmeros premiados en el sorteo lla-
mado «del Niño», de la Lotería Nacional, celebrado hoy en Madrid, por 
el sistema moderno: 
• Primer premio, de 40.000.000 de pesetas, al número 
4 3 2 7 8 
vendido íntegramente en Valencia. 
• Segundo premio, de 15.000.000 de pesetas, al número 
3981 
que ha correspondido a Barcelona, Pamplona, Alicante, ZARAGOZA, León, 
Madrid, Teruel, Andorra, Torrelavega y Valencia. 
• Dos premios, de 5.000.000 de pesetas cada uno, a los números-
11987 y 45655 
el primero vendido en Málaga, San Sebastián, Barcelona, Jerez, Bilbao, 
• ervera, Madrid, Getafe, Valencia y Brenes, y el segundo, en Madrid. 
• Siete premios, de 500.000 pesetas cada uno, a los números siguien-
tes: 09992, 29378 (una serie, en Zaragoza), 29405 (una serie, en Zaragoza), 
31542, 32974 (vendido íntegramente en Zaragoza), 36452 y 37106. 
• Dieciocho premios, de 250.000 pesetas cada uno, a los números ter-
minados en 5297, 7022 ó 7192. 
• M i l trescientos veinte premios, de 50.000 pesetas, a los números 
terminados en 048, 148, 228, 265, 390, 469, 484, 517, 551, 597, 624, 653, 735. 
•'61, 859, 877, 879, 885, 909, 977, 984, 990. • , ' 
• Dos aproximaciones, de 350.000 pesetas cada una, a los números 
43277 y 43279, anterior y posterior al primer premio. 
• Dos aproximaciones, de 227.500 pesetas, a los números 3980 y 3982, 
anterior y posterior al sçgundo premio. 
• Ciento noventa y ocho premios, de 50.000 pesetas, a los números 
comprendidos entre el 43201 y el 43300, excepto el 43278, y entre el 3901 
y-el 4000, excepto el 3981. 
• Quinientos noventa y nueve premios, de 50.000 pesetas, a los nú-
meros terminados en 78. 
• Cinco mil novecientos noventa y nueve reintegros, de 5.000 pesetas 
cada uno, a los números terminados en 8. — CIFRA. 
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MtimO LÁBORAL 
CONVENIO DE "MAOÜINMA 
TERRESTRE Y MARITIMA" 
BARCELONA, 5. — En la Casa 
Sirudical barcelonesa ha sido fir-
mado el convenio colectivo de ia 
empresa «La Maquinista Terrestre 
V xMaritima», que afecta à 2.376 tra-
bajadores. E l convenio tiene una 
Vigencia de dos años, con revisión 
salarial automática tras el primer 
año, en razón al coste de la vida. 
TRAFICANTES 
DE DROGAS, 
CONDENADOS 
M A R S E L L A , 5. — Louis Boucan. 
e.. capitán del pesquero "Caprice 
de Temps", a bordo del cual fue-
ron secuestradas el 2 de marzo de 
1972 425 kilogramo^ de h e r o í n a 
destinada a Estados Unidos, ha si-
do condenado ho., a quince años 
de reclusión criminal por el Tr i -
bunal de Gran Instancia de Mar-
sella. 
Ange Santonl, segundo de a bor-
do, y Toussaint Astolfi y Laurent 
pioconi, juzgados en rebeldía, de-
berán cumplir pena de quince años 
de prisión. 
Para Alexandre Orr.atelli, consi-
derado el "cerebro gris" de esta 
red de traficantes y juzgado en re. 
bel día se dicta la m a y o r pena: 
veinte años prisión. Y , por úl-
timo, la ex esposa de Eoucan, Ma-
ris Francois de Pessario Peyssard, 
v para Marcel Avgañian. a los que 
"os jueces acusan de complicidad, 
dos años de prisión. 
Los procesados Michele le _ Gall , 
Gabriel PeraIJi y Aurelien Lacas-
cede fueron absuelíos. 
E l tribuna condena a los siete 
procesados al p a g o conjunto de 
una multa de 415 millones de pe-, 
setas a los servicios aduaneros. — 
E F E . 
E l último convenio de la empresa 
fué firmado en 1969 y en los años 
sucesivos se rigió por normas de 
obligado cumplimiento. — P Y R E -
SA 
* ACUERDOS SINDICALES 
D E PRENSA 
BARCELONA, 5. — En la Casa 
Sindiioal, y bajo la presidencia de 
su titulari celebró reunión plenà-
ria la Unión Provincial de Traba-
jadores y Técnicos del Sindicato 
de Prensa, para tratar de la parti-
cipación que los trabajadores pu-
dieran tener en el incremento del 
precie» de venta de los periódicos, 
producido recientemente. 
En primer lugar se informó de 
cuantas gestiones hg realizado la 
Comisión, elegida al efecto de en-
tre los vocales provinciales v de la 
contestación, en principio negativa, 
de la representación económica al 
planteamiento social. Finalmente 
se adoptaron los siguientes acuer-
dos: " 
1—Agradecer a la empresa Aso-
ciación de la Prensa - Hoja del Lu-
nes el haber accedido a la petición 
de (a Agrupación Provincial de 
Prensa, garantizando a sus traba-
jadores una paga en concepto de 
participación por el aumento del 
precio de venta de su periódico. 
2. —Manifestar él desacuerdo de 
esta Agrupación v el descontento 
de los trabajadores a quienes re-
presenta, ante la poca predisposi-
ción de la representación económi-
ca para resolver una petición del 
sector social, que se estima justa, 
ya que el factor trabajo es básico 
en la confección del producto su-
jeto a la elevación de precio. 
3. —Dar cuenta a los trabajadores 
de Prensa de cuantas gestiones se 
han llevado a cabo en torno a esta 
cuestión, planteada al amparo del 
decreto que regula el derecho de 
reunión de los sindicados, trami-
tando, a través del órgano compe-
tente, la correspondiente solicitud 
v nosterior convocatoria. — PY-
RESA. 
Celebraciún de la Pasem Militar 
Recepciones en los Ministerhs del Ejército y Murimi 
M A D R I D , 5.—Con motivo de la 
celebración de la Pascua Militar, 
esta mañana tuvo lugar una re-
cepción en el Ministerio del Ejér-
cito, en la que el titular del De-
partamento, teniente general Cas-
tañón de Mena, fue cumplimen-
tado por los tenientes generales, 
generales y jefes de la guarnición 
de Madrid. Acompañaban al m i -
nistro el jefe del Estado Mayor 
Central, teniente general Fernán-
dez de Córdoba, y el subsecreta-
rio del Departamento, general Co-
loma Gallegos. También asistió el 
vicario general castrense y arzo-
bispo de grado, doctor López Or-
tiz.—PYRESA. 
Ho m eno je 
a ¥ al dés 
l&rr&ñaga 
MADRID 5. — E l próximo domin-
go tendrá lugar a mediodía, un ac-
io en el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid, en el transcurso 
del cual se ofrecerá un homenaje 
al ex decano de más antigüedad, 
don Manuel Valdés Larrañaga. vi-
cesecretario general del Movimiento. 
Asimismo, se impondrá la Gran 
Cruz de Alfonso X el Sabio a] direc-
tor general de Urbanismo, don Emi-
lio Larrodera, a la vez que se falla-
rá el premio de Arquitectura co-
rrespondiente a 1972. 
E l Colegio tributará igualmente 
un homenaje a los arquitectos más 
antiguos, para finalizar con un al-
muerzo de hermandad, al que asis-
tirán la gran mavoría de los cole-
giados. — PYRESA. 
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a Laos y Camboya. E l presidente 
pidió también la colaboración de! 
Congreso para que limite sus crí-
ticas a la política gubernamental 
sobre Vietnam, en aras a no per-
judicar las negociaciones de paz, 
dijo el congiesista. 
Por su parte, el secretario de 
Prensa de !a Casa Blanca dijo que 
Nixon había dicho a los congresis-
tas que había reanudado los bom-
bardeos sobre Vietnam porque los 
norvietnamitas se habían mostra-
do «poco serios» durante las últi-
mas sesione? de paz en París. 
Añadió el portavoz que el presi-
dente creía ahora que «existía al-
guna posibilidad» de que los dele-
gados norvietnamitas se mostra-
ran más «serios» en las conversa-
ciones del próximo lunes entre Kis-
singer y Le Duc Tho.—EFE. 
NUEVA R E U N I O N D E E X P E R T O S 
PARIS, 5. — Una nueva reunión 
de expertos norteamericanos y ñor . 
vietnamitas se ha celebrado esta 
mañana en Saint Mon-La Brete-
che. Es la cuarta sesión de traba-
jo entre delegaciones de Estados 
Unidos y de la República Demo-
crática del Vietnam con vistas a 
las negociaciones que se reanuda-
rán el próximo lunes en P a m en-
tre Kissinger y Le Duc , Tho. Kis -
singer es esperado en la tarde del 
próximo domingo. 
Siete horas V media duró dicha 
reunión. 
Crisis en Yuiosiàvià 
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to de sus salarios y sueldos pa-
ra contribuir de alguna forma al 
plan de estabilización. 
Junt© con esta noticia, se da 
cuenta de otra por la que se 
anuncia la f necesidad que tiene 
Yugoslavia de conseguir créditos 
en el extranjero por valor de más 
de mil millones de dólares en es-
te año de 1973, ya que sus deudas 
con el exterior alcanzan, según 
fuentes oficiales, la cifra de 750 
millones de dólares. 
E S C A N D A L O FINANCIERO 
Cabe destacar ahora que el pa-
sado mes ya se produjo un gran 
escándalo financiero cuando se 
descubrió que el Banco Agrario 
de Belgrado había dado unos 
quince mil millones de pesetas 
a varias compañías extranjeras 
como comisión en pago de su pa-
pel de intermediarias en la con-
cesión de créditos en el exterior 
para el Banco. Este negocio no 
, se llegó a realizar en su segunda 
fase y fueron detenidos los prin-
cipales dirigentes de la entidad, 
junto con el ex ministro del In-
terior, Vojin Lukic, que ocupó es-
ta cartera en la época del omni-
potente jefe de Policía Rancovic 
(personaje que llegó a poner mi-
crófonos ocultos hasta en el dor-
mitorio del propio Tito), y que es 
ahora, como abogado, asesor de 
una de estas compañías. 
, Entre unas y otras medidas que 
van imponiendo Belgrado y que 
son tan dispares como el refor-
mar el Código penal de manera 
que la Policía esté autorizada pa-
ra tener detenidos a los sospe-
chosos durante más tiempo y que 
tenga mayor intervención en los 
interrogatorios, restándoselas a 
los jueces; o el crear un nuevo 
•ministerio para problemas de pre-
cios y mercados que actúe de for-
ma más rigurosa desde el Go-
bierno central para intentar lle-
var a cabo los programas previs-
tos en materia económica, Tito 
intenta seguir sosteniendo todo 
el andamiaje montado por él so-
bre bases no muy seguras. Las 
«purgas» siguen siendo recomen-
dadas desde todas las esferas su-
periores y la verdad es que el 
simple ciudadano, e incluso el 
sencillo militante, dudan ya de 
todo. Dudan especialmente de un 
Partido Comunista que después 
de tantos años aún debe procla-
mar como fin inmediato el aten-
der y conseguir que la clase obre-
ra participe en la dirección. 
RELACIONES E X T E R I O R E S 
Por lo que se refiere al exterior. 
Tito se encuentra en no muy bue-
nas relaciones con todos sus paí-
ses vecinos. Con Austria, Italia y 
Hungría, ha buscado motivos en 
los problemas de las minorías de 
habla eslovena que viven en es-
tos países, y con Grecia y Bulga-
ria se encuentra ligeramente ene-
mistado por el problema de Ma-
cedònia. Aunque hay que apun-
tar que estos enfados son en 
realidad una táctica para desviar 
la atención de los yugoslavos de 
los problemas internos. 
Ahora ha causado sensación en-
tre los observadores políticos el 
discurso pronunciado ayer p f 
Tito en el curso de una gira por 
Albania. En este discurso. Tito 
habló del deseo yugoslavo de me-
jorar las relaciones entre ambos 
países —Albania y Yugoslavia— 
que, desgraciadamente, no son 
tan buenas como eran de desear 
desde la última guerra mundial». 
Este simple gesto habla ya de ja 
existencia de problemas con la 
Unión Soviética. Como otro dato 
más, cabe apuntar que Tito fue 
el único jefe comunista del Este 
de Europa que no acudió a Mos-
cú, durante las pasadas Navida-
des, para asistir a los actos con-
memorativos del cincuentenario 
de la fundación de la U.R.S.S. Es-
to, sin suponer un giro total en 
su política, ya está dando mu-
cho que pensar. 
Eta total, en esta tanda estuvie-
ron reunidos los expertos durante 
veintiséis horas, por ahora. Como 
en el, caso de hoy, las delegaciones 
estuvieron presididas por William 
Sullivan, subsecretario de Estado 
norteamericano, y por Nguyen C© 
1 h a c h, viceministro de Asuntos 
Exteriores de la República Demo-
crática del Vietnam. Mañana ha-
brá una nueva reunión en Gif Sur 
Yvette (afueras de París) . 
En principio, todas estas entre-
vistas están destinadas a tratar de 
las aplicaciones del acuerdo nor-
teamericano-norvietnamlta, en ca-
so de qu eéste se Heve a cabo.— 
EFE. ' 
ACTIVIDAD A E R E A 
SAIGON. 5. - Bombarderos " B -
52" y diversos aparatos estadouni-
denses atacaron zonas de depósi-
tos y avituallamientos en la zona 
sur del Vietnam del Norte, duran-
te la pasada noche y esta maña-
na, mientras comienza a descen-
der el volumen de combates en 
Vietnam del Sur. Otros "B-52" ata-
c a r o n objetivos comunistas en 
Vietnam del Sur.—EPfi. 
ÜN "B-52* D E R R I B A DOS 
AVIONES ROJOS 
WASHINGTON, 5. — E l Pentá-
gono reveló hoy que por primera 
vez en la historia de los superbom-
barderos "B-52" sus defensas ha-
bían derribado do§ aviones nor-
vietnamitas, presumiblemente dos 
" M i g " de fabricación soviética. 
E l derribo de los dos cazas nor-
vietnamitas junto a otros d o s 
" M i g " tocados y derribados por los 
"Phamton" n c r teamericanos, se 
realizó durante las acciones sobre 
Hanoi y Waiphong entre Navida-
des y fin de año.—EFE. 
YA HO HA Y 
FIEBRE AFTOSA 
EN SANTANDER 
SANTANDER, 5.—Ha sido erra-
dicada la fiebre aftosa en el ga-
nado bovino de toda la provincia, 
según tina nota oficial difundida 
esta tarde por la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Agricul-
tura. 
E n dicha nota se afirma que la 
onda epizoótica de ñebre aftosa, 
que invadió la provincia y que pro-
vocó la suspensión de circulación 
y comercio pecuario en el pasado 
mes de octubre, ha sido completa-
mente yugulada y que el Gobier-
no Civi l , a propuesta del Servicio 
de Sanidad publicará la corres-
pondiente nota él próximo día 8, 
en el "Boletín Oficia l" de la pro-
vincia. 
• Sólo un municipio de la Monta-
ña el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Besana, continuará so-
metido a estrecha vigilancia, con 
total inmovilidad de su censo va-
cunó y con expresa prohibición de 
asistir a ferias y mercados. E n di-
cho Ayuntamiento fue donde apa-
recieron mayor número de focos 
de la enfermedad y con caract' 
risticas especialmente graves.—PE-
RESA. 
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E N E L MINISTERIO D E 
M A R I N A 
M A D R I D , 5.—En el Ministerio 
de Marina ha tenido lugar hoy el 
tradicional acto de la Pascua M i -
litar, consistente en la felicitación 
del almirante jefe del Estado Ma-
yor de la Armada al ministro en 
nombre de toda la Marina. A l ac-
to asistieron el ministro de Asun-
tos Exteriores, don Gregorio Ló-
pez Bravo, que vestía uniforme 
del Cuerpo de Ingenieras Navales, 
el ex ministro de Marina don Pe-
dro Nieto Antúnez, y el ex minis-
tro don Raimundo Fernández 
Cuesta, almirante togado de la 
Armada. Por parte del Ministerio 
de Marina asistieron los jiefes de 
las distintas secciones, almirantes 
en situación de reserva con resi-
dencia en Madrid y representacio-
nes de los distintos destacamentos 
de la Armada con séde en la ca-
pital de España. 
E l almirante jefe de Estado Ma-
yor de la Armada, don Gabriel 
Pita da Veiga, destacó en su dis-
curso los hechos más sobresanen 
tes correspondientes al pasado año 
en el ámbito de la Armada. Se re-
firió, concretamente, a la activi-
dad desplegada en la primera fa-
se del programa naval que puede 
considerarse felizmente culmina-
do. A este efecto señaló el estado 
actual de las construcciones de 
fragatas " D . E . G " y de submarinos 
"Daphne", la incorporación a la 
flota de los destructores "Roger 
de Laur ia" y "Marqués de la E n -
senada", una vez ímajizado su 
adiestramiento, y las pruebas en 
el primero de ellos de helicópte-
ros. 
Paralelamente a las construc-
ciones de buques se ha continuado 
el programa dé construcción de 
instalaciones en tierra para apoyo 
logístico y de adiestramiento. 
Esbozó a continuación el almi-
rante Pita da Veiga las previsio-
nes para la segunda fase del pro-
grama naval correspondientes al 
III Plan de Desarrollo, que permi-
t i rán alcanzar en el futuro una 
fuerza naval equilibrada que, en 
principio, supone la obtención de 
un crucero ligero, tres destructo-
res, diez escoltas costeros, dos sub-
marinos, seis patrulleros pesados 
y otros seis ligeros,, un buque de 
apoyo logístico, un buque nodriza 
de submarinos, un transporte l i -
gero, diversos medios de combate 
para el arma aérea, lanchas de 
desembarco, municiones y renova-
ción del equipo de Infantería de 
Marina. 
Con respecto a las altas de uni-
dades registradas en el pasado año, 
se Incorporaren a la Armada, co-
mo resultado de convenio cóh los . 
Estados Unidos, los buques "Con-
de de Venadito", "Guadiana", 
Churruca", "Gravlna" , "Narc i -
so Monturiol" y "Cosme Garc ía" ; 
cinco helicópteros para destruc-
tores, y dos embarcaciones para 
las fuerzas anfibias. Con cargo al 
presupuesto de la Marina, se ad-
quirieron 10 vehículos anfibios, S 
embarcaciones para la fuerza an-
fibia y dos helicóptteos para el 
arma aérea. Por otra parte, se 
dieron de baja, por razones de e » 
vejecimiento, los minadores "Eolo" , 
Neptuno", y "Tr i tón" , la fraga-
i "Osado", el dragaminas "Ner-
vión", y otras embarcaciones me-
nores. 
E l almirante Jefe del Estado Ma-
yor de la Armada terminó su dis-
curso refiriéndose a las activida-
des operativas llevadas a cabo con-
juntamente con las Marinas de 
Francia, Estados Unidos, Portu-
gal, Italia y Bélgica, y rogó al mi-
nistro de Marina transmitiera a l 
Jefe del Estado el testimonio de Ja 
Inquebrantable adhesión de la A r -
mada hacia su persona. 
DISCURSO D E L MINISTRO D E 
' M A R I N A 
A continuación, el ministro de 
Marina, almirante Baturone Co-
lombo, respondió a las palabras de 
felicitación pronunciadas por el 
almirante jefe del Estado Mayor, 
y señaló su deseo de que su gra-
titud llegara a todas las dotacio-
nes de buques, helicópteros y a 
los hombres de la Armada que i n -
tegran la fuerza naval de España. 
Dijo el ministro de Marina que 
no hacía todavía diez años se con-
cibió la organización de la Arma-
da de modo adecuado para su de-
senvolvimiento futuro. Señaló que 
los estudios previos fueron pro-
fundos y se encomendó a las per-
sonas más capacitadas. 
" L a organización —dijo— se i m -
plantó y de ella nos valemos. Im-
portan menos los defectos que pue 
da tener que las virtudes; con 
buena voluntad se soslayan los 
primeros y con interés en pro-
gresar se explotan las segundas". 
Llamó la atención, en el trans-
curso de sus palabras, sobre el co-
mienzo de la segunda fase del pro-
grama naval, "porque —di jo-
una Marina correctamente conce-
bida necesita de sustentación den-
tro de la propia nación, para dis-
minuir, progresivamente, su de-
pendencia del exterior, simplifi-
cándola cuanto pueda y estable-
ciendo una reducción paulatina de 
las compras, tratando de su sus-
titución por elementos de nuestra 
propia producción". 
" S é —añadió el almirante B a -
turone Colombo— que ningún ofi-
cial de Marina puede dar su asen-
timiento a que la industria nacio-
nal viva a costa del presupuesto 
de la Armada; pero sé también 
que si queremos llegar a poseer 
una verdadera fuerza naval en el 
futuro, hemos de preocuparnos se-
riamente de dar vida a nuestra 
industria de construcción naval 
militar, porque tanto la experien-
cia como la razón indican que ¿1 
desarrollo de esta industria es di-
rectamente proporcional en todos 
los países, al interés que le «ie-
muestran sus respectivas Marinas. 
E l método es siempre el .mismo: 
PrbfuglóB y responsabilidad en io» 
pedidos; seriedad en los presupues-
tos, margen de confianza y con-
trol en la inspección". 
A continuación, el ministro de 
Marina señaló que en los últimos 
Cinco años se ha demostrado cla-
ramente que es más fácil construir 
unidades navales que dotarlas y 
mantenerlas en alto grado de efi-
cacia operativa. " E l problema del 
personal —añadió— y el problema 
del apoyo no están resueltos e i n 
cluso se agudizan al exigir la A r -
mada cada día coeficientes mas 
altas de especialización". 
" L a solución del apoyo logísti-
co —dijo más adelante el almiran-
te Baturone Colombo— reside en 
pura teoría en una industria pro-
pia de tecnología avanzada que 
simplifique la obtención, favorez-
ca la nacionalización y comple-
mente con talleres y astilleros la 
necesaria infraestructura indus-
trial de ia Armada, porque las 
exigencias crecientes junto con la 
elevada especialización necesaria 
alcanza niveles que ninguna M a -
rina puede soportar sin desequill 
brío pa,ra su balanza al poner me-
nos peso en el platillo de la fuer-
za que en el de los servicias". 
Terminó sus palabras diciendo 
que confiaba plenamente en los 
órganos técnicos de la Armada, f 
los que incumbía la grave respon-
sabilidad de llevar a la práctica 
el programa elaborado. " E n Sus 
manos —dijo— está la verdadera 
decisión. E n las mías, 6¿>lo la apro 
bación " .—PYRESA. 
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a obras de utilidad pública, tratándose de percibir. ¿Qué sería ¡a 
se tratase de dar? . . _ ^ . . ; 
Pretendiendo independizarse del Estado, quedaríamos sometidoa 
a otra dependencia mucho más odiosa y perjudicial.» us 
UNA UTOPIA 
Por otra parte, afirman: «A los colegas que consideran desfa 
sado el actual sistema arancelario hay que decirles^que los desfa-" <• 
sados son ellos. ¿Acaso no es el que utilizan los demás profesïo- I 
nales? La sustitución que se propugna en la ponencia quinta | 
número 12, dé la Asamblea conjunta de obispos y sacerdotesses ^ 
una utopía de tantas, un sueño irrealizable en nuestro tiempo eh ^ 
este medio rural —no hablamos de ciudades y pueblos mayores— | 
digan lo que digan los fantasistas a ultranza; y se lo rersetimos-' I 
todas las catequesis en este sentido son no solo inútiles, sino con" | 
traproducentes. Tenemos experiencia. ¿Cuándo creen los soñadores ^ 
que llegará esa era feliz en que desaparezca el espíritu individua- | 
lisia, tan arraigado en el ánimo de nuestros campesinos, y sea sus- * 
tituído por el «auténtico» espíritu comunitario de que habla Ja | 
ponencia? CONFIANZA E N LOS OBISPOS I 
Gracias a Dios, aún no hemos perdido la confianza en nuestros 
obispos, a los que consideramos dotados de más sentido de res-
ponsabilidad del que se necesita para no dejarse presionar por 
ciertos elementos que hablan mucho de desprendimiento, mientras 
procuran por todos los medios, a veces no muy laudables, hacerse 
con un cargo más rentable que les proporcione unos ingresos más 
pingües que los insignificantes del ministerio, el cual relegan a ül-
timo término. No consideramos a nuestros representantes capaces 
de traicionar a sus inmediatos colaboradores, entregados en cuer-
po y alma al apostolado verdaderamente sacerdotal, que gastan su 
vida y recursos en el servicio de sus feligreses, resultando, de lie-
varse a cabo la supresión de la nómina del Estado, que serían des-
pojados de sus medios de vida y expuestos, quizá en los últimos 
años de su penosa existencia, a ia mayor penuria, por no decir 
miseria económica, y al más amargo desamparo; no sólo ellos, 
sino, en muchos casos, los familiares que Ies atienden.» 
QUE R E N U N C I E N ELLOS 
«Saben muy bien nuestros prelados que no son ellos quiénes 
para hacer tabla rasa de los derechos adquiridos por sus sacer-
dotes, lo que constituiría una flagrante injusticia, una traición que 
no cabe suooner en quienes nos han llamado a militar en sus 
filas y que haría perder la confianza, tan necesaria para la colabo-
ración. Que renuncien en hora buena a la nómina ios carísimos 
hermanos que perciben sueldos muy saneados desempeñando pues-
tos de trabajo que podían ocupar oíros. Excita la hilaridad oír 
hablar a algunos eclesiásticos, bien situados, de pobreza, cortlo oír | 
hablar de riqueza a no pocos seglares.»—CIFRA. | 
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TUR L A S OFICINAS 
PITEN CON LAS AGENCIAS OE 
DECLARACIONES DEL SEÑOR SANCHE! BELLA 
IAJE 
M A D R I D , 5. — E l ministro de 
Información y Turismo, don,, Alfre-
do Sánchez Bella ha declarado 
al director del semanario de infor-
mación y documentación turística 
(E. D . I. T. ü . R j , que no existe 
el menor propósito de crear un 
«Tour Operator» nacional, sino que 
lo que se desea es, única y exclu-
sivamente, reforzar la compenetra-
ción con las agencias de viajes. 
En relación a la reciente carta 
que el señor Sánchez Bella envió 
al presidente de la Unión Profe-
sional belga dé Agencias de V i a -
jes, Enor Robert, este semanario, 
en su número 668 publica íntegra-
mente el texto de la! misma. E l 
ministro dice al señor Robert, en-
tre otras cosas, que «nadie ha pen-
sado en transformar nuestras 27 
oficinas nacionales de turismo en 
agencias de viaje». 
Más adelante, el señor Sánchez 
Bella subraya: «Hemos pensado 
que sería más práctico reducir es-
tas oficinas a un corto número 
de centros (Nueva York, París. Lon-
dres, Munich), que serían uña es-
pecie de embajadas del turismo es-
pañol cerca de sus principales clien-
tes, y cerrar las demás, dedicando 
los medios económicos empleados 
en su mantenimiento a la realiza-
ción, de un mayor número de fo-
lletos y de una más amplia publi-
cidad genérica al servicie d^ los 
«tour operators» que existen en ca-
da país». E l ministro añade que 
«lo que no queremos es qué las i n -
versiones hechas en esas oficinas 
resulten perdidas y esta es l a ra-
zón por la cual hemos dicho que 
estábamos dispuestos a entregar-
las a uno de los actuales «tour ope-
rators» que considere qu© estas 
instalaciones puedan serle útiles pa* 
ra ©1 desarrollo de sus negocios». 
TRAMABA EL 
SECUESTRO DE 
UN AVION 
Con dos pistolas 
de ¡uguate 
VANCOUVER, S. — Un hombre 
que exigía dos millones de dólares 
y un vudo a Vietnam del Norte 
ha sido detenido hoy por la Poli-
cía a bordo de un avión de la «Pa-
cific Western Airlines», qu© debía 
despegar de Vancouver en un vue-
to interior. E l intento dé secues-
tro se efectuó cuantío él avión es-
taba a punto de iniciar el vuelo 
con quince pasajeros. La tripulación 
comunicó por radio lo que suce-
día y las autoridades del aeropuer-
to pidieron al secuestrador que pi> 
siera en libertad a los otros cateír-
ce pasajeros. E l pirata del aire ac-
cedió, y tan pronto como los viaie-
ros' estuvieron a saivo, subieron' ai 
avión un oficial de lá Policía Mon-
tada del Canadá v un agente de la 
de Vancouver, que detuvieron al 
desconocido, quien sólo llevaba dós 
pistolas de juguete.—EFE-
LIBERACION D E ÜM RAPTAD© 
BOGOTA, S. — E l catedràtic© y 
ex decano de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Antio-
quia de la ciudad de Medellín, Jai-
ra Duque P é r e z , secuestrado el 
pasado 3 de diciembre en una fin-
ca de su propiedad, fue liberado 
ayer noche, en las cercanías del Mu-
nicipio de Yal i . 
AI parecer, una suma equivalen-
te a quinientos mil pesos fue pa-
gada por el rescate. Un hermano 
del liberado, Gilberto, no negó ni 
confirmó la suma que, nresUmible-
mente, se pagó, aunque sí rècono-
tíA que de todas maneras su fa-
milia había entregado a los secues-
tradores una elevada cantidad de 
dmero.—EFE. 
Finalmente, el señor Sánchez 
Bella pone de manifiesto que esto 
no implica entrar en competencia 
ni causar el más mínimo entorpe-
cimiento a las agencias de viaje. 
P Y R E S A . 
NUEVO H O T E L 
A R R E C I F E D É . L A N Z A R O T E , 
S. — E l ministro de Información 
y Turismo, don Alfred'o Sánchez 
Bella, Inauguró ésta tarde el ho-
tel «San Antonio», de cuatro es-
trellas, situado junto a l a playa 
«Los Pozillos», entre el puerto del 
Carmen y la capital. Integra el 
hotél una urbanización compuesta 
por villas, apartamentos, centros 
comerciales, restaurante y zonas 
verdes, con una superficie de vein-
tisiete mil metros cuadrados. 
Tras el acto inaugural, el señor 
Sánchez Be-ía presidió un almuer-
zo al que asistieren las primeras 
autoridades insulares. A los pos-
t i e m p o 
MEOLAS 
M A D R I D , 5. — Durante e í d i a 
de hoy ge han registrado heladas 
en el interior de la Península, des. 
tacando, c ó m o poblaciones más 
frías, Orense, Ciudad Real y A l -
bacete, con cinco grados bajo ce-
ro de temperatura mínima, y Va-
lladolid, Salamanca y Cuenca, con 
cuatro grados bajo cero. Hubo nie-
blas en e l . interior de Galicia y 
Cataluña, Cantábrico occidental , 
nordeste del Duero y cabecera del 
Ebro. 
Los mapas dei tiempo previstos 
para mañana si túan el centro del 
anticiclón sobre Inglaterra, exten-
diéndose las altas presiones a toda 
la Península Ibérica, donde sopla-
rán vientos de componente Este 
algo templados. Con esta situación 
habrá intervalos de cielo despeja-
do ©n toda la Península con nie-
blas en el Cantábrico e interior' 
En Canarias, buen tiempo. 
T E M P E R A T U R A S E X T R E M A S 
EUROPEAS 
Oslo - 2 y 13; Estocolm©, 0 y 
8: Londres, 7 y 8; Amsterdam, —2 
y 2; Berna, - 1 y ©; Bruselas. 0 
l ¿ CpPfPteigue, 1 y 5; París, 1 
7 A fer4m' - 2 y 2; Hamburgo, 
7 \ U ^ C l 7 3-y 7 
E N A R A G O N 
Boletín del Centro Meteorolégi-
c© de ia Cuenca del . Ebro facill-
tado por el Servicio Nacional de 
ia III Región Aérea: 
Se mantuvo ei cielo despejado o 
casi despejado, con nieblas o ne-
cmnas matinales, especialmente en 
ei alto Ebro, disipándose en las 
horas centrales. Los vientos han 
sido flojos, variables, y las tempe-
raturas: Candanchú, —5 y 5- Da-
roca, - 5 y 11: Lérida, - 1 y i - Lo-
groño, — i y s; Monflorite, 1 v 9-
Pamplona, —1 y 8; Soria. —3 y 9 
y Tortosa, 1 y H . 
JEN LA C A P I T A L 
D a t o s Glimatológicos del aeró-
puerto de Zaragoza: Temperatu-
ras: Mínima, de 3'4 grados bajo 
cero, a las nueve de la mañana, y 
máxima, de 7'5 grados, a las dos 
y media dé la tarde. Viento domi-
nante, del. Oeste-Noroeste, má-
ximo, del mismo, con 22 kilóme-
tros, a laü doce y media de la 
mañana Presión atmosférica me-
día, 770'5 milímetros. Insolación, 
seis horas y cuarenta y ocho ini-
Sjvío!-(Aum,í^ad relativa media, 85 por cíení©. . T • • •', 
tres, el ministro pronunció una* 
palabras en las que señaló, entrie 
otras cbsas, qúe ;antes dé' finalizar 
el presenté año 1973 se inaugura» 
rá un hotel en los Jámeos del Agua, 
se creará un puerto náutico depor-
tivo y se. gestionará la mejora d'e las 
carreteras de la isla. — PYRESA. 
A Y U D A A LOS COLEGIOS 
UNIVERSITARIOS D E GALICIA 
V I G O , 5.—Tras la entrevista 
sostenida con el alcalde de T%», 
doña Carmela Diez de E$Mg<% 
condesa de Fenosa. ha mtoiíes» 
tado a la Prensa local que ta i w -
dación "Barr ió de la Mf.za". çue 
ella preside, concederá cadá afto 
al Colegio Universitario de Vigo 
un millón de pesetas de subven-
ción cantidad igual eme la con-
cedida al 0>!ir?lD ilvarsttarto 
de L a Coruña. Por otra parte, t 
condesa de Penosa ha manifesta-
do que su fundación está dispues-
ta a colaborar con todos los Co-
legios Universitarios fit* la región 
de Idéntica manera.—PYRESA. 
E N T R E G A DE U N BUQUE A LA 
ARGENTINA 
E L FERROL DEL CAUDILLO, í. 
Hoy tuvo lugar la entresra oficial 
de¡ buque carguero «Río Abaucan» 
por la empresa «Bazan» a la navia». 
ra «Elma», de la Argentina, v al se-
to asistió el embajador de Argen-
tina en España, Jorge Rojas Sü-
veira. 
E l buque tiene 9.600 toneladas de 
peso muerto: eslora, de 130r88; man-
ga, 21'60, v una potencia de motof 
de 10300 BHP. 
ARGENTINA SIGUE 
EN ESTADO 
DE SITIO 
Perón intervendrá en varios 
actos políticos 
BUENOS AIRES, 5. - Se mantie-
ne el estado de sitio en Argentina 
en vista de los últimos atentados 
terroristas producidos en el pa'8' 
según resolvió anoche la Junta a8 
Comandantes en Jefe. 
La información oficial dice <ru* 
la Junta Militar tiene el proposi» 
de volver a considerar la ^ituacio» 
el 26 de] presente mes en oportH' 
njdad de reglamentar las dispo-f' 
ciones que regularán el derecho a» 
reunión. 
Un pronóstico sobr^ el resulta*^ 
electoral señala que el Frente 
ticialista de Liberación obtend^ 
el 34 por ciento de los votos. =r 
guido de la «Unión Cívica RadlC^n' 
con el 24 por ciento, según un s0L 
deo de opinión que fue encarga" 
por el Ministerio del Interior P^ , 
información de la Comisión , 
dinadora del plan político, v l3.„af 
cuesta tuvo por objeto deterfflu^ 
la distribución de los votos V 
tivos ettre las nuevas fórmulas P 
sidenciales. • 
LA VISITA BE PER0Í¿ 
«Juan Domingo Perón v«ndf| ^ 
país y su presencia contribu11?1 ¡¿j 
forma directa a la participas-
popular en apoyo del «Frente 
tjcialista de Liberación», "¿uteS 
Héctor J . Cámpora, anoche. « „, 
del comienzo de la reunión 
vocada por dicho «Frente». (¡¡jo 
Agregó: «Así me lo ha Pro!!:ad»5 
el general» y que tiene res¿i j . , , . 
para Perón las zonas norte, ¿s. 
tro y litoral de la Argentina. 6'rtv 
cir, que el líder lusíiciaHsta ĉtos 
cipará personalmente en ^a r , p^ 
políticos que el «Frente» .rea'' p 
en- Tucumán, Córdoba v »aí? 
E F E . • ' • 
c n p a n a c o n t r a e l 
cr imen , l a 
ESTOCOLMO, 5 (Del corres-
oonsal de A M A N E C E R y «Py-
resa», MODESTO DE LA IGLE-
SIA.) — Los que veníamos oyen-' 
, ¿o al Gobierno decir qu^ Esto-
colmo era un paraíso de paz, 
que aquí, no pasaba liada v que 
éso de la violencia callejera era 
un bulo reaccionario, ríos he-
mos llevado soberana sorpresa 
cuando el propio . primer minis-
tro, Palme; secundado por el 
ministro de Justicia, Geijef, ha 
aparecido antp las cámaras pa-
ra advertir al pueblo del au-
mento de la jcriminalidad V la 
urgente necesidad de tomar ex-
traordinariat, medidas coerciti-
vas. E l Gobierno sueco ha mon-
tado un andamio operacional 
compuesto por cuatro puntos 
esenciales: medidas preventivas 
contra los atracos a bancos; ofi-
ciras de- Correos y otras enti-
dades, lucha contra los llama-
dos «sex clubs», con ocultas re-
des de prostitución o proxené-
usmo; medidas coercitivas con-
tra'- la • violencia callejera y, f i-
hálmente, promoción de buenas 
relacioiies • entre el público v la 
Policía. Del estudio dp estos 
ro a y a 
cuatro puntos principales va a 
ocuparse un Comité interparla-
mentario compuesto por el sé-
cretario de Estado; el jefe de la 
Policía nacional, dos represen-
tantes de los Ministerios de Ha-
cienda y Asuntos Sociales y cin-
co diputados parlamentarios, de 
los que dos serán socialdemó-
çratas y uno por cada uno de 
los tres partidos burgueses. 
Los comunistas se han que-
dado en la calle por alguna mis-
teriosa razón y el público' eirí-
pie/a a preguntarse si es qué no 
so i de fiar. La oposición, que 
año tras año está clamando por 
el mantenimiento del orden y 
er aumento de efectivos, y recur-
sos policiacos, ha dado la bien-' 
venida al proyecto gubernamen-
tal, pero no ha podido evitar 
carcajearse ante el especulativo 
giro de actitud al que el Go-
bierno se ha visto forzado' por 
imperativos .electorales. Y es 
que" la situación, era ya insos-
tenibie. En las calles de las 
grandes capitales reina la vio-
lencia de los desarrapados, dro-
gadictos y matones de navaja 
en mano. 
Raro es el día en que un ban-
co o una oficina postal no es 
asaltada o no se registran en 
Estocolmo tantos atracos como 
en Londres, con una población 
nueve veces menor. A l amparo 
de los «sex clubs» una verda-
dera industria pornográfica ha-
ce su agosto y la prostitución 
y el proxenetismo proliferan co-
mo los champiñones. La Policía 
opina que dichos locales son 
origen de..- secundarias reaccio-
nes delictivas. Mientras esta s i -
tuación; no lleva trazas de me-
jorar, se reúne en Estocolmo el 
Comité y con carácter de ur-
gencia someterá al examen gu-
bernamental las medidas co-
ercitivas extraordinarias que 
considera imperativas. La iz-
quierda —ignoramos con qué 
fuadamento ideológico— ya ha 
empezado a hablar de «la fla-
queza socialista ante el capita-
lismo reaccionario», pero lo 
cierto es que la nación ente-
ra aplaude hoy esta tardía sa-
••:¡da gubernamental. Que el Go-
bierno tema a las elecciones co-
mo a una vara verde ya es otro ! 
-•-iar, — PYRESA. 
en 
.os alemanes (y alemanas 
huir del aburrimiento 
BOMKL {Dei corresponsal de A M A N E C E R y «Py-
resa», CESAR SANTOS.) — Con el apoyo económi-
co del Ministerio de la Familia y la Juventud, el 
profesor' Stejan Wieser há llegado a cabo una con-
'cienzuda inyéátigación médico-sociológica sobre el 
consumo de alcohol en la República Federat Que el 
jiConsum© de alcohol se hía incrementado de modo 
considerable en los'últimos años no es nada nue vo. 
En estudios anteriores sobre alcoholismo en Ale-
mania se han analizado, asimismo, las causas por 
las que no pocos se refugian, en la bebida, siendo 
una de ellas, con frecuencia, y sobre todo en las 
mujeres, el cansancio del ambiente que las rodea 
y la falta de estímulo para huir por otros caminos 
' del «aburrimiento». 
E l semanario «Der Spiegel» ha espigado en el 
libro del profesor Wieser y recoge en su última 
edición cuándo y por qué comienzan a saborear el 
alcohol los alemanes y qué bebidas gozan de sus 
^ríífprencias, aunque, por razones de cartera o pres-
tigió, consuman otras. Según las encuestas realiza-
das, el 14 por ciento de los alemanes prueban be-
bidas alcohólicas siendo todavía niño —entre los 
diez y los doce años—. No obstante, la familiari-
zación con. el alcohol se da en La mayoría de los 
casos pasados lós dieciséis años. 
t a cerveza no ha dejado de ser la bebida típica 
alemana. Sin embargo, el vino tiene un 5 por cien-
to más de partidarios que la cerveza. Y no obs-
tante, en la República Federal apenas se consumen 
al año 19 litros de vino por ciudadano, mientras 
que la bebida típica sigue en cabeza, con un pro-
medio de 144 litros. Asimismo, son muchos los 
que declaran desear beber regularmente champa-
ña y muy pocos los que lo hacen. Un fenómeno se-
mejante se produce con el consumo del whisky. Evi-
dentemente, el monedero desempeña un papel im-
portante én esta renuncia a las bebidas preferidas. 
Pero .no siempre. Lo mismo que unos se entregan 
a bebidas caras, que en el fondo aborrecen, por 
razones de prestigio social, otros se quedan más 
Cortos de lo que desearían y les permite su posi-
ción !por motivos psicológicos. Esto es más fácil-
mente comprensible si se tiene en cuenta que más 
del 50 por ciento de los interrogados declararon no 
c onsumir alcohol más que en reuniones con ami-
gos o familiares, y que sólo un tercio de los inte-
rrogados echa mano de la copa cuando se encuen-
tra solo. 
tas cervecerías alemanas, que ofrecen casi siem-
pre el aspecto de registrar «llenos», han dejado de 
ser el lugar preferido por el auténtico consumidor 
de alcohol. Hasta tal extremo prefieren los bebe-
dores «consumir a puerta cerrada», en reuniones 
caseras, que más del 70 por ciento evita la tertu-
lia alegre junto á la barra. También aquí puede des-
empeñar para algunos un papel decisivo el bolsi-
llo, sobre todo cuando no se limita el consumo a la 
cerveza. Los precios del vino en los locales, y no 
hablemos ya del whisky o del coñac, son una Irre-
sistible invitación al consumo en tertulia privada. 
LONDRES "Plante u n á r b o l en 
1 9 7 8 y a lgunos m á s en 1 9 7 4 " 
LONDRES, (Del corresponsal 
de Pyresa, ANTONIO PARRA.) 
E l ministro británico del Medio 
Ambiente, sir Geoffrey Rippon, 
en una simpática ceremonia ce-
lebrada en Londres, declaró _„a 
1973 el «Año deL Arbol». Con tal 
motivo hizo un llamamiento a 
todos los habitantes de las islas, 
para que cadá cual, en la me-
dida de. sus. posibilidades, con-
tribuya a la, campaña. Si se 
consiguiera que cada, inglés plan-
tase en estos doce meses un ár-
bol, al final del año que acaba 
de nacer habría sobre la super-
i ficie. de Inglaterra casi cincuenta 
y cuatro millones de arbolitos. 
Se lograría en ese caso la re-
población forestal del siglo. Las 
talas llevadas a cabo durante 
las Edades Media y Moderna 
.acabaron, con los exímberantes 
bosques de Inglaterfa, de la 
cual también se dijo que en 
tiempos remotos una ardilla po-
dría atravesarla de parte a par-
te sin necesidad de tocar el sue-
lo. Por desgracia, la mayoría de 
esos bosques se perdieron en la 
época de expansión colonial. Ha-
bía que cortar árboles para cons-
truir barcos. Dicen los historia-
dores que Inglaterra le debe 
gran parte de su imperio, de su 
hegemonía marítima y comercial, 
a sus copiosas reseiT/as foresta-
les. '• ••••••• 
> De aquel pasado pervive en la 
éoriciericia de los ingl e s e s un 
BRUSELAS 
sentimiento de profunda admira-
ción, que a veces se transforma 
en culto, por el árbol. E n la cam-
piña inglesa se ven muchos ár-
boles solitarios, mayestát i c o s, 
misteriosos, amados y reveren-
ciados por los campesinos, como 
si de «totems» se tratara. Cual-
quier intento, de echarlos abajo 
desencadenaría las iras del pú-
blico y ocasionaría miles de pro-
testas. E n virtud de únas leyes 
de la Constitución, llamadas «ór-
denes de/preservación forestal», 
costó a veces trabajo marcar los 
t r a z a d o s de 1 las autopistas, 
y numerosos solares quedaron 
sin edificar por mor de algún 
que otro árbol centenario. E n ges-
tos lugares se da mucho el ro-
ble, el abedul, él olmo, el ála-
mo, el enebro y el pino caledO" 
nio. :- • i r [ , „:•'.,. . c, I v 
Paradójicámentej sin embargo, 
al mismo tiempo què los ingle-
ses sienten una tremenda reve-
rencia por el árbol, detestan por 
otra parte los bosques, a los que 
en muchos puntos de las islas 
Británicas se considera -un des-
pilfarro inútil. De ahí que en las 
inhospitalarias «highlands» esco-
cesas se hayan utilizado estas 
tierras sólo párá pastos, cuando 
lo cierto es que hubiesen resul-
tado más productivas utilizadas 
como bosques. Esa era la norma 
de una mentalidad un tanto an-
ticuada. Sin embargo, tras las 
campañas del anterior ministro 
del Medio Ambiente, Peter Wal-
ker, las cosas han empezado a 
cambiar. Se ha comprobado que 
Inglaterra necesita árboles, no 
sólo por motivos puramente con-
servacionistas, sino también por-
que ello va en beneficio de la 
economía nacional. Los' britá-
nicos siguen mostrándose rea-
cios a habitar en bloques de hor-
migón, y prefieren las casas y 
los hotelitos a ras de tierra —en 
cuya construcción sigue utilizán-
dose la madera—, antes que los 
pisos. Este lujo le suele salir 
bastante caro a la balanza de 
pagos, puesto que t o d o s los 
años se produce una fuga de 
divisas de alrededor de cien mil 
millones de pesetas por este con-
cepto. Gran . Bretaña tiene que 
importar toda la madera de sus 
viviendas de j o s países escandi-
navos y de Brasil. 
E l Ministerio del Medio Am-
biente ha tocado una fibra muy 
sensible del aliña nacional con 
la presente campaña, y se es-
pera una colaboración en masa 
con las autoridades por parte 
del público. «Plante un árbol en 
1973 y algunos más en 1974», re-
za el lema lanzado por aquél Mi -
nisterio. Los expertos aseguran 
que ello no es más que el. co-
mienzo de una nueva era, en la 
que se devolverá a la faz de esta 
isla gran parte de sus perdidos 
encantos. — PYRESA. 
D I F I C U L T A D E S 
FORMA B O N O 
B R U S E L A S , 5. (Del'corresponsal de A M A N E -
C E R y «Pyresa», I G N A C I O M A R I A S A N U Y . ) — 
Las dificultades para formar Gobierno en Bél-
gica subsisten, aunque, hasta el momento, la ac-
titud de discreción ha servido para evitar rup-
turas. Subsiste igualmente la disyuntiva formu-
lada por Edmond Leburton,, encargado por el 
rey para constituir el Gobierno: o formamos Go-
bierno nosotros, los socialistas, o nos remitimos 
a las .elecciones generales. Las elecciones gene-
rales no entusiasman a nadie, ya que los tres 
partidos-iradicionales —social cristianos, socia-
listas y l iberales—no pueden esperar gran cosa 
de esta nueva confrontación electoral, aunque 
los socialistas sean, por el momento, los que 
tengan menos que perder. . 
Las dificultades para formar Gobierno son Las 
de siempre —pleitos l ingüist icos, regionahzacio-
nes, etcétera— pero ahora se añade una nueva: 
el pacto escolar. Se trata del porvenir económi-
co de la enseñanza católica, es decir, i e la que 
aqu í se l lama enseñanza libre, comprometida en 
la medida en que los gastos generales progre-
san y las subvenciones estatales quedan estan-
cadas. E l problema tiene, como casi todos, una 
solución técnica. Pero los socialistas belgas, tan-
to los de la vieja escuela como las nuevas -or-
nadas, conservan una t radición netamente anti-
clerical, ; 
Edmond] Leburton ha declarado que no quie-
re prolongar la s i tuación actual m á s al lá de la 
p r ó x i m a semana y ha reiterado, una vez' m á s , 
que s i la crisis no se resuelve, se i rá a las elec-
ciones generales. 
Aunque parezca ext raño, tanto en Bélgica 
como en Holanda se producen a veces situacio-
nes parecidas a las de una guerra de religión, 
guerra entre cristianos y laicos de izquierda. 
E n el contexto europeo la crisis belga tiene 
una repercus ión inmediata. Durante los seis pri-
meros meses de este año corresponde a Bélgica 
presidir los Consejos, de Ministros de la Comu-
nidad ampliada. Consejos que, sin duda, se rán 
importantes en cuanto significan la puesta en 
marcha de la nueva Comunidad. Resu l t a r í a para-
dójico que los ministros dimisionarios —encar-
gados sólo de los asuntos corrientes— tuviesen 
que hacerse cargo durante unas semanas sólo 
de esta tarea o acaso m á s si el final de la crisis 
fuese las elecciones. 
Por el momento, los servicios del Ministerio 
de Asuntos Exteriores han cursado ya las invi-
taciones a un «cocktail» que se ofrecerá a la 
Prensa para celebrar esta presidencia de los 
Consejos de Minis t ros ; el «cocktail» es para él 
día 19 y ta invitación no deja de revelar cierto 
optimismo respecto a' final de la crisis que ha-
b r á durado, s i todo va bien, un trimestre. 
W ^ W m m m 
LA LOTERIA "DEL NIÑO 99: 
Más de setecientos millones 
del «gordo» se fueron a Vdiencm 
^ Adquiridos los billetes por una Junta 
fallera, los premios están muy repartí Jos 
premio «gordo» có, lleva dos años en el cargo y pesetas en MADRID, 5.—El 
del sorteo extraordinario de «El 
Niño», que ha correspondido al nú-
mero 43278, se ha ido este año a 
Valencia. Está dotado con cuaren-
ta millones de pesetas para cada 
una de sus catorce series, y salió 
de los bombos a las doce y treinta 
y un minutos de hoy, exactamente 
veintinueve minutos después de ini-
ciarse el sorteo. 
E l segunda premio, con quince 
millones de pesetas, correspondió al 
número 3981, y está muy repartido. 
En Madrid se vendieron tres series 
';—en las administraciones números 
16, 41 y 80—. e igual número en 
Barcelona. Las restantes, una por 
localidad, en Pamplona, Alicante, 
Zaragoza, León, Teruel, Andorra, 
Torrelavega y Valencia. 
E l tercer premio, que corresponde 
a dos números dotados con cinco, 
millones de pesetas, fue para el 
45655, vendido íntegramente en Ma-
drid, y el 11987, vendido en Málaga, 
San Sebastián, Barcelona, Jerez, Bi l -
bao, Cervera, Madrid, Getafe. Va-
lencia y Breríes. 
E l sorteo se inició a las doce ho-
ras y dos minutos, en medio de una 
animación extraordinaria, ya que en 
el salón había más de cuatrocien-
tas personas. Esta afluencia de pú-
blico se debía, además de a la 
hora, a la brevedad del sorteo, ce-
lebrado por el sistema de bombos 
modernos. 
E l primero de los números extraí-
dos fue él 885, que premia con cin-
cuenta mil pesetas a todos los ter-
minados en dicha cifra- En total se 
extrajeron treinta y seis números. 
PYRESA. 
E L «GORDO», ÉN VALENCIA 
VALENCIA. 5.—Más de setecien-
tos millones de pesetas cobrarán 
los valencianos en los premios de 
la lotería del «Niño», que han co-
rrespondido a nuestra ciudad, y en-
tre los que figura el número 43278, 
agraciado con el primer premio. Lo 
jugaba íntegro —en sus catorce se-
ries— la Comisión fallera de las ca-
lles de Los Hierros y Juan Bautis-
ta Perales, del distrito Marítimo. 
Dichp número fue adquirido en 
la administración de loterías nú-
mero 14, sita en la plaza de Zara-
goza, y que regenta doña Asunción 
Riafrecha, viuda de Rollano. 
Los décimos del «gordo» fueron re-
cogidos en la citada administración 
por el presidente y el delegado de 
Loterías de la mencionada Comisión. 
E l presidente, señor Enguidanos Pi-
Funeral oficial 
por Truman 
Asistió un representaníe 
diplomático español 
WASHINGTON, 5. — Unas 1.900 
personas, entre ellas miembros del 
Gobierno de Estados Unidos, del 
Congreso y represéntantes diplomá-
ticos de unos cuarenta países, asis-
tieron hoy al funeral oficiál del ex 
presidente norteamericano H á r r y 
Truman. 
E l vicepresidente, Spiro Agnew, 
representó al presidente Nixon. 
Aunque la esposa de Trumian, Bess, 
de ochenta y siete años, no asistió 
al funeral, lo hicieron là hijai única 
del ex presidente, Margaret, y su 
esposo, el periodista Hiffton Da-
niels. 
La viuda dtel ex presidente Eisen-
hower también asistió al funeral, 
e igualmente el senador E d w a r d 
Kennedy. 
Por parte de España, v en repre-
sentación del embajador ante la Ca-
sa Blanca, don Angel Sagaz, que se 
encuentra f u e r a de Washington, 
asistió el ministro consejero de la 
Embajada, don José María Állend©-
Salazar, conde de Montefuerte. — 
E F E . 
V el aparato salió 
malparado 
MONTEVIDEO, 5. — Des-
pués de permanecer siete 
minutos en ei aire un avión 
comercial tuvo que regresar 
al aeropuerto de «Carrasco» 
por haber chocado en el 
despegue con una gaviota, 
al parecer tan sumamente 
fuerte, que causó desperfec-
tos en la hélice derecha del 
aparato. No se sabe e l es-
tado en que quedó l a ga-
viota, si murió en l a coli-
sión. - E F E . 
ó, 
hace siete que es fallero, y juega 
algo más de cuatrocientas pesetas 
en el número premiado, por lo que 
le corresponden unos tres millones 
y medio de pesetas. Está casado con 
doña Manuela Caritavi y tienen dos 
hijos, Elena, de veinte años, y Ra-
món, de trece. 
Nada más conocer la noticia —po-
co después de la 'jna de la tarde—, 
otros directivos de la Comisión se 
trasladaron a la oficina principal 
del Banco Español de Crédito para 
depositar los décimos de las catorce 
series. Posteriormente, el señor En-
guidanos Picó ha declarado al co-' 
rresponsal de Pyresa que está muy 
satisfecho por el «gordo», y porque 
el mismo está muy repartido en Ja 
barriada, añadiendo que él conti-
nuará trabajando de encargado en 
la industria metalúrgica donde pres-
ta sus servicios desde hace varios 
años. 
M U Y REPARTIDO 
A la oficina bancària, instalada en 
un bar de la zona, han acudido nu-
merosos vecinos para hacer depósi-
to de sus papeletas premiadas. He-
mos hablado con algunos de ellos. 
Doña Marina Martínez Torán y su 
esposo, don Vicente Ferrer Molina, 
jugaban entre los dos ochenta pe-
setas, y les corresponden seiscien-
tas cuarenta mil; el supermercado 
que hay situado frente al «Casal; 
Fallero» juega otras doscientas pese-
tas, y cobrarán un millón seiscien-
tas mil; y otro de los agraciados es 
don Antonio Martínez Navarro, que 
jueea cuarenta pesetas, y por lo 
tanto le han correspondido tres-
cientas veinte mi l pesetas. 
Por otra parte, , en la industria 
metalúrgica «Martínez G a b a r d a, 
S. Lt», en la que trabajan cerca de 
cien productores, la mayoría de los 
obreros juegan participaciones de 
10, 25 y 100 pesetas, por lo que la 
jornada ha terminado al mediodía 
en i r id io de la natural alegría. E l 
hijo de uno de los dueños nos ha 
manifestado que la lotería fue ven-
dida por el señor Enguidanos Picó, 
presidente de la Falla de Hierros, 
que a su vez es encargado de la 
industria. Nuestro informador no 
sabe lo que juegan sus padres y sus 
tíos, pero cree que todos tienen al-
gunas papeletas. En total, la falla, 
con sus catorce .jeries, ha repartido 
en el barrio quinientos sesenta mi-
llones de pesetas. 
OTROS PREMIOS 
Una serie del segundo premio, 
3981, ha sido vendida en la adminis-
tración de loterías número 14, sita 
en la plaza de Zaragoza, la misma 
que ha vendido el «gordo». 
Por otra parte, el número ante-
rior del «gordo», 43277, lo juega 
la Falla de la calle del Doctor Za-
meno. y el posterior, el 43379, la 
Falla de la plaza de la Reina, qüe 
preside el fallero don Rafael La-
rruy. Dicha Comisión juega trece 
series, y la catorce ha ido a parar 
a la Falla dé la plaza del Angel. 
En total, la administración de lo-
tería número 14 pagará unos Sete-
cientos millones de pesetas, entre 
el premio «gordo», segundo premio, 
anterior y posterior, centenas y 
otros. 
También ha correspondido a Va-
lencia una serie del tercer pre-
mio, el número 11987, que ha sido 
vendida en décimos de quinientas 
la administración núme-
ro 11, sita en la plaza del Caudillo, 
recentada por don Juan Bello. 
Una vez más, las Fallas han traí-
dos millones de pesetas a Valencia. 
La tradicional venta de lotería 
—uno de los ingresos económicos 
más importantes de estas Comi-
siones— han servido de puente pa-
ra que los valencianos cobren en 
esta primera lotería del año más de 
setecientos millones de pesetas. — 
PYRESA. 
SEIS MILLONES DEL SEGUNDO, 
E N TUDELA 
PAMPLONA, 5.—Seis millones- de 
pesetas, correspondientes a cuatro 
décimos del billete número 3981, 
nremiado con los quince millones 
del segundo premio de la lotería del 
«Niño», se hallan repartidos en die-
ciocho participaciones distribuidas 
entre el ' capitán y guardias civiles 
de la Comandancia de Tudela. La 
mayor de dichas participaciones es 
de trescientas pesetas, y la lleva el 
capitán don Santos Ripa Fernán-
dez, que cobrará novecientas mil 
quinientas pesetas. Los demás guar-
dias jugaban participaciones de 
ciento cincuenta, cien y .cincuenta 
pesetas. 
Compraron la lotería en la admi-
nistración número 4 de la calle de 
San Nicolás, de Pamplona, con par-
te de la «pedrea» que les correspon-
dió en el pasado sorteo de Navi-
dad. 
Faltan nueve millones de pesetas 
por localizar. La lotera cree que 
los seis décimos restantes han po-
dido venderse a gentes de los pue-
blos que en Navidad llegan a Pam-
plona en mayoc número que de or-
dinario, para hacer sus compras, y 
de paso se -llevan algún billete de 
lotería.—PYRESA. 
"RESUCITr EN 
EL DEPOSITO 
E CADAVERES 
Ahora e s t á i 
medio loco i 
SANTIAGO DE CHILE. 5. 
Un modesto acomodador de 
cine, que sufrió un ataque v 
fue d a d o per muerto, vive 
ahora traumatizado por la 
" experiencia, va que cuando 
recobró el conocimiento es-
taba en el depósito de cadá-
veres. 
E l joven Alejandro Lagos 
sufre ahora momentos de se-
miinconsciencia v deberá ser 
atendido en un hospital psi-
quiátrico. 
Todo comenzó el primero 
dte enero, cuando le tocó el 
tumo de trabajo en el cine 
«Riviera», donde era acomo-
dador. Sufrió un desmayo, 
aparentemente r e f l e j o de 
una vieja y extraña dolencia, 
y fue enviado a la asisten-
cia pública. 
Allí se «comprobó» su 
muerte. Cómo no tenia iden-
tificación, se le puso una tar-
jeta «N. N.» y se le pasó en 
una camilla al depósito de 
cadáveres. 
E l joven relató a la Pren-
sa: «Estaba o s c u r e c i e n d o 
cuando desperté. S e n t í un 
, tremendo frío. Miré alrede-
dor mío, pero no distinguía 
nada. Extendí la mano y to-
qué algo frío. Cuando «iis 
ojos se acostumbraron a la 
oscuridad, vi puros cadáve-
res. Me levanté -de un salto, 
a tientas encontré la puerta 
v salí. Estaba desnudo. Pe-
ro en el suelo-encontré unas 
ropas, me las puse y huí.» 
Un diario sé pregunta si¿el 
caso no será atribuible a la 
falta de verdadero cuidado 
médico. Lo cierto es que la 
experiencia de haber «resu-
citado» tiene ahora al joven 
a l t e rado psíquicamente. — 
E F E . 
Origen de los 
gr an des terremotos 
Localizado en el manto de la Tierra 
BONN, 5. — Parece ser que el «motor» de todos los movimientos 
de la corteza terrestre, entre los que se incluyen los plegamientos y los 
grandes terremotos, está localizado en el «manto», es decir, en el recu-
brimiento del núcleo terrestre que comienza a unos 30-50 kilómetros de 
profundidad y llega hasta los 3.000 kilómetros. Este «manto» equivale 
al 82 por ciento de! volumen total de la Tierra, y hasta ahora su es-
tructura y composición mineralógica eran prácticamente desconocidas. 
Hace ocho años se emprendió en la República Federal Alemana la 
«Operación Manto Terrestre», uno de cuyos últimos resultados ha sido 
la explicación de la estructura de la capa de transición que existe entre 
la corteza terrestre y el manto y que lleva el nombre de «discontinuidad 
de Mohorovicic» por haber, sido descubierta en 1910 por el físico yugos-
lavo de dicho nombre. La estructura podría haber convertido a este 
límite inferior de la corteza terrestre en un gigantesco «embrague» entre 
el manto y la corteza terrestre, el cual transforma los procesos cinéticos 
del «motor» de la Tierra en los movimientos ya conocidos: plegamientos, 
terremotos, etc. 
Hasta ahora se sabía únicamente que en esta capa «discontinua» 
existen rocas de gran densidad que propagan las ondas de los terremo-
tos a Uña velocidad aproximada de ocho kilómetros, por. segundo. Estas 
rocas sirven además de base a las rocas de la corteza, qué tienen una 
densidad y velocidad de .propagación de las ondas sísmicas mucho me-
noí,.—PYRESA. 
mmoEGREm m w o s 
MADRID. — La rema madre de Grecia Federica, y la reina Ana María visitaron una galería de Arfp pn 
qu^, entre otras obras, el escultor Santiago de Santiago expone un coniunto con las tres cabezas H^ i ^ 
principes Pablo, Alexia y Nicolás, hijos del rey Constantino y la reina Ana María. En la foto la reina aV-if 
María, junto a la.escultura de sus hijos.—(Foto CIFRA GRAFICA) ' 
AMANECER Zaragoza, sábatf j 6 de enero de Póg* 3 
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I I M F O R H M C i O M G E ü 
L V ESTA 
EL 
DECIDIDO A 
C O N C L A V E 
MBIEN S i PÑÚPONE IMPLANTAR UN 
•mpq m s m m m 
CIUDAD DL·L VATICANO, 5.—Ei 
«ño 17/2. ha pasado sin que haya si-
cío convocado consistorio .alguno pa-
i a Ja creación de nuevos carde 
ria ¡es, según se venía hablando, so-
bre todo en ios últimos meses del 
año, en que los rumores sobre la 
''mmihehcia.'' de su celebración se 
hicieron, más insistentes por apro-
ximarse el vencimiento del primer 
lustro de, la promulgación de la re-
ferma de la Curia llevada- a cabo, 
por Pablo VI el 15 de agosto de 
1967 con ent-ada en vigor a partir 
del í degenero de 1968. " 
Una de las disposiciones de dicha 
reforma se 'refiere- a la periodicidad 
de renovaciór. en ios nombramien-
tos de altos cargos de la. Curia., y 
en la actualidad son varios los pur-
purados; que han alcanzado ya ios. 
cinco años de' permanencia en el 
cargo, previstos por la citada dis-
posición, cj los límites de edad es-
tablecidos en el "Motu propio" "In-. 
gravescéníenv", según e l cual al cum-
jblir los ochenta años íòs cárdena-
BtEliN OFICIM 
iEVOS DELEGADO! 
SINOICALES PROVINCIALES 
MADRID, 5. Por órdenes de 
la Organización Sindica! que iaser» 
ta hoy-el «Boletín Oficial del Es-
tado»- se nombran los siguientes 
delegados provinciales; 
De Badajoz, a José L,,García,Chir-• 
veshes; de Córdoba, a Juan Gar-
cía-Rodríguez; de Gerona, a José 
Segura Sanfeliú; de Granada, a Ga-
briel Castro Villalba; de Guadala-
Jarà, a Ramón Ramos Sánchez, de 
Logroño, r José Escrig Rosalén; ..de 
Murcia, a 'Pablo Martín Caballero; 
de Navarra, s Adeodato Hernán-
dez Sínchez; de Orense, a Jaime 
Garrido. Aragonés, y de Ponteve-
dra, a Gervasio Martínez - Yílla-
señor Gafcía. 
m m L T X D E S . DE- MEDICIMA 
Por ma resolución de la Direc-
ción General dé Universidades e In-
vestigación, publicada', hoy .en.. él 
«Boletín Oficial, del: Estado» se de-
termina 5 que la *= disciplina. «Anato-
mía Patológica» "sea incluida entre 
las obligatorias correspondientes al 
tercer cursó de las -Facultades áñ 
Medicina previstas, en la. resolución 
de 27 de septíemfcre del presente 
año, 
• U C E N C I A : FISCAL D E L " 
IMPUESTO INDUSTRIAL 
Por diversas órdenes del Minis-
terio 'iff Hacienda què hOv publica 
el «Boietín Oficial del Estado» se 
añaden nuevas notas y se < da nueva 
redacción a varios epígrafes de las 
tarifas de licencia fiscal del Impues-
to Industrial. ~ PYRESA. 
% - I 
Pinthazo, 
y huelga 
al iaato 
S H E L L H A V E N (Inglate-
rra), -5. -—• E l pinchazo ds un 
neumático de una furgoneta 
ha provocado una huelga de 
950 operarios de la refinería 
que la «Shell» tiene instalada 
en el condado de Essex. A l 
producirse el pinchazo, un 
capataz ordenó a Un obrero 
que lo reparase, pero inter-
vino tm enlace diciendo que 
el obrero no estaba capaci-
tado p a r a ello. Se originó 
una discusión sobre qué ti-
po dé operario debía arre-
glar el pinchazo, mantenien-
do la empresa que bajo un 
acuerdo especial de produc-
tividad cualquier obrero pue-
de efectuar trabajos dfe me-
nor categoría. Los enlaces 
afirman que eso es cómpe-* 
tencia de especializados. Re-
sultando que en t o d a la 
plantilla no e x i s t e ningún 
obrero especializado en ran-
c h a z o s , la compañía pidió 
consecuíiv a m e n t é a cinco 
operarios que lo arreglaran, 
pero éstos rehusaron. La 
compañía suspendió a los 
cinco por quebrantamiento 
de contrato V los otros 950 
se declararon en huelga. E n 
esta refinería trabaian, día 
V noche, un total de dos rail $ 
o b r e r o s . Lp furgoneta cau- | 
sante de la disputa tiene to- | 
I davía la rueda desinflada.— | 
I EFE- I 
5 . . \ • . A. 
les- "cesan como miembros de los 
dicasterios de la Curia Romana". Se 
pueden citar, entre otros, a los car-
denales Seper, prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe 
(ex Santo Oficio); Gonfalónieri, pre-
fecto de la Congregación para ios 
Obispos; Àuíoiiiuttï, prefecto de la 
Congregación para Religiosos e Ins-
titutos Seculares, y De Fursténberg, 
prefecto de ¡a Congregación para 
Iglesias Orientales, 
Ahora, en cambio, ya no se ha-
bla, de consistorio y es opinión bas-
tante difundida en los ambientes 
vaticanos de qué en el próximo mes 
de febrero, al vencer el quinquenio, 
Pabló VI confirmará a casi todos 
los purpurados de Curia en sus res-
pectivos cargos, excepto dos o tres 
que por razones de edad u- otros 
motivos han insistido para Ser re-
levados. 
Según algunos observadores, es-
, te ."estancamiento" sé debe al deseo 
de Pablo VI de llevar adelante la 
reforma del cónclave que debería 
"caracterizar su pontificado". Sobre 
el contenido de esta reforma han 
corrido ya muchos rumores e indis-
creciones. Parece que se trata, de 
q u e revolucionará 
las tradiciones y las 
un documento 
tas costumbres 
reglas del cónclave ya. que prevé la 
ampliación del cuerpo electoral a 
los presidentes de las Conferencias 
Episcopales, la exclusión de algu-
nos purpurados y la atenuación de 
!a clausura. 
SINTOMAS DE DISENSIONES • 
Parece, sin embargo, que el pro-
yecto de Pablo V I no agrada mu-
cho a la jerarquía eclesiástica y 
amenaza dividir el vértice, de la 
Iglesia católica. Los contrastes, que 
Begún los ; citados observadores 
han hecho aplazar la convocato-
ria del consistorio, habr ían esta-
llado al término de la reunión de 
los prefectos de dicasterios de la 
Curia celebrada el pasado 16 de 
diciembre bajo la presidencia del 
secretario de Estado, cardenal V i -
Ilot. Antes de clausurar la sesión, 
se dice, fue distribuido a los pre-
sentes el documento de reforma de 
la Curia que había sido elaborado 
por sexta vez. A l parecer, casi to-
dos los purpurados habrían mani-
festadò su discrepancia con la so-
lución sugerida. E l punto más re-
futado sería el que prevé el «car-
denalato por tietíipo determinado», 
l a elección d 
«n consejero 
del Reino 
F de un miembro de 
b Permanente 
de las Cortes 
MADRID, 5, E l «Boletín , Ofi-
cial de las Cortes Españolas»r pu-
blicà hoy las convocatorias oficia-
les para la elección dé un miem-
bro del Consejo del Reino por el 
grupo de rectores de Universidad, 
y de otro miembro de la Comisión 
Permanente de las Cortes por el 
mismo grupo. 
La elección para cubrir la vacan-
te en la Comisión Permanente de 
las Cortes se celebrará el día 11, 
a las once y media de la mañana, 
y la de consejero del Reino, el 
mismo día, a la una de la tarde. 
E n el mismo «Boletín» se publi-
can asimismo las normas para la 
elección. Por lo que se refiere a la 
elección a consejero del Reino, la 
Mesa estará constituida, por los dos 
procuradores del grupo de mayor 
edad y por el de menos edad. Co-
mo secretario, sin voto, actuará 
uno de las Cortes designado por 
el presidente. Los candidatos de-
berán ser presentados, por tres 
procuradores del grupo, como mí-
nimo, y la fecha de presentación 
termina el día 10, a las veinte ho-
ras. 
Los sufragios ge emitirán median-
te papeleta cerrada, que contendrá 
sólo un nombre de los candidatos 
proclamados. En caso de empate, 
se repetirá la votación entre los 
que se produjera, y si de nuevo 
no se resolviese el empate, la Me-
sa proclamará al de mayor edad. 
Para que sea válida la votación, de-
berán asistir, al menos, la mitad 
más uno de los componentes del 
grupo. 
Para la elección del miembro de 
la Permanente, las normas son si-
milares, si bien como secretario de 
la MeSa actuará el procurador de 
menor edad de los del grupo. 
CIFRA, 
El "Ebano", en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, S. — Arribó hoy al puerto Metropolitano el bu-
que-escuela «Juan Sebastián Elcaiio», de la Marina española, que 
conduce a 23 oficiales, 45. guardián)arinas y 280 tripulantes. 
Esperaban la llegada autoridades diplomáticos y consulares espa-
ñolas y oficiales superiores de la Armada argentina, que hoy ofreció 
una recepción en lïQnor dr. los tripulantes del buqtie-eseüela español, 
E F E . 
es decir, que un eclesiástico debería 
ser elevado a la púrpura tan sólo 
por el periodo en que oeupa un 
determinado cargo para el cuál es-
tá prevista la dignidad cardena-
licia, mientras qué volvería a ser 
un simple monseñor una,vez cesa-
do en el cargo. 
En cuanto a la ampliación de 
cuerpo electoral, corren dos ver-
siones: una que da por concordan-
tes a casi todos los nurpurados, y 
otra que, por él- Contrario, sostiene 
que. Pablo VI habría renunciado 
a incluir entre los electores del 
Pontífice a los reprefentantes d'e 
ios obispos, para no molestar a los 
cardenales excluidos del" cónclavs 
por haber cumplido los ochenta 
años —según lo establecido por el 
« m o t u proprio» «Ingravescentèm 
aetatem»-—, .quienes uo parecen re-. 
signados a abdicar de lo que con-
sideran un derecho.—EFE. 
COSTES ESPAÑOLAS 
Ruegos al Gobierno 
* Entre elos, 110 referente a compensaciones 
por las empresas suminístrate de gas 
MADRID, 5. — Diez ruegos ai 
Gobierno y dos respuestas á otros 
tantos ruegos se insertan hoy en 
las páginas del «Boletín Oficial 
de las Cortes». 
Ei primero de los ruegos fué 
dirigido al Gobierno por el pro-
curador señor Sierra Haya, soli-
citando la constitución de un fon-
do compensador o seguro obliga-
torio a cargo de las empresas su-
ministradoras de gas, con objeto 
de responder a, los posibles per-
juicios que puedan causar a sus 
usuarios, viviendas o intereses 
económicos, como consecuencia 
de las explosiones o incendios de-
rivados de la utilización del gas. 
El señor Sierra Haya mega igual-
mente al Gobierno que se infor-
me a la opinión pública de las 
medidas previstas en orden a la 
reparación total de los daños y 
perjuicios ya causados. 
Más de veintisiete millones 
le pesetas para Nicaragua 
• Recaudación del programa 
'Ustedes son formidables ¿6, 
M A D R I D , 5. — Más de veintiséis 
millones de pesetas es el impor-
te total de la recaudación obteifi-
dá, a través de la Cadena S. E. R., 
•por ei programa rádiofónico «Uste-
des son formidables», en favor d,e 
los damnificados de Managua. E l 
citado importe, conseguido, .a lo 
largo de seis días, bate el record 
del mencionado programa —que 
cuenta ya con diez años de exis-
t enc i a—as í como él de todos los 
espacios benéficos emitidbs por la 
Radiodifusión española de todos 
los tiempos. Solamente en ños ho-
ras y media de emisión, se recau-
daron quince millones de pesetas, 
lo que: supone uña media de ei^p 
mil pesetas por minuto. . 
E l presentador del programa, A l -
berto Oliveras, realizó desde él l u -
gar de la tragedia' varios reporta-
jes que contribuyeron s aumentar 
los donativos en favor de las víe-
timas de Nicaragua. También tu-
vo importancia destacada, segúa 
informa la propia S. E. R., la Com-
pañía Telefónica Nacional de Es-
paña —que püso a disposición del 
programa uní?, unidad móvil dé ra-
dioteléfono—; las Cajas de Ahorro 
y Monte de Piedád de Madrid —que 
mantuvieron servicios especiales en 
distintas sucursales nara la recau-
d a c i ó n - ; la Policía Municipal —que 
abrió paso a una caravana de co-
ches que recorrió las calles de M a -
drid durante la cuestación—, y nu-
merosos artistas, que hicieron 11*-
raamientos a todas las provincias 
españolas en favor de las víctimas 
del terremoto padecido por la ciu-
dad de Managua. 
E h los próximos días, el direc-
tor general de la Cadena S^EJi., 
don Eugenio Pontán. entregará .la 
cantidad recaudada al subsecreta-
rio de Asuntos Exteriores y presi-
dente de la Comisión Interminis-
terial de Ayuda a Managua, don 
Gabriel Fernández de Valderra-
aia. — PTRÉSA. 
F E S T I V A L PRO DAMNIFICADOS 
M A D R I D , 5. — E l píóxim© día 
12, a las 22'30. se celebrará en el 
cine Monumental an festival ar-
tístico en favor de los damnifica-
dos . por el reciente terremoto de 
Managua, 
Intervendrán, entre otras figu-
ras, Manolo Escobar, Carmeh Se-
villa, Augusto Algueró. Lola Plo-
res, Pajares, Mari Trini. Julio Igle-
sias, María Dolores Pradera, Mas-
Herida por una 
pistolaÉ "juguete" 
W O L V E R H A M P T O N (Inglate-
rra), ó. — Una madre de cuátro 
niños se está recuperando en el 
hospital de esta ciudad de que-
maduras en la cara y en la cabeza 
causadas por un disparo de la pis-
tola de juguefe recibida como re-
galo de Navidad por uno de sus 
hijos, 
i a p e l o de la señora Verónica 
Brindley ardió al ser alcanzado 
por las chispas que lanza la pis-
tola. Un portavoz del almacén que 
vence el juguete, fabricado en G a 
les, anunció que las pistolas serán 
retiradas si se comprueba su peli-
grosidad.—EFE. 
JUSTO A TIEMPO 
D t J R H A M (Escocia), 5. SI 
policia Colin Murray realizaba hoy 
su ronda habitual cuando vio _ al 
niño de veintitrés meses S c o t t 
Sharman encaramado en lá venta-
na de su alcoba, a siete metros del 
Bueld. E l agente corrió hacia el lu-
gar a tiempo de recoger al pequé-
ño en sus brazos cuando éste, per* 
dido el equilibrio, caía a l a calle, 
f f 
slel, Camilo Sesto, Basilio, «Moce-
dades», Rocío Jurado, Machín f 
Rafael. 
Para más información y adqui-
sición de ' localidades, dirigirse a 
los Sindicatos Nacional y Provin-
cial del E s p e c t á culo, teléfonos 
2763202 f 24/8018, respectivamente. 
P Y R E S A . 
MEDIO M I L L O N B E 
DAMNIFICADOS 
G I N E B R A , S.—-El representante 
dé Nicaragua ante loe'organismo*. 
intemacionaieiS con sede en E u -
ropa, don Femando Lacayo, tea 
calificado hoy, la destrucción de 
Managua como "una .catástrofe 
sobre todo económica, agrava4á 
por la sequía de dos años" . E l re-
presentó kte niearagitiense resaltó -
también la labor realizada pot la 
Liga de Sociedad^ Nacionales de 
la Cruz Roja,, conjuntamente con 
te Oficina de las . Naciones Uni-
das para los socorros én casos de 
desastres TJ.N.D.R.Ó. 
Según estimacioiies del seño? 
Lacayo, el número de damnifica-
dos a raíz del terremoto asciende 
a medio millón de personas y las 
destrucciones oscilan entre mi l y 
dos mil millones de dólares. " So-
licitaremos, préstamos a todas par-
tes", ha a s e g u r a d o el señor 
Lacayo, que también insistió en la 
necesidad de Una ayuda interna-
cional, "razonada", con vistas a 
iniciar cuanto antes la etapa de 
la reconstrucción.—PYRESA. 
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CABAIGATA 
DE LOS MACOS 
EN MADRID 
M A D R I D , 5. — Ouarèata y,tres 
earrogas, que integraban la tra-
dicional Cabalgata de Reyes, han 
desfilado hoy por distintas calles 
dé Medrid, en medio del alborozo 
y regocijo de millares de pequeños, 
que se agolpaban a lo largo de 
todo el recorrido. 
Los Reyes Magos y sus acompa-
ñantes salieron del madrileño Par-
que del Retiro poco antes de las 
siete de la tarde y a través dé las 
calles de Alcalá, plaza dé Cibeles, 
Puerta del So!. Carretas, Atocha 
y plaza de la Provincia, hasta des-
embocar en la plaza Mayor, en 
una de cuyas tribunas se hallaban 
los infantes, hijos de los Príncipes 
de España, y los hijos de lo* fe-
yes de Grecia, acompañados de 
doñá, Sofía, esposa del Principe de 
España, y la reina Aná María de 
Grecia, así como la reina madre 
Elena de Grècia, el alcaldè de M a -
drid y concejales d e l A y u n t a 
miento. 
Abría el cortejo un vehículo de 
cohetes y la carroza municipal, que 
portaba la estrella de Belén. In-
tegraban el cortejo entre ó t ras ca-
rroza* y grupos, diversas tunas 
universitarias, los escuadrones de 
la Policía Municipal, de la Guar-
dia Civi l y de la Policía Armada, 
grupos de pastores integrados por 
niños de los colegios municipales, 
grupes golklóricos de "Educación 
y Descanso", carroza de la Dele-
gación de la Juventud, y al final 
•de la comitiva, tres carrozas por-
taban a los Reyes Magos, Melchor, 
Gasp„í- y BaltasaXj A la llegada a 
la plaza Mayor hicieron una ofreñ» 
da ante el "belén" instalado bajo 
el pórtico de la Casa de la Panar 
defla, f a continuación, los treá 
Reyes Magos hicieron entrega dé 
algunos juguetes a los infantes y 
a los hijps de ios reyes de Grecia. 
Desde el balcói de la Casa de 
Panadería, el rey Melchor dio 
lectura a. un mensaje dirigido a 
todos los ñiños de Madrid, 
lEN. TODA ESPAÑA 
A l igual que en MadJM, sé haA 
celebrado vistosas cabalgatas de los 
Reyes Magos er todas las capita-
k de provincias, habiendo s i d o 
preseEáñadás pot millares de niños 
P Y R E S A . 
f'or su parte, don José María 
de Miguel González solicita del 
Gobierno qué interponga su in-
fluencia para que la factoría de 
la empresa «Ford», cuyo anuncio 
de establecimiento en España es 
aún reciente, se efectúe en la pro-
vincia de Albacete, 
Don Salvador Serrats Urquiza 
solicita que el Gobierno proceda 
inmediatamente a la integración 
de los actuales funcionarios. del 
Cuerpo de Catedráticos y Profe-
sores Agregados de Instituto en 
los nuevos Cuerpos de Catedráti-
cos y Profesores Agregados de 
Bachillerato. 
Don Eduardo Tarragona Corbe-
llá sugiere la convocatoria de 
exámenes extraordinarios para 
los alumnos que tengan pendien-
tes asignaturas de sexto curso Je 
Bachillerato. 
Don Rafael Mateo Tari, por sü 
parte, urge al Gobierno para que 
éste diere las medidas .conducen-
tés a evitar la propagación de es-
pectáculos taurinos organizados 
por las agencias turístieas o em-
presas con ellas combinadas, ya 
que, a su juicio, caricaturizan o 
ridiculizan lás fiestas dé toros. 
Don Luis Martín^ Gutiérrez 
pregunta al ministro de Comer-
cio qué trabajos Han sido reali-
zados para acometer la creación 
de canales comerciales más direc-
tos entre los productores y con-
sumidores. .-' • 
Finalmente, los procuradores 
señores Cremades Royo y Cárazo 
Hernando solicitan del ministro 
de Justicia que explique las ra-
zones que determinaron el que 
alguno de los candidatos a las 
elecciones que debieran haberse 
realizado en el Colegio de Aboga-
dos de Madrid no hayan sido ad-
mitidos por su Departamento. 
RESPUESTAS D E L GOBIERNO 
: El ministro de justicia respon-
de a don Juan Antonio Sama-
ranch, quien en el pasado mes de 
noviembre solicitó del Estado 
que estudiara la fórmula ^ más 
adecuada para la reinsefeión de 
los ex reclusos en la sociedad. 
Después de recordar la asisten-
cia material y moral de los libe-
rados que está encomendada a la 
Obra de Protección y Tutela del 
Patronato de Nuestra Señora de 
la Merced, el Ministerio de Jus-
ticia estima que los ex reclusos 
no deben gozar de mayores po» 
sibilidades que el resto de los 
ciudadanos a la, hora de encon-
trar trabajo. Fundamenta su fès-
puesta el Ministerio de Justicia 
en el sentido de que tanto por 
propios interés de los liberados 
domo por , la concordancia con 
la actitud dé la sociedad en esta 
cuestión, no debe establecerse 
una discriminación qué brinde 
preferencias en las empresas na-
cionales a favor de los primeros. 
Considera, por el contrario, 4^ 
la política de empleo a seguir por 
el Patronato de Nuestra Señora 
de la Merced ha de ser la de 
ofrecer una situación de igualdad 
de oportunidades con quienes 
nunca delinquieron. — PYRÈSA, 
S U M A R I O P O R U N A DÉ L A S 
EXPLOSIONES E N B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , si sumario 
iastruido por la explosión en la 
calle del Capitán Arenas, que W®-
vocó el derrumbamiento de un edi-
ficio y la muerte de 18 personas, 
en el mes de marzo de 1972, se es-
pera pueda estar concluido a pri-
meros del próximo mes de febre-
ro e Iniciar el juicio oral a finar 
les del mismo mes, según informa 
hoy ei diario vespertino "La Pren-
sa". ^ 
Asimismo, dice el rotativo que 
al parecer el Colegio de Arquitec-
tos de Cataluña y Baleares ha re-
suelto ofrecer una beca a ün,o& 
legiado para qué realice un estu-
dio exhaustivo de resistencias so-
bre la seguridad que deberían te-
ner las estructuras dé los edifi-
cios ante la incorporación del gas 
natural, así como del coeficiente 
sísmico què actualmente se viene 
empleando ya en ios grandes blo-
ques.—CIFRA, 
ID í 
"Cocíel Mercado Común" 
L O N D R E S . — Para celebrar la entrada de Gran Bre taña 
en la Comunidad Econòmica Europea, el hotel «Savuy», de 
Londres, ha creado un nuévo cóctel, que ha denominado «Cóc-
tel Mercado Común». 
He aqu í la receta: Póngase en coctelera, a partes iguales, 
«Elixir d 'amour», de Bélgica; «Cherry Brandy», de Dinamar-
ca; «Noilly Prat», de Francia; «Schlicte», de Alemania; «Sloe 
Gin», de Gran B r e t a ñ a ; «Orange Curaçao», de Holanda; viño 
blanco de Luxemburgo, licor de café de Irlanda y «Carpand», 
de Italia. S í rvase muy frío. •— E F E . 
COSAS DE LA MAGIA 
AVELLINO (Campanla, Italia), r - Los treinta magos y vi-
dentes que se reunieron hace unos días, en una gruta de Avc-
llinó (Campania) para establecer las previsiones para e] año 
1973 no habían previsto, sin duda, que iban â ser ellos los pri-
meros clientes del año de un abogado local. 
. Abandonando provisionalmente bolas de cristal, péndulos 
y; demás accesorios indispensables en el ejercicio de sus fun-
ciones, los treinta magos se presentaron en la-puerta del prin-
cipal abogado de Avellino para entablar una acción contra 
él propietario de la gruta en la que se habían, reunido. Esté 
les reclama 700.000 liras —unas 77.000 pesetas— por lás cinco 
horas que los magos pasaron meditando en su gruta. Los vi-
dentes, que encuentran el preció excesivo, se quejan, además, 
apoyados en certificados médicos, dé que padecen̂  afecciones 
del "aparato, respiratorio, tortícolis y dolores x'éumátiéos, con-
traídos en la gruta. — EFE. 
ARQUERO NUDISTA 
K N O X V I L L E (Tennéssé, Estados Unidos). —• Ün joven pro-
visto de un arco y una flecha comenzó a despojarse de su* 
prendas de vestir en. la esquina de una calle, én él momento 
á e mayor efervescencia, durante l a celebración de la. e n t r á d a 
del a ñ o nuevo, e.ñ Knoxvil le , fa l tándole poco para, encontrar-
se completament é de snudó en el momento de llegar la Po-
l ic ia junto à él. E l arquero improvisado fiie conducido a un 
hospital ps iqu iá t r ico , y el arco y la flecha, confiscúdos, — 
E F E . ' ; ' y. 
LA ENTRADA GRATIS AL HIPODROMO ERA UNA 
FORMA DE DISCRIMINACION 
NUEVA YORK. — Esta vez no se sabe si el movimiento de 
liberación de la mujer ha ganado o sufrido una .derrota. En Fi-
ladèlfia, ei hipódromo «Liberty Bell» ha anunciado su última 
reunión, én la que las mujeres podrán entrar gratuitamente. 
Thomas O'Brien, vicepresidente ejecutivo de la Asociación dé 
Carreras «Eagle Downs», que organiza ía temporada de invier-
no en el hipódromo «Liberty Bell», declaró que la medida ha-
bía sido tomada porque, a su juicio, la entrada libre para la 
mujer era también una forma de discriminación sexual y viola-
ba una ley promulgada en la ciudad en este sentido.-PY-
RESA. 
GEOGRAFIA DEL FUTURO: LOS PAISAJES CON 
SÓNIDOS Y OLORES 
^ N U E V A Y O R K . — Un profesor de la Universidad de Geor-
gia, el doctor Hendr ik J . Reitsma, es tá tratando de complicarles 
la vida, a los estudiantes del futuro, a l crear una geografía qué, 
a d e m á s del paisaje, estudie sus sonidos y olores. L a teor ía del 
profesor Reitsma se basa en que «sin sus sonidos y- olores un 
paisaje, especialmente un paisaje urbano, no está completo. 
L a geografía debe ocuparse del paisaje en su totalidad, inclu-
yendo olores y sonidos». Los estudios del profesor Reitsma en 
este sentido- le han llevado al Viejo Contienente y entre sus con-
clusiones destacan el que los europeos sudan m á s que los ame-
ricanos, lavan sus ropas m á s ' à menudo y se b a ñ a n menos - i • 
P Y R E S A , 
NUEVO INSTINTO SOCIAL: EL DE ATADURA 
BONN. — Fuera de los instintos sexuales, de agresión, hui-
da y cuidado de la prole, en el mundo animal parece muy ex-
tendido el instinto de «atadura», que mantiene unidos a los 
componentes de una pareja. Recientes investigaciones de los 
científicos Wickler y Seibt, del Instituto Max Planck, han lle-
gado a la conclusión de que, en efecto, esta forma especial 
de instinto social tiene, al menos, dos formas históricas in-
dependientes, ya que se han comprobado este instinto de ata-
dura entre los chimpancés y entre unos pequeños cangrejos de 
la familia de los langostinos. —• PYRESA. 
ES EN LOS PRECIOS 
* MILLARES DESERVICIOS FARM 
SU CONTROL ï miLAMCLM 
M A D R I D , 4,—Las variaciones 
registradas en los precios de los 
productos alimenticios durante la 
tercera semana del mes de diciem-
bre, según él informe semanal de 
la Comisaría de Abastecimientos y 
Transportes, fueron las siguien-
tes * 
Registraron aumentos las carnes 
de ovino, los pescados frescos, los 
huevos y las hortalizas; descen-
dieron las carnes de vacuno, las 
patatas y las frutas; el resto de 
los productos alimenticios ha per-
manecido estabilizado. 
Por su parte, en las acciones 
desarrolladas en orden a la vigi-
lancia de los precios y control de 
la calidad de ios aumentos, se han 
tramitado cuatrocientas once d i l i -
gencias previas por las Deltgacio-
Las inversiones de 
i n d i a 
en 
anco 
en fiispanoamérica 
1972, a mil milones de dólares 
NUEVA YORK, 5. — A mas de mil millones de dólares ascendió 
el pasado año la inversión financiérá del grupo del Bancd Mundial 
en 17 países de América. 
Según cifras no oficiales, Argentina, Bolivià, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Trinídad-Tobago, Uruguav v Venezue-
la recibieron desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del re-
cién terminad© 1972, el equivalente de 1.0447 millones de dólares 
en apoyo de 41 proyectos dé diversa índole. El mayor volumen de 
créditos fue a parar al sector industrial, qug recibió 350 millones de 
dolares. • 
. incluyendo ©1 grasado año, las operàckmèS del grupo del Banco 
-Mundial en America Latina y el Caribe han ascendido a 6.712*3 mi-
llones de dolares, de los que un 90 por ciento, aproximadamente fue-
ron proporcionados en préstamos del Banco, y el resto, en 'com-
promisos de la Corporación Financiera Internacional ™ PYRESA. 
nes de Abastecimientos, habiéndo» 
se ordenado , la remisión a las res« 
pectivas Delegaciones del Servicia 
de la Disciplina del Mercado dé 
trescientas veinticuatro, por h*" 
berse apreciado diversas irregula* 
ridades sancionables. 
Respecto a la campaña de N a -
vidad, en cuanto a la vigilancia & 
precios y normas sobre abásteoí-
mlentos se refiere, el número d# 
servicios practicados en las doc® 
provincias (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Bilbao, Zarago-
za, Málaga, San Sebastián, A l i -
cante, L a Coruña, Oviedo y Val la -
dolid), en ¡as que dicha campaña 
se realizó con mayor dotación dé 
personal que en las demás, se el»-
vó a siete mi l seiscientos y isa 
infracciones observadas fueron quï 
nientag catorce, sobre las cuale» 
se han iniciado diligencias previas 
para su posterior tramitación por 
el I .N.DJ.M.E, En el resto de laá 
provincias, los servicios llevados 
a cabo hasta él día 16 de dieiem-
bre fueron tres mi l ciento Uno, re-
gistrándose doscientos ochenta y 
una irregularidades.—PYRESA. 
Terremoto 
e n C r e t i a 
ATENAS, 5. SI Observatorió 
de ésta capital ha registrado hoy 
un violento terremoto a 295 -kiló* 
metros al Sur de Atenas, E l moví-, 
miento tuvo Una intensidad de 5'5 
grados en escala de Richter f 
se produjo a las 6'50, hora espa-
ñola, No se tienen noticias de víc-
timas o daños. — EFE. 
E L ETNA, E N ACCION 
CÀTANIA (Sicilia), 5.—Deiisas 
lümnás de humó blanco, constituí" 
do en su mayor parte por vappf 
dé agua, han comenzado a surgir 
estos días del cráter central del 
Etna.—EFE. 
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: Y ocurrió qúe una estrella inesperada " 
"—tal un ascua que salta: de la hoguera 
y vuela por los aires aventada— 
se "ene : de reoen fuerí 
•; de" !^ comstelación que ;la tenía 
''desàé··'un·'tíempto'"'sià tiémpo prisionera, 
• donde òrbita tras, órbü^ 
a rociar el vacío sin sonido 
con la esquila de luz que retiñía.1 
Sola, emigrada. íejos de su nido, 
palómeaba Jubilosamente 
hacia algún azimut desconocido, 
' y - ponía en su estela incandescente 
un súbito diamante de alegría 
con que rayar la noche trasparente. 
En ella la encontró ía astrologia 
, cuando indagaba pOr ,el firmamento 
impasibie e. igual de cada día: 
• una fruta de fuego, qué portento, 
caída del inmenso árbol de estrellaŝ  
alto e inmóvil hasta aquel momento. 
¿Era así, acaso, como hablaban ellas 
o es que su aparición significaba 
que les urgía a rastrear sus huellas? 
¿Un prodigio tan grande se anunciaba 
que un signo sideral le,precedía 
que el curso de los astros alteraba? 
Tres preguntas unánimes había, 
tres miradas clavadas en el cielo, 
que en tres perplejidades convergían, 
y un mismo impulso para el mismo anhelo; 
seguirle como a un ave hacia el trasmonte 
Por ver la rama en que posaba e) vuelo. 
• ••Tres, caravanas van al horizonte, 
a recorrer la duna y la pradera, 
cruzar el río y sortear el monte, 
¿Fue un astro o una antorcha llevadera 
la que alumbraba, al paso, su andadura 
entre sombras de nópalo y palmera? 
Se detuvo, por .fin, y ¡qué blancura 
nueva, desparramada, matutina, 
se desprendió, de pronto, de su altura! 
Un alba cegadora y repentina, 
amanecida así, verticalmente, 
sobre la medianoche más divina. 
Las caravanas llegan finalmente: 
sorpresa tras sorpresa en el camino 
para un encuentro aún más sorprendente. 
Primero fue aquel astro peregrino; 
luego, el ángel que ungía los umbrales 
de campana, de cítara, de trino; 
después, la gruta con los animales, 
lenta rumia, lentísimo resuello 
—¿a este prodigio instaban las señales?—; 
un hombre, una mujer tendido el cuello, 
y allá, al fondo, por último, el balido 
—ni siquiera un relumbro o un destello-
de un niño recental recién nacido. 
¿Tal vez los tres a un tiempo se engañaron, 
o había en todo aquello algún sentido? 
Lo cierto es que al entrar se arrodillaron 
—habían comprendido: era la hora— 
y en silencio miraron y adoraron: 
el mundo iba a ser niño desde ahora. 
M A N U E L A L O N S O A L C A L D E 
U ESPIRIIU VA 1 S ALLA DE LAS PEUNAS PASIONES E 
Las Fuerzas Amaáiss f la smkéui dál tíeiieñ objetivos comums 
\\mmmmm 
Otro tema esencial en torno a 
las fuerzas armadas: su espíritu 
de cuerpo, su solidaridad. Una for-
ma de ser que es una categoría 
universal en sus hombres, integra-
dos en aquél u otro Ejército. E l 
espíritu d cuerpo ha sido y sisrue 
siendo punto de polémica, de dis-
cusión. 
No nos agrada la expresión "es-
píritu de cuerpo". En la mayoría 
de los casos S- utiliza con inten-
cionalidad peyorativa, cuando lo 
cierto es que también tiene sus 
valores. Para alguno, el espíritu 
de cuerpo supone, a veces, una po-
sición parcial, pobre e incluso efí-
mera, porque llega a ser parcial 
—en algunos casos— e injusta. Es 
decir, defensa de intereses creados, 
muy concretos. 
Mucho.se ha hablado sobre ello 
' y se seguirá hablando. Por eso 
traemos la cuestión a nuestro co-
mentario t de > hoy, con objeto de 
despejar incógnitas y aclarar con-
ceptos. ! 
En mi opinión, el espíritu de 
cuerpo no existe en las fuerzas ar-
madas, porque los ejércitos no de-
fienden intereses de grupos, y ni 
siquiera defienden los suyos pro-
pios. Hay i m u v h o s ejemplos que 
Vendrían a demostrar nuestra teo-
ría. Tino de ellos lo tenemos en 
nuestro propio país, en donde las 
grandes inversiones económicas del 
Estado y de la iniciativa privada 
tienden casi exclusivamente a ele-
var el bienestar del pueblo a través 
de grandes obras públicas, potenciar 
, el nivel cultural de la sociedad o 
impulsar la economía social, mien-
tras que los gastos en mejorar el 
equipo militar dt mar, tierra y aire 
es notoriamente inferior. B a s t a 
leer los apartados de los Presu-
puestos Generales del Estado. Ló-
gicamente, sé Invierten en mejo-
rarlo, especialmente a través de 
acuerdos internacionales, pero ha-
bría que dar más. En este aspecto, 
los ejércitos abatan disciplinada-
mente y con abnegación encomia-
ble los dictados del Estado. 
Decíamos que el tal espíritu de 
cuerpo de las fuerzas armadas no 
puede ni debe ser endosado a sus 
hombres, porqas sn misión, sus es-
tructuras y su espíritu va más allá 
de pequeñas pasiones e intereses. 
Así, pues, no existe en modo al-
guno. 
E l mal llamado espirifu de cueF-
p\», á é las fiiei-zas arinadas puede 
estar en sus uhidádes, péro sólO' 
hasta cierto punto. Es el sentirse 
orgulloso de servil en la Lregión, 
en ía Infantería de Marina o en 
fuerzas especiales de choque o de' 
carros. Nada más. Ello no es óbice 
para que sus hombres se sientan 
integrados en esa sociedad cas-
trense que tier.« sus propios prin-
cipios, ideas y formación. 
Unidad, disciplina, honor e in-
tegridad son las coordenadas que 
inspiran su conducta, p e r o más 
allà, pocas veces se pueden en-
contrar salpicaduras de una acti-
tud de presián inconfesable. La 
presión de las fuerzas armadas es 
su celo por Ir, legalidad institu-
cional en el mejor servicio al país. 
Actitud de vigilancia y servicio. 
Este es el espíritu que informa al 
Ejército, porque sus hombres, con-
tando como seres con cuerpo y al-
ma, voluntariamente se entregan a 
ideas supremas, que emergen lim-
pias de este iriismo cuerpo y alma 
del ente humano, sin intereses bas-
tardos. 
ESCUELAS CASTRENSES 
Tres grandes escuelas existen en 
l i vida con - personalidad propia: 
la sociedad civil, la eclesial y la 
militar. Las tres tienen puntos co-
munes dé acción y misiones distin-
tas, pero se complementan en lo-
grar la perfección del hombre, en 
el orden material y espiritual, gra-
cias a las categorías de sus es-
tructuras y a su. principios ideo-
lógicos. , 1 
Las fuerzas armadas y la socie-
dad civil, no obstante, tienen más 
objetivos comunes. En la Ley Or-
gánica del Est jdo española se di-
ce: " E l Ejército constituye u n a 
institución nacional regida por le-
yes y disposiciones especiales y cu-
yo fin primordial es mantener la 
independencia v la integridad' de 
la Patria y el imperio de la Cons-• 
titución y ]~s leyes". 
Esta Constitución y leyes, q u e 
existen en todos lo.; países del mun-
do, emanan de la sociedad civil y 
del individuo com portador de ¡va-
lores eternos. Así, pues, como se 
desprende de estas consideracio-
nes, los ejércitos sirven como vía 
de perfeccionamiento y vigilancia 
del ejercicio de la acción ciudada-
na, bien a través de las leyes o las 
profesiones, no como fiscalizado-
ras, sino al contrario, como inci-
tadoras de una realización social, 
material e inrlus. espiritual, aun-
que su intervención no suele ser 
directa, sino disuasiva en un am-
plio y generoso sentido. 
La escuela de formación que son 
las fuerzas armadas se despliega 
de tres formas, en nuestra opinión: 
como ejemplo de disciplina y uni-
dad (vía dé perfección); ejemplo 
de formación propia (vía de pre-
paración de sus hombres: tropa y 
mandos); ejemplo de formación 
militar y profesional (servicio mi-
litar y formación cultural y pro-
fesional de los qué llegan al cuar-
tel a servir a la Patria. en condi-
ciones no óptimas). 
La disciplina y la unidad dé sus 
hombres, especialmente de los pro-
fesionales de las fuerzas armadas, 
constituyen una forma de ser y de 
vivir. Su influencia es notoria en 
el pueblo, especialmente en los que 
han sufrido guerras civiles, des-
membraciones y agitaciones socia-
les; también lo> hay respondiendo 
a una determinada mentalidad y 
psicología. 
Formación humana: Es indiscu-
tible que los hombres de las fuer-
zas armadas responden a una for-
mación científica, cultural e ideo-
lógica muy particular, fomentadas 
estas virtudes en una vocación in-
nata y en un deseo sólido de ser-
vir con sacrificiò Basta hablar con 
n:. militar para comprenderlo, lle-
ve tiniforme a no. 
Formación militar y profesional: 
Este es el capítulo que se refiere 
a los hombres que hemos tenido la ' 
fortuna de hacer el servicio mili-
tar y sobre cuyos aspectos hay qué 
profundizar. 
Cuando se llega a! cuartel llama-
dos por la Patria, el ciudadano se 
entrega a la- enseñanza y práctica " 
del arte de hacer la guerra, como 
medi* y fin institucional Es decir, 
que llegamos ai Ejército llamados 
no por éste, sino por las leyes que 
le confían la preparación guerrera 
de los individuos. En éste caso, 
las fuerzas armadas e s t á n cum-
pliendo un debe^ que le ha con-
fiado la sociedad. Éste es un ma-
t5 importante que debeinos tener 
muy en cuenta, porque no se tra-
ta, como alguíios creen, de lina 
norma castrense. 
Pero junto a la técnica de l a 
guerra que el ciudadano aprende, 
éste adquiere además esa mística 
de la milicia que no suele borrarse 
del alma del civil cuando pasa a 
lix reserva. En el cuartel, muchas 
torcidas interpretaciones, adquiri-
das especialmente en el c a m p a 
ideológico, se enderezan y toman 
una posición vertical. 
A q u í podemos reflejar huestrá 
propia experiencia:- un español que 
ha vivido durante años en tierras 
afric.nas —antiguo Protectorado, 
Melilla, Ceuta, Sahara o Ifni— tie-
ne una personalidad singular que 
lo diferencia del peninsular: stt 
Emitido de lá disciplina y él man-
ado. No es que seamos superiores; 
s o m o s, sencillamente, distintos. 
Igual sucede con el militar que ha 
pasado algún tiempo en los terri-
torios africanos. 
No, sería, completa la preparación 
del civil en' el cuartel, s í n-ó cOm« 
pletara su formación militar con 
5 la cultural y profesional; De todos 
es conocido el ambicioso plan que 
realizan nuestros ejércitos en el 
orden de preparar m e j o r a lo» 
anan3'hetos""qt(è'5llé?an. a sus filas 
para hacer el servicio militar, y los . 
cursos de integración profesional 
dedicados a mejorar los conoci-
mientos técnicos de quienes no han x 
tenido tiempo u oportunidad para 
formarse mejor. O t r o s , millares, 
llegan a aprender un oficio quo 
desconocían y que luego les servi-
rá cuando sé incorporen a la so-
ciedad. Tarea ésta elogiable y dig-
na de ser conocida, especialment© 
por los españoles. 
El Ejército es una gran escuela., 
Una triple escuela. 
. . JOSE J U A N CANO V E R A . 
(Pyresa.) 
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Me quedo en éxtasis viendo, a las mujeres de Cabra, bar ren 
(Poco después del alba.) Escobi l la en una mano., la otra libre para 
sujetarse la -flor del pelo e, inclinadas, rasguear la acera, hasta 
convertirla en guitarra y, tal l impieza: en rito purificador. Com-
plementado luego con el de la cal o enjalbegue para bordar ce-
nefas en las junturas de ,muro y calle, delimitando así un antro 
mág ico : el del portal de cada morada, que queda descontamina-
da, salvada, liberada. ¿Arrancar ía de esta diaria ceremonia lustral 
de Cabra el «l iberal ismo» de su don Juan Valera? Y otra «liber-
tad» en quien nadie se ha -fijado todavía : la heroica de la 
mujer cordobesa. Que diera él tipo m á s universal de hembra in-
domable: el de Carmen. 
— O o O — 
oí Ernesto GIMENEZ CABALLEi 
dar ra vengó a los Infantes de Lara y a l u m b r ó el mito del Cid . 
Y recuerdo a doña Beatriz Enr íquez , sin la que Colón no hubie-
ra descubierto América. «Desde muy antiguo es la cordobesa! es-
pejo, luz y norte de enamoradas.» (Luz.. . ¿Os acordá i s de «Doña 
Luz», enamorada del Padre Enrique?) «Sus ojos, como los de 
Laura en Florencia, inspiran platónicos y místicos afectos y ha-
cen que un moro, Ibn Zeidun, escriba canciones más finas que 
las de Petrarca.» • 
— O o O — 
E l tipo que, sin duda, Valera soñó pintar. Pero le fal tó dis-
tancia. L a precisa, p o r extranjero, de un Merimée, su a f a r t u n á d o 
revelador, 1845. 
«Nadie, vergüenza es confesarlo (confiesa el propio Valera) ha 
pintado la cordobesa del pueblo, verdaderamente enamorada y 
apasionada como el novelista Merimée. Su Carmen es el tipo 
ideal de la humilde y baja de condición aunque sublime por el 
alma. Como reza el dístico del poeta griego que sirve de epígrafe 
a la novela. Carmen sabe morir y amar; es admirable cuando 
se entrega por amor y cuando por amor muere. Tiene dos hdras 
divinas: una en la muerte; otra, en el tálamo.» 
Que Va le ra fue buscando, a lo largo de toda su obra, ese tipo 
de mujer, es tá claro por la ext rañeza que p roduc i r í a en el am-
biente gazmoño y mediocre de su época sus literarias féminas . 
«Los críticos —observa m i amiga y biògrafa de Valera, Carmen 
Bravo— acusaron al novelista de pintar siempre «mujeres le-
vantiscas y desaforadas.» Y es que esta otra Carmen Bravo y 
Villasante olvida la justa obsesión que su biografiado don Juan 
sen t ía por aquella cordobesa quizá nacida en el llano de Cacha-
ña,, s e r r an í a de Cabra. 
(Es impresionante que haya sido España , y de E s p a ñ a Anda-
lucía, la creadora de las dos figuras ejemplares del Amor, los dos 
mitos an tagónicos del sexo: Don Juan y Carmenj 
Por ello, en las mujeres genuinas que novelara Valera apare-
ce el genio «Carmení», el de una hembra por la que ha pasado 
el tartesio, el romano, él musu lmán , el castellano, invadiendo su 
tierra, ¡su tierra que es ella misma!, y se rebela y se yergue. 
Y se deja matar por José el navarro: «Como eres mi rom tienes 
el derecho de matar a tu romí. Pero Carmen ¡será siempre libre!» 
Ahí es tá «Pepita» («Pepita Jiménez») rompiendo todo respeto 
por su juvenil viudedad y su promesa de matrimonio al padre 
de Luis y su contención ante este presunto sacerdote: «Pepita 
pasó la puerta. Su figura se pe rd ió en la oscuridad de sus habi-
taciones interiores. Arrastrado, don Luis, el seminarista, como 
por un poder sobrehumano, impulsado como por una mano in-. 
visible, pene t ró en pos de Pepita en la estancia sombría .» 
Ahí es tá «Inesita», la de «Pasarse de listo» al entregarse «li-
bre» al conde, porque sí. Y «Juani ta la Larga» tomando la ini-
ciativa en el amor, como una Diana cazadora. ¿Y la protagonis-
ta de «Genio y figura», que llega hasta la libertad del suicidio?. 
Rafaela la Generosa. De ahí que Valera mismo recuerde a «7.a-
him», la cordobesa que enamorada de Gustiaz, y pariendo a Mu-
A/WVVWVWVWVVVVVVV líVVVVVVVVVVVVVVVVVWV\ vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»/»» 
Recordando en Cabra esas sugestiones de Valera sobre la mu-
jer cordobesa, de pronto sent í el triunfo de haber, en m i primera 
juventud, tenido en brazos a una modelo —secreta y señori l— de 
Romero de Torres. Por ló que ahora, en m i juventud úl t ima, co-
mencé a buscar por toda la v i l la de Valera a quien adorar, al me-
nos con los ojos, como el moro ese d é las canciones. E l l o moti-
v ó que, a l presentarme cierta señora , no pudiese por menos de 
exaltarme: 
—¡Pero si a usted ya la conocía! 
—¿Y de dónde? 
—De haberla visto sobre un «paso» de Viernes Santo, entre 
candelas y cantando una saeta, yo que no sé cantar. 
Porque en Cabra ,la mujer tiene en el rostro algo de la Vir-
gen de su sierra, cuya ermita fue ayudada a construir po-r una 
senorona que no se llamaba Pepita pero sí Giménez con G como 
yo me firmo y no con J , como la de Valera. Y que de «pueblana» 
y humilde, habiendo enamorado a un persona jón de Casa Real 
poseyó una quinta hasta con piscina para aquellos tiempos y qué 
visite, embebecido así con el santuario por ella dignificado A cuya 
puerta me- senté, en la m a ñ a n a clara, para divisar media Anda-
lucia, de penas, olivares, cortijos, l ab ran t ío s y alcotanes Y junto 
a mi , un chico de la guardesa. 
—¿Cómo te llamas? 
—Me llaman er Niño de la Virgen. 
Allí conocí t ambién al cronista de Cabra, que me har ía sabo-
rear aquel paisaje con una dulcer ía de gajorros y pest i los aue 
su esposa confitaría pard que tuviera el au tén t i co gusto de re-
cordarlo. 
Así como el alcalde, el vino de «Pepita J iménez», etiauetado 
con mi nombre, aquel vino que Valera llevaba a Lhardy para sus 
mas ín t imos amigos. «Este vino de la tierra es el meior del mun-
do», escr ibía por 1881 al ba rón Greindl. Vino para el «sibaritis-
mo» de hojuelas bollos maimones, perrunas, sopaipas, nuégados 
y alfajores. Hechos con la miel de esta Melaría, c m o los anti-
guos denominaban a tales vegas de jaras, y olivares con aceite 
«virgen». Vino-, miel, aceite. Y una villa como Cabra, aún intac-
ta,, sin ferrocarril, con calles sin t ráns i to en la noche, de valacins 
y jardines sin fecha, con sosiego e v i l , de cívítas griega o roma 
na, la ciudad evocada por Fustel de Coulanges. ¡Sin desarrollo' 
Divinal aun. S in nombre a ú n «bárbaro» de Europa Poraue en 
tonces Europa - h a s t a V a l e r a - se l lamaba Cabra, Córdoba An ' 
dalueia. Se llamaba Carmen y Pepita. , 
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P A S A T I E M P O S 
f i .nm m ios ocho furores 
m m 
MODIFICADO 
ijatrc uno y otro dibujo ímy o cao motivos Que los dUereucuui 
HOROSCOPO PARA HOY 
11 •M-i.'¥fff!îW itiyjy \ 
A R I E S 
Del 21 de mareo 
• i 20 <te abril 
S A L U D : Perfecta. 
T R A B A J O : Suerte 
excepcional eii el te-
rreno e c o a ó mico. 
AMORí Controle sus 
emociones y no actúe 
como un chiquillo. 
T A U R O G E M I N I S 
Oef 21 de abril 
• i 20 de mayo \ 
S A L U D : Trastor-
nos de tipo circulato-
rio. T R A B A J O : L a 
jornada le resultará 
particularmente d i -
fícil en e l plano pro-
fesional. A M O R : 
Piense en los proble-
mas que surgirán si 
se c a s a r a con una 
persona de posición 
social distinta a l a 
suya. 
Del 21 de mayo 
ai 20 de junio 
S A L U D : Regular. 
T R A B A J O : Esa nue-
va amistad' podría re-
percutir de forma 
negativa en su traba-
jo. A M O R : Peligro. 
11 
i l l l i i S l i f l i 
9. 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
d 22 de oettibre 
S A L U D : Dolores 
reumáticos. T R A B A -
J O : No esconda l a 
cabeza; enfreátese 
con su problema de 
f o r m a a b i e r t a . 
A M O R : A veces es 
usted demasiado i n -
genuo y se deja en-
gañar por l a persona 
de quiten oree estar 
enamorado. 
ESCORPION 
Del 23 de eetubre 
ai 21 de noviembre 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Aleje de 
su cabeza esos pen-
samientos pesimistas 
y trate de ver la s i -
tuación de forma 
más esperanzadora. 
A M O R : Se sentirá 
contento de los re-
sultados logrados. 
SAGITARIO 
Del 22 de noviembre 
ai 21 de (fietembre 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : No recha-
ce automáticamente 
las sugerencias de sus 
compañeros; cío sea 
tan orgulloso y escú-
chelas; tal vez se be-
neficie. A M O R : Cier-
to encuentro fortuito 
podría cambiar su 
existencia. 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 22 de julio i 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Una pro-
posición del extran-
jero pudiera suponer 
para usted un aumen-
to considerable de sus 
ingresos. A M O R : Se 
sentirá contento y fe-
liz. 
L E O 
Del 23 de julio 
al 22 de ageste 
S A L U D : Pasable. 
T R A B A J O : Liquide 
p u n t ualmente sus 
deudas y no cause 
una mala impresión 
a sus clientes. A M O R : 
Sus celos carecen de 
fundamento. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
4! 22 de septiembre 
S A L U D : Unas Mo-
ras de sueño profun-
do le sentarían muy 
bien; pero no recu-
rra a los somníferos. 
T R A B A J O : Sus ideas 
originales a t r aerán 
la atención de sus su-
periores. A M O R : S i -
tuación estable. 
• . • ' •: 
CAPRICORNIO 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Buecm. 
T R A B A J O : Satisfac-
ción en el plano pro-
fesional. A M O R : D i -
ficultades de t i p o 
sentimental. 
A C U A R IO 
Del 21 de enero 
ai 19 de febrero 
S A L U D : Procure 
permanecer de p i e 
poco tiempo; su espi-
na dorsal se halla 
un poco resentida y 
no 10 soportaría. TRA-
B A J O: Excelente. 
A M O R : Exito amo-
roso. 
P I S C I S 
Del 20 de febrefO 
al 20 de marzo 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : E l exce-
so de trabajo le ha-
rá sentir una aguda 
f a t i g a m e n t a l . 
A M O R : Ningún mo-
tivo de preocupación 
en e l plano amoroso. 
IOS NIÑOS NACIDOS HOY 
Serán simpáticos, amables y dulces. Su poder de asimilación se-
rá grande, lo mismo que su intuición. De salud delicada, no podran 
soportar lós esfuer?<xs intensos o prolongados. •' : 
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BUEN HUMOR AJENO 
(De «Diario Femenino») 
PALABRAS CRIIZADAS 
HORIZONTAr 
{ ¿ V ^ S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 I» 
del Nordeste. — 
2: Dueña, seño-
ra. — 3: Guísa-
lo. — 4: Termi-
nación verbal. -
Interjección. — 
S: Piedras sagra-
das. • Porción de 
alguna cosa que 
se prueba. — 
6: Poner huevos 
algunos anima-
les. - Consonan-
te. - Arruga, 
manosea. — 7: 
Apócope. - Casas 
de recreo. — 8: 
Observar a una 
persona por re-
celo que se tie-
ne de ella. — 9: 
Título inglés. — 
11: Polo positi-
vo de una pila 
eléctrica. 
VERTICALES. 
1: Pronombre. — 2: Documento que responde de una persona en cual-
quier sentido. — 3: Valle de los Pirineos. - Cultivar la tierra. — 5: A un 
mismo nivel. - Consonante, en plural. — 6: Toda sustancia que atrae 
al hierro. - Falto de expresión y colorido. — 7: Gracia, donaire. - Inte-
rrumpirse o tener fin alguna cosa. — 8: Terminación del aumentativo. 
Marchar. — 9: ligán, unen. — 10: Plantas liliáceas hortenses. — 11: 
Naipe. 
LETRAS DESORDENADAS 
R E R 
it ic * 
Entre las desor. 
denadas letras de' 
este recuadro figu-
ran l o s nombres 
de DISZ P R E N -
DAS DE VESTIR, 
que pueden leerse 
de izquierda a de-
recha, de derecha 
a i z quierda, de 
arriba a abajo, de 
abajo a arriba y 
en diagonal. ¿Se. 
ría usted c a p a z 
de identificarlos, 
teniendo en cuen-
ta que una mis-
ma letra p u e d e 
formar parte de 
uno o m á s de 
ellos? 
Problemas de Ajedrei 
Por Ha r ry S m l t h 
i « I i 
NEGRAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
COSAS OVE PASAN 
EN LA AUDIENCIA 
•—¿Recueida usted haber llamado 
bruto al querellante? 
—Sinceramente, señor presidente, 
no recuerdo, pero cuanto más le 
miro más probable me parece. 
EN LA PELUQUERIA 
E n el tiempo de Mari Castaña, 
en la puerta de una peluquería col-
gaba un cartel anunciando: «Corte 
de pelo, cinco pesetas». Un día en-
tró cierto individuo y sentándose 
en una butaca inició el diálogo s i -
guiente; 
—Córteme el pelo. 
—¿Le parece que se lo lave? 
—Bueno. 
—¿Y una loción? 
—Bueno. 
—¿Y...? 
—Mire, ponga todo lo que de de 
sí el duro... 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
V E N T A P O R G E S T I O N D I R E C T A 
Por esta Delegación de Hacienda se va a proceder a la venta, 
por el expresado procedimiento, regulado por el artículo 141 del 
Reglamento General de Recaudación, de los biénes siguientes: 
Lote n.0 l.-r- 44 abrigos de señora, modelo 605 Palop. 
Lote n." 2.— 70 chaquetones de señora, varias series. 
Lote n." 3. —193 trajes de chaqueta, de señora, varias series. 
Lote n." 4. —121 abrigos de caballero y señora, varias series. 
Lote n." 5.— 46 casacas señora, mod. 514 s/ 162. 
Lo que se pone en conocimiento de cuantos pudieran estar inte-
resados en la adquisición de alguno o algunos de los citados lotes, 
que hasta el día 5 del próximo mes de febrero se admitirán, en 
sobre cerrado dirigido al -Sr. Tesorero Territorial de Hacienda, pro-
posiciones para uno, varios o todos los lotes expresados. 
Los sobres recibidos serán abiertos en acto público a celebrar 
en esta Delegación de Hacienda el día 8 de febrero adjudicándose 
los bienes a la mejor oferta recibida, siempre que sea suj:>erior, 
al menos, en un cincuenta por ciento de los gastos ocasionados. 
Loá bienès embargados se hallan depositados en el domicilio 
de D. ANDRES APARICIO FRANCO, calle Herrer y Marco, nú-
mero 8, 1.°, de Calatayud, donde podrán ser examinados por aque-
llos a quienes interese. 
Zaragoza, 3 de enero de 1973 
E L TESORERO DE HACIENDA. 
ROBERTO G. BAYOD PALLARES 
y 1 1 
«Encuentro con la música» 
«Encuentro con la música», 
en la Primera Cadena, nos ofre-
cerá en su emisión del 9 de ene-
ro, a las 11 de la noche, un do-
cumental filmado de una hora, 
sobre el compositor y director 
de orquesta italiano Bruno M a -
deraa. 
"UNA HORA CON BRUNO 
M A D E R N A " 
A lo largo de este amplio re-
portaje, se define la personali-
dad de Bruno Maderna, no só-
lo en el plano de la música si-
no en aspectos más generales 
como su relación con la fami-
lia, sus puntos de vista sobre 
la sociedad y el mundo contem-
poráneo, su «compromiso»... et-
cétera. 
Bruno Maderna comenzó a 
estudiar violin a los cinco años. 
Su extraordinaria capacidad pa-
ra aprender hizo de él un niño 
prodigio. Tenía apenas diez añps 
cuando un amigo de su abuelo 
alquiló para él la Orquesta de 
Scala de Milán y lo lanzó co-
mo director Después de haber 
dirigido, en pantalones cortos, 
en los teatros la Sca^a, la Ate-
na y la Penice. sintió la , nece-
sidad de f studiar más seriamen-
te y marchó a Roma, donde si-, 
guió cursos de composición con 
Bustini. 
Actualmente, Bruno Maderna 
es uno de los principales repre-
sentantes de la nueva vanguar-
dia post-weberlana Entre sus 
compósiciones más conocidas se 
encuentran: «El continúo», 4e 
1958; la ópera radiofónica «Don 
LAS DE "DON CICUTA n 
mmmm 
• i 
Así áe monas son las seis auxiliadorás del programa de mayor 
audición de nuestra televisión: «Un, dos, tres..,». Si todos los 
«Papás Noel» fueran como ellas, más de un padre se pasaría la 
noche en vela a esperar el momento en que descendiera por la 
chimenea cargada de juguetes 
TELEVISORES 
A N O L O 
18 meses ptazo 
lADiO MORANCHG 
PROGRAMAS PARA HOÏ DE LAS EM1S0EAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55: Apertura. 5'58: 
Oración de madrugada. 6'05: 
Alborada, T30: Misa de Espa-
ña. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mí tierra. 8'45: V i -
llancicos de España. 9: Cara-
vana de amigos. 12: Angelus. 
Oración del siglo X X . 12'10: 
Concierto' del mediodía. 13'05: 
Páginas de una vida: "Luis 
Sagi Vela". 13'30: Aragón al 
día. Diario hablado local. 14: 
F i n de semana. 14'30: Segundo 
diario hablado. 15: Al ta fide-
lidad 16'05: E l mundo de los 
niños. 18'05: Concierto de mu-
sica infantil. 19'05: Fiesta. 2110: 
Pulso de la ciudad. 21'15: A n -
torcha deportiva. 21'30: Radio-
gaceta de los deportes. 22: Ter-
cer diario hablado. 22'30: Pa-
trulla testimonio. 23: Concierto 
por la orquesta "Ciudad de 
Barcelona". 0'30: "24 horas". 
0'57: Meditación religiosa, 1: 
Nocturno español. Incluye: 
buenas noches, Europa y selec-
ciones de hilo musical, 3: B . 
informativo y cierre de la es-
tación.' 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7: Apertura. 7,04: Albo-
rada en Aragón. 7'30: Buenos 
días Zaragoza. 7'32: A l aire de 
la Jota. 7'45: Canciones de hoy. 
8'01: Madruga, Alfredo Domè-
nech y su conjunto. 8'15: Misa 
para enfermos. 9'01: Reunión 
de famosos. lO'Ol: Cosas. 10'30: 
Vuelo musical a Méjlico. U'01: 
¡Sólo canciones! 12'01: Festi-
val en directo desde "Las Her-
manitas de los Ancianos De-
samparados" y " L a Casa de 
Amparo". 13'50: Graderio. 14'01.: 
Panorama cultural de la ciu-
dad. 14'30: Radio Nacional de 
España. 15'01: Comentario de 
actualidad. 15'15: Radio club 
(dedicados). 16'01: Confiden-
cias. 16'30: Dos voces. Nati Mis-
tral, Raphael, 
17'01: Reunión de famosos. 
17'30: Súper ding, dong. 18'01: 
Musical. 18'30: Disco boom. 
19'01: Tarde de baile. 21'01: L a 
jornada deportiva. 2115: Noc-
turno dé estrellas. 22: Radio 
Nacional de España. 22'30: Es-
nñ<i viva. 23'01: Pista de me-
dianoche. 01: Disco exprés. 
0'45: Notas de despedida. 1: 
Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7: Apertura, buenos 
días. 7'S8: Matinal Cadena 
S.E.R. 10: "¡ Hogar alegre I 
¡hogar feliz!". 11: invierno, 11 
de la mañana. 11'55: Primer 
boletín informativo. Notas loca-x 
les. 12: Mediodía S.E.R. 12'35: 
Espejo musical. 13'30: Peymar. 
14: F in de semana. 14'30: R a -
dio Nacional de España. 15: 
E l deporte al día. 15'05: Los 
cuarenta principales. 18: Cam-
po aragonés. 20: Mañana fies-
ta. 20*55: E l tiempo en Zara-
goza. 21:; "Los cuarenta prin-
cipales". 21'30: Aquí, Zarago-
za, por Gustavo Adolfo: (Des-
de Madrid. Desde el Vaticano. 
Diario hablado. Música y co-
mentario). 22: Radio Nacional 
de España. 22'30: Radio-depor-
te. 22'45: Cuarto programa. 
24: "Show Pérez de Olmos". 
3: Cierre de la estación. 
F R E C U E N C I A M O D U L A D A : 
De 19 a 24 horas. 
R A D I O P O P U L A R 
A las 7'55 horas: Presentación. 
8: Retransmisión de la Santa 
Misa. 8'i5: Fiesta musical. 10'30: 
Cuatro L . P. de actualidad. 11: 
Te habla una mujer. ll'SO: 
Discoteca 73. 11'40: Temas pa-ín.in61 J^uerdo. 12: Angelus. 
12 10: Biografía musical. 12'25-
Frase célebre. 12'30: Hispano-
américa. 12'40: Con sabor 13-
Top 50 de España. 13'30: Él dúo 
Bee Gees y Piocul Narun. 14: 
Onda deportiva. 1415: Sobre-
mesa musical. 14'30: Conexión 
con Radio Nacional de España. 
15: Concierto. 15'55: Cartelera. 
16: Sobremesa con la actuali-
dad musical. 17; Documento. 
17'01: Tertulia. 18: La eterna 
palabra. 18'01: Tiempo de tran-
quilidad. 1810: Buzón de pér-
didas. !8'30: Música joven. 19: 
La hora Francis. 20: Santo Ro-
sario. 20*20: Con a zarzuela. 21: 
Ritmos y melodías, 21'45: Ac-
tualidad deportiva. 22: Cone-
xión con Radio Nacional de Es-
paña. '22,30: Más compañía. 
23*55: Palabras para el silen-
cio. 24: Cierre. 
Todos nuésúros proa;ramas sé 
emitfn también en P. M, 97'8 
megaciclos. 
Perl impín»; . el famoso «Hipe, 
rión». de 1964, y el «Quadiíi. 
vium», de 1969. 
Desde 1955. Bruno Maderna 
vive en Darmstadt, con su. mu-
jer, Cristina, de origen alemán 
y sus tres hijos La ciudad de 
Darmstadt está considerada co-
mo el cuartel general de la «mú-
sica nueva» de Europa. Aquí 
Maderna dirige los cursos de* 
verano y ha sido hombrado di-
rector del Conjunto Internacio-
nal de Cámara. Desde el aeiC-
puerto cercanó de Frankfurt 
puede desplazarse en unas ho-
ra a las ciudades más importan-
tes de Europa. «Hoy —dice % 
músico— es necesario no ser só-
lo italiano, sino europeo, y nues-
tro campo de trabajo es prácti-
camente todo el mundo. Es 
cuestión de acostumbrarse». 
MUSICA, ESPEJO DE 
LA SOCIEDAD 
L a Historia, la Religión, la 
Filosofía, las Matemáticas y la 
Astrologia, son materias que 
también interesan a Bruño M a -
derna: «He observado que in -
cluso cuando leo cosas que h© 
tienen nada que ver aparenté-
mente con la música, siempre 
enriquecen mi fantasía.» 
Sobre el carácter .sócial de la 
música, E'·uno Maderna afirmà: 
«Yo creo que la música es un 
hecho social más que intelec-
tual, un hecho necesario... Có-
mo diría... Es... Como un es-
pejo, un espejo de las relacio-
nes sociales de un individúo*. 
A la presunta de un periodis-
ta sobre !a «música comprome-
tida», el compositor contesta: 
«Un artista debería ser tan cul-
to como para poder recono-
cer los síntomas de crisis de l | s 
ideologías aun antes de que és-
tas afecten al resto de la so-
ciedad. L a lucha, el compromi-
so contra el mal se puede dar en 
todo caso sólo de un modo hu-
mano». 
Las palabras del director dé 
orquesta y compositor, su mú-
sica, las imágenes de los luga-
res donde ha vivido, su casa, 
su mujer, sus hijee, los bosques 
de la ciudad donde reside... dan 
forma a este documental ta'ív^ 
sobre una de las figuras m | | 
importantes de la música euro* 
pea contemporánea. f 
H O Y . 
P R I M E R A C A D E N A 
li'IS Carta d_e ajuste. Vil la» 
cieos de E s p a ñ a ! & 
11*30 Apertura y presentacióíï. 
l l ' S l La fiesta del Señor y San-
ta Misa. . 
12*30 Hoy también es fiesta. 
Programa infantil., • 
14*00 Almanaque, Datos del día. 
Primera edición. Informa-
ción general. 
15*00 Noticias. España y extran-
jero. , 
15*35 De Norte a Sur. «Santan-i 
der: el mar y la montaña». 
16*00 Programa especial. Prime-
ra sesión. «El ladrón de Bag-
dad» (1940). 
20'00 Subasta de triunfos. Pro* 
grama - Concurso. 
21'00 Telediario. I n f o r m a c i ó n 
nacional e intémacional, 
21'35 La tía de Ambrosio. «Tía 
y sobrino». 
22*00 Divertido siglo. «1913». 
23*30 Veinticuatro horas. Final 
de los Servicios informativos. 
24'00 Centro médico. «Shock» 
(nrimera parte). 
TOO Oración, d e s p e d i d a y 
Cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
18*30 Carta de ajuste. España 
canta a la Navidad! 
18*55 Presentación y avances. 
19*00 Deporte en la 2. Hockey 
sobre hierba. 
20*30 Correcáminos. «¡Qué pe-
drada!» 
21*00 M i mundo. «El misógino». 
21*30 Telediario 2. Información; 
nacional e in' ernacional. 
22*00 Crónica 2. Revista de ac-
ttiaíidlades, dirigida por Carlos 
Sentís. .', s 
22*30 Hora once. «Un hombre 
colérico». Chejov. 
23'30 Nocturno. Misa «In An-
gustiis». 
0*30 Ultima imagen. 
t P AN RECITAL 
ra martes, día 9 de enero, a las 
ocho menos cuarto de la tarde, 
Solverá a estar entre nosotros el 
célebre y joven pianista José Ma-
ría Colom. Nuestros críticos pu-
dieron apreciar anteriormente la 
extraordinaria calidad del joven 
intérprete. En su brillante histo-
rial cuentan puestos relevantes en 
ror cursos tan destacados como el 
¿e" "Reina Ellsabeth", celebrado 
en mayo y en el que fue detalla-
damente destacado por la crítica 
belga. Obtuvo el primer premio en 
ei Concurso Nacional "Paloma 
O'Shea de botin", en Santander, y 
un elogiable tercer puesto en el 
internacional "Seriabin", celebra-
do en Oslo. Nos deleitará con el 
siguiente programa: "Suite núme-
ro 2", de Haendel; "Sonata en si 
menor", de Chopin; "Almería" , 
de Albéniz, y "Tres poemas" y la 
Sonata número 5", de Sriabiñ. 
Esperamos que el público res-
ponda como merece tan distingui-
do intérprete. 
Para ello se dispone de un nú -
mero reducido de tarjetas que pue-
den ser solicitadas en el Círculo 
"Medina", Coso, 86-primero 
COPRODUCCION: '11 CONSEJERO" 
* KIRK DOUGLAS, FRANCISCO RABAL 
Y FRANCO NERO, LOS PROTAGONISTAS 
«El Padrino» generará —ha co-
menzado a generar— toda una ola 
de películas sobre «mafiosos» y 
cairas tsmas afines, que son mu-
chísimos más de los que uno inge-
nuamente pueda sospechar. Ya ve-
rán ustedes hasta dónde llega üa 
inséginación de los guionistas. 
E l caso es; sencillamente, que 
como ha ocurrido con otras pe-
lículas de gran éxito comercial; 
«El Padrino» va a provocar una 
Estrenos p u r a l a p r ó x i m a s emana 
1A RAMOTÍOmA MAS OtDA M TODOS tOS TIEMPOS 
S I M P L E M E N T E 
M A R I A 
IMKb fe CELIA /ICANTASA . 
SAB¥ SAMALICH BRAULIO CASTILLO 
(Mayores Je 14 años) | 
Con categoría de ESTRENO..., llena de mil sica 
y colorido, VUELVE la primera superproduc-
ción rodada en TODD-AO 
( VERSION COMPLETA) 
¿Qth CfentWy-foA presenta 
TBOO-Afl 
, COflRPeS TíCWíilCOLWt 
(Mayores de 18 años) 
S A L A E S P E C I A L I 
• U A i L h iiiilniii inl l i . ir 
Un film de RUY GUERRA 
"DULCES CAZADORES" 
Eastmancolor 
STERLING H A Y D E N 
MAUREEN McNALLY 
SUSAN STRASBERG 
ICTO 
STEPHEN BOYD 
JEAN SEBERG 
: JAMES MASON 
CURD JURGENS 
en 
K I L l ! (Matar) 
Eastmancolor 
¡ Contra el más abyecto de los tráficos: 
L A DROGA! 
T E A T R O PRINCIPAL 
8, 9, 10 y 11 E N E R O 
T A R D E , 7.30 — N O C H E , 11 
S E D E S P A C H A N L O C A L I D A D E S P A R A 
LOS CUATRO DIAS 
Calificación mora 
de espectáculos 
T E A T R O 
S. B .— * Salga de mi alcoba, se-
ño ra" . 
C I N E 
1. ™ " L a bruja novata% «Ot ra 
aventura de los cinco", " A s -
terix", " E l gladiador", " L a 
flauta mágica", "Lucky Lu-
cke, el intrépido", 
2. — " E l violinista en el te|jíMio*% 
"¿Qué me pasa doctor?", 
«Clint, el solitario", "Las 24 
horas de Le Mans", "Sor 
ye-yé"1» "Los esclavos mas 
fuertes del mundo", "Los 
indestructibles", " E l señor 
doctor Cateto a babor", "Los 
rebeldes de Arizona", " E l 
corsario", "Desafío en ©1 
rancho". 
3. __ " E l mayor, espectáculo del 
mundo", " F r e n e s í " (P)., 
"Texas, 1870", "Añora me 
llaman señor Tibbs!", "Los 
cowboys", "Entre dos amo-
res" (P)., " L a rodilla de 
Clara " . " G u a p o ñeredero 
busca esposa", "Queimada", 
"CPntra el imperio de la 
draga". " L a noche de los g i -
gantes", "Garrinco", " L a 
reina virgen", 
3.— "Las cicatrices de Drácula" 
(P)., ' E l rostro impenetra-
ble". , . 
4— "Salvaje y p e l i g r o s a " B í 
Padrino", " ¿Qué tal Pussy-
cat", "Klu te" , "Experien-
cia prematrimonial", "Trián-
gulo", 
H l FALLECIDO 
CARMENILLESCAS 
BARCELONA, A los ochenta 
y tres años de edad ha fallecido 
la ique fue destacada actriz de ¡b 
escena española, Carmen Illescas. 
Fue primera actriz junto a Bo-
rràs y también actuó algún tiempo 
en la compañía de María Palou y 
Felipe Sássone pasando después a 
tener compañía propia. Durante 
más de veinte años fue primera 
figura del cuadro de actores de 
«Radio Barcelona». Estaba en po-
sesión de la Medalla al Mérito en 
el Trabajo. — CIFRA. 
CINECL ÜBS 
COLEGIO MAYOR 
«VIRGEN D E L CARMEN» 
Hoy sábado, día 6, en sesiones 
de 5 y 7 de la tarde, se proyec-
tará en eí salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario «Vir-
gen del Carmen» (Albareda, 23), 
la película inglesa «Los pecados 
de la señora Blosson», dirigida 
por Joe McGrath, e interpretada 
por Shirley McLaine, Richard At-
tenborough. James Booth. 
CINECLUB «GOYA» 
Ciclo de Ak i r a Kurosawa, Ja-
pón (I). —Hpy sábado, día 6, a 
las siete de lá tarde, se proyec-
tará el primer film japonés del 
ciclo de Akira Kurosawa, «Do 
des Ka-den», color. 
A la entrada se repartirán ho-
jas antológicas del director, la 
película y el cine japonés. 
La proyección y el debate, co-
mo de costumbre, en el salón de 
actos del Colegio «El Carmelo» 
(La Gasea, 25). 
auténtica invasión de p e l í c u l a s 
dramátícas —o de farsa— sobre el 
tema de la «Mafia». A l tiampo. 
«EL CONSEJERO» 
He leído en la Prensa diaria de 
varios países noticias referentes, 
precisamente, al rodaje de diversas 
producciones sobre el tema en 
cuestión. Tema que, por otra par-
té, siempre ha tenido vigencia en 
el cine. A l César lo que es del 
César. Y aquí no nos vamos a 
quedar a la zaga, aunque como 
tantas veces tengamos que navegar 
a favor de los vientos tte la copro-
ducciión. De memento se baraja, se 
madura un proyecto que puede ser 
ííniportante. Se trata de una histo-
ria dramática con ciertos elemen-
tos meramente sicológicos en torno 
a dos jerifalte-s de la «Cosa Nos-
tra», y a su sicario. La película 
se titulará «El consejero». Éi filme 
se rodará bajo el régimen de co-
producción hispano-ltaliana, bajo' la 
dirección de Alberto de Martino. 
E l reparto aún no está comple-
tamente definido, pero el deseo de 
los productores es que los tres 
personajes centrales estén a cargo 
de Klrk Donglas, Franco Néro y 
Francisco Rabal, respectivamente. 
E l v e t e r a n o actor americano, 
diesde que rodara con Elia Kazan 
«El compromiso», ha venido traba-
jando con preferencia em Europa, 
distribuyendo sus p e l í c u l a s por 
todo el continente. Aquí, en Espa-
ña, hizo «La luz del fin del mundos, 
de la que, además, era cop reductor. 
Antes, en Inglaterra, había inter-
pretado «Con los dedos cruzadois», 
una comedia interesante, v hace 
meses, en Yugoslavia, al lado de 
Florinda Bolkan y Franco Nero, 
protagonizó «Un hambre a res ¡je-
tar», que ha dirigidlo Duccio Tes-
sari. Douglas es un actor Impor-
tante, con una inmensa riqueza de 
matices y expresividad Indiscutible, 
• Sí la memoria no me traiciona, em 
su filmografia encontrarán ustedes, 
precisamente, e! título «Mafia». 
Ñero, que es uno de los actores 
más peputeres de Itailia, debe bue-
na parte da su fama a los «s»a-
. guettl-westems», Claro que también 
ha trabajadlo en producciones de 
otros matices y aspiraciones como 
el miusica! «Camelot». de Joshua 
Loçan. y la célebre «Tristána», de 
Luís Biinwsl. Cotímdia y popular, 
Franco Nero es asiduo en ' las co» 
iwodiwsckws' hispanoJtaiianás. 
Y Paco. R f bal. el nmirciano más 
intemacionaí del cine, y ©1 actor 
" esmañol más- solicitado en Europa 
durante muchos años. Hoy le si-
guen llaniandoi de Italia para que 
asuma protagonista en películas 
con, aspiraciones. Sigue en alza, con 
veíeranía. dísnidad v talento. 
«UN H O M B R E D E RESPETO» 
Fernando' Rey es, poir otra par-
te, el primer actor español —desde 
los tiempos á s Jorge Mistral, los 
tiempos del «oro» quiero decir-— 
que ha logrado ganarse un puesto 
en los repartos de tos películas 
netamente americanas. La primara 
brecha en el granítico mercado la 
abrió con fuerte impacto su espléít-
dido trabajo en «Tristana». Luego 
acertó de pleno con la «oscarizadá» 
«The French Conettion», y ahora 
acabará de obtener plaza —si es 
que realmente quiere^— con «Él 
dulce encanto de la burguesía», la 
última película de Buñutel que ha 
sido acogida con muestras de ex-
traordinaria admiración ©n Estados 
Unidos, por parte del público y de 
la crítica. 
Precisamente, desde «Tristana», 
Fernando Rey es el intérprete es-
pañol más cotizado. Le llaman 
para hacer cosas buenas v cosas 
malas. También es justo reconocer 
que desde entonces ha hecho cosas 
buenas y cosas malas. Probable-
njtente ahora acepte un tema de 
acción que se realizará en colabo-
ración con italianos y franceses, 
bajo el título de «Un hombre de 
respeto». La palíoula tiene buen 
aspecto y el papel para é l actor 
español sería o será de primer or-
den, por lo cual es posible que 
acabé aceptándola. E l director del 
filme será Enzo G. Castélteri, jo-
Van, inteligente y prolífico italiano 
que ha realizado muchos «wes-
tems», logrando evidenciar a tra-
vés de algunos de ellos buen sen-
tido del ritmo y dte la ironía. E l 
otro protagonista de «Un hombre 
de respeto» será Tony Musaníe, 
puesto en órbita internacional por 
«El pájaro de las plumas de cris-
tal» y, sobre todo, por «Anónimo 
Veneciano». Hace un par idle años 
Richard Fleischer, que rodaba en 
Granada «Fuga sin fin», fe llamó 
para qUe interviniese en su película 
junto a George C. Scott. 
«LAS CINCO LOBITAS» 
A r m i ñ á n , Jaime de Armiñán, 
hombre esencialmente conocido a 
través de una dilatada y popular 
actividad televisiva, i n t e n t ó la 
«aventura» del cine. Primeros fru-
tos de esa iniciativa fueron «Caro-
la de día, Carola de noche», tibia 
película a la medida de Marisol, 
que pasó sin pena o i gloria, y «La 
Lola dicen que no vive sola», buena 
idea, con excelentes actores, que se 
perdió en una mediocridad evl- •' 
dente, Pero, a la tercera, como in -
dica el adagio, fue la vencida. Las 
cuitas se convirtieron honores y la ' 
mediocridad interés de la crítica y 
favor del público. Me refiero a «Mi 
querida señorita», que acaba de 
recibir de Uniespaña el pasaporte 
para acceder a la nominación del 
«Oscar» para la mejor película ex-
tranjera, o mejor tíüoho, no habla-
da en inglés. 
Así pues, Jaime de Armiñán se 
encuentra en un momento crucial 
de su carrera cuando está a punto 
de conchjitr «Las cinco lobitas», ten 
su fa.se de guión. Quieren que el 
protagonista del filme sea el ya 
tantas veces mencionado Fernpndo 
Rey, a cuyo lado estarán, si es que 
se cumplen las pretensiones del 
productor, Julieta Serrano, Charo 
López y otros excelentes actores. 
Aquí, Armiñán sabe que va, a ju -
garse buena parte del prestigio que 
la gente le ha otorgado, 
JUAN JOSE PORTO 
G O Y A LUNES PROXIMO 
¡GRAN ESTRENO DEL NUEVO AÑO! 
¡EL ETERNO DRAMA DEL AMOR! 
¡Una pasión tan arrebaíadora, que se confundía 
con el odio! ¡Una gran figura del Cine mundial, 
en un excepcional film de controversia y polémica! 
NURIA E S P E R I . • 
I S i a f f i M i i i M O R E N O 
i n i n i i H i l L i i a l b a 
:onAMER¡CO C O I M E R A • M A X I M O V A L V E R D E 
I' U's coproducción TALIÁ FILMS. S. A. F. DE CASTRO - A. COIMBRA EASTMANCOLOR 
(MAYORES DE 18 AÑOS) 
MAÑANA, ULTIMO DIA: «X y Zee — SALVAJE Y PELIGROSA», 
en sesiones MATINAL; li'45, y 5-7-9-11 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, E N CONTADURIA COLISEO I 
, , , , I 
T E A T R O S 
• PRINCIPAL. Compañía . Mi -
guel de Grandy II. 7'15 v 11. 
SALGA DE Mí ALCOBA, S E -
ÑORA. ¡Un vodevil lleno de 
carcajadas! ¡Dos últimos días! 
(Mayores 18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
A V E N I D A . , — 4'30, 7'15 y lO'.lO. 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana. E L M A Y O R ESPEC-
TACULO D E L MUNDO. Chad., 
ton Heston, James Stewart, 
Mañana, matinal a las 11'15. 
COLISEO. — Matinal, a las 11'45. 
4'45, 7, 9'15 y ]1'15. (Mayores 
18.) F R E N E S I , de Álfred! 
Hitchcock, c o n John Finch, 
Alee McCowen. Mañana, mad-
nal a las ir45. 
COSO. — Matinal a las 11'45. 
3'45, 6, 8 y W. (Todos públi-
cos.) T e r c e r a semana. L A 
BRUJA NOVATA. Technicolor. 
,, Angela Lansbury, David Tom-
linson. Mañana, matinal a las 
' • IVAS: ' • 
DORADO. — Matinal a las i r45. 
(Todos públicos.) CATETO A 
BABOR. Alfredo tanda. 5. 7, 
9 y 11. (Mayores 18.) T E X A S , 
1870. Lee Van Cleef, R e i n e r 
Schone. Mañana, 'matinal a las 
ir45. 
FLETA. — 6 tarde y 9'30 noche. 
(Mayores 14 años y menores 
, acompañados.) E L VIOLINIS-
TA E N E L TEJADO. Todd-
Ao-Color y sonido estereofó-
; meo.- Tópol, Normal Crane. 
Mañana, matinal a las 10'45. 
GOYA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
- 1,8.) Tercer» semana. X Y Z E E 
( S A L V A J E Y PELIGROSA). 
Elizabeth Taylor, Michael <~ai-
ne, Sussannah York. Mañana, 
matinal a las i r45. 
MOLA. — 5 tarde. (Todos pú-
blicos.) Tercera semana. OTRA 
A V E N T U R A D E LOS CINCO. 
Technicolor. 7, 9 y 11. (Mayo-
' ' res' 181) AHORA M E "LLAMAN 
E L SEÑOR TIBBS. Eastman-
^ colór. Sidney Poítier, Bárba-
. ra McNair., 
PALACIO. — Todos los diab, a 
las 4; tarde: L A FLAUTA MA-
GICA. Fantasía en color para' 
mayores y niños. Buíaoa, 25 
pesetas. A las 6 tarde' y 9'15 
noche. (Mayores 18.) Ultimos 
días. E L PADRINO. Marión 
Brando. Mañana, matinal a 
" las 11'45: CATETO A BABOR. 
PALAFOX. — M a t i n a l a • las 
11'45. 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) Tercera semana. ¿QUE 
M E PASA, DOCTOR? Techni-
color. Barbra Streisand, Ryan 
O'Neal. Mañana, matinal a las 
ir45. 
R E X . — Matinal a las I1'30. 5, 
7'15 y 10'45. (Mayores 14.) Ter-
cera semana. LOS COW-BOYS, 
Panavisión 70 mm. Teohnico. 
lor y s o n i d o estereofónico. 
John Wayne, Roscoe Browne. 
Mañana, matinal a las 11'30. 
VICTORIA. — A las i m mati-
nal; infantil. LOS R E B E L D E S 
D E ARIZONA. Eastmancolor. 
4, 6, 8 y 10. (Mayores 14.) Ter-
' cera semana. E N T R E DOS 
AMORES. Eastmancolor. Ma-
nolo Escobar, Iran Eory. Ma-
ñana, a las 11'45, matinal in -
fantil. E L ROBO D E L SIGLO. 
C I N E S D E A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. - Matinal a 
las i r45. 5, 7, 9 y 11. (Mayo 
resTS.) LAS CICATRICES D E 
DRACULA. Color. Cnsthoper 
Lee (versión original). Maña-
na, matinal a las 11'45. 
, ELISEOS. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
LA RODILLA D E C L A I R E . 
Eatmanscolof. Un film de Eric 
R o h m er, con Jean-Claud® 
Brialy, Laurehce Monaghan. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — Sesión 5 tarde. 
(Todos públicos.) L U C K Y LU-
K E , E L INTREPIDO. Dibu-
jos animados en color. A las 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) ¿QUE 
TAL, P U S S Y C A T? Peter 
.O'Tooile, Ursula Andress, Rom-
my Schneider. 
ARLEQUIN; , , - - . A las l l ^ S . ma-
tinal infantil. A X T E R I S E L 
. GLADIADOR. Dibujos, anima-
dos en Eastmancolor. 4,. 6,, S 
v 10. (Todos públicos.) LOS 
I N D E S TRUCTIBLESi Cine-
mascope. Color de Luxe. John 
Wayne, Rock Hutíson. Maña-
na, a las ir45, matinal infan-
til . "AXTERIS E L GLADIA-
,,• DOR. ? ; 
DELICIAS. — 4, 6. 8 v 10. .'To-
dos públicos.) LAS 24 HORAS 
, D E L E ,MANS. Cinemascope. 
Color de Luxe. S t e v e Mac ; 
Quéen, Helga Andersen. 
D U X . — 5 tarde.: (Mayores 14.) 
CLIT E L SOLITARIO. Techni-
color. George Martin, María-
me Koch. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) QUEIMADA. Technicolor. 
Marión Brando. Evaristo Mar-
qués. " 
G R A N , VIA. — 5, 7, 9 y, 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
K L U T E . Cinemascope, Techni-
color. Jane Fonda, Donald Su-
therland. 
MADRID. — Sala 1: 4, 6, 8 y 10. 
(Mayores 18.) GUAPO H E R E -
DERO BUSCA ESPOSA. East-
mancolor. Alfredo Landa, Es-
peranza Roy. Sala 2: 4, 6, 8 y 
, 10. (Todos públicos.) L A - N O -
C H E D E LOS GIGANTES. C i -
nemascope. Technicolor. Gre-
gory Peck, Eva Marie Saint. 
NORTE. — 4, 6, 8 v 10. (Todos 
públicos.) E L CORSARIO. Ro-
bert Woods, Tania Ah arado, 
P A X . •— 4*45 tarde. (Todos X*&-
blicos.) E L , SEÑOR DOCTOR. 
EastmaútMlor. Mario Moreno 
«Cantinflas». 7, 9 y 11. (Mayo-
; res 18.) GARRINGO. Eastman-
color. Anthony Steffen, Peter" 
Lee Lawrence. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. E X P E -
R I E N C I A PREMATRIMO-
N I A L . Eastmancolor. Ornella 
Muti , Alessio Orano. 
RIALTO. — Matinal a las 11'45. 
3'15, 5, 7, 9 y 11. (todos pú-
blicos.) DESAFIO E N E L 
RANCHO. Dolis Day, P e t e r 
Graves. 
R O X Y . — Tarde a las 4. (Todos, 
públicos.) A X T E R I S E L GLA-
DIADOR. Dibujos ammadbs en 
Eastmanco-sr. 6, 8 y 10. (Ma-
yores 18.) F R E N C H CONNEC-
TION (Contra el imperio de 
la droga). Cineimascope. Tech-
nicolor. Gene Hackmanj Fer-
nando Rey. 
SALAMANCA. —, 4 / 6,' 8 y 10. 
(Todtos públicos.) CATETO A 
BABOR. Alfredo Landa. Fio-
rinda Chico. 
TORRERO. _ 5, 7, 9 y II. (To-
dos públicos.) L A R E I N A 
V I R G E N . Technicolor. J e a n , 
Simmons, Stewart Granger. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI . — 4'30 v 
11. PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
« (Todos públicos) 
• S Ó R «Y E - Y E » 
• Hílda Aguirre Manuel Gi l — Enrique Guzmán 
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Manifestaciones del presidente de la Diputación, don Pedro Baríngo 
fás de 116 millones de pesetas invttió el 
sddo año en subvenciones a los pueblos 
$ La escultura T / Profeta" será instalada ¡unto a la nueva 
fmim'a del Palacio Profimial en Requeté Aragonés 
Un momento de la rueda de Prensa mantenida por el presidente de la Diputación, don Pedro Baringo, al 
que acompañan, varios miembros de la Corporación provincial.—(Foto MONGE.) 
A mediodía de ayer, el presiden-
te de la Diputación provincial, don 
Pedro Baringo, acompañado por 
varios diputados, recibió a los in-
formadores de Prensa y Radio pa-
ra felicitarles el Año Nuevo v tener 
con elios un cambio de impresio-
,»es sobre las distintas actividades 
de la Corporación dura"*"0 él pa-
sado 1972 v proyectos ; el pre-
sente. En el cordial diálogo, en el 
que intervinieron también varios 
de los diputados, el señor Baringo 
puso de relieve que por el Servicio 
de Cooperación se habían benefi-
ciado durante el pasado ejercicio 
211 localidades, con obras totalmen-
te liquidadas en 60 de ellas y pen-
dientes de liquidación en 151. Es-
tán incluidas en estos planes 284 
localidades, con obras liquidadas en 
73 de ©Has y el resto pendientes de 
liquidación. E l presupuesto total de 
las mismas ha a s c e n d i d o a 
492.435.498 pesetas, con subvencio-
nes por parte de la Diputación, % 
través del Seracio de Cooperación, 
de 116.462.377 pesetas, lo que supo-
ne globalmente unas subvenciones 
de un 25 por ciento del importe 
total. 
Aclaró el señor Baringo que es-
tos datos no quieren decir que en 
cada uno de los casos se haya apli-
cado ese 25 por ciento de subven-
ción, puesto que según la impor-
tancia de las obras y las caracte-
rísticas de cada Municipio las men-
cionadas aportaciones han sido has-
ta de un 50 por ciento v en otros 
de un treinta, un veinte o nn dièz 
por ciento. Como norma general 
los proyectos d^ abastecimiento de 
aguas y saneamiento han sido be-
neficiados con mayores subvencio-
nes. 
Otro capítulo interesante dd Ser-
vicio de Cooperación ha sido el de 
ia ayuda técnica, habiéndose redac-
tado 76 proyectos para obras en 
distintas localidades, con un sub-
vención de 1.533.504 pesetas y con-
cedidos préstamos con ia misma fi-
nalidad a 7 íocalidades, por « a im-
porte de 50446.734 pesetas-
AMPLIACION DEL PALACIO 
PROVINCIAL 
A l referirse a la labor desarro-
llada por el Servicio de Construc-
ciones Civiles dijo el presidenta de 
la Corporación que habían sido rea-
lizados proyectos por un importe 
total de 84.037.776 pesetas y que se 
hallan en ejecución obras con un 
presupuesto de 11.878.411 pesetas. 
E n 1972 se terminaron otras por 
3.835.485 pesetas. 
Entre los proyectos destaca por 
su importancia la construcción de 
un nuevo edificio para oficinas en 
la zona antigua del Palacio Provin-
cial anejo a ella, coñ un presupues-
to de 41.099.340 pesetas. 
Este edificio, comunicado con el 
actual, tendrá en su fachada ám la 
calle del Requeté Aragonés una zo-
na ajardinada, en la que se situará 
la escultura «El Profeta», de Pablo 
Grgallo, que Se está fundiendo ac-
tualmente en Francia v que podrá 
estar instalada en dicho emplaza-
miento dentro de tres o cuatro me-
ses. En dicha ampliación del Pala-
ció Provincial está incluida también 
una • sala de actos, con capacidad 
para 400 asientos. 
Otras naves del nuevo edificio al-
bergarán oficinas que hoy son in-
suficientes e- incómodos, no solo 
para los funcionarios, sino para el 
público que a ellos concurre para 
el despacho de asuntos oficiales. 
TALLER - ESCUELA 
DE CERAMICA 
- E n la cónstrucción de un nuevo 
taller - escuela de cerámica en Muel 
se invertirán 9.807.094 pesetas, de 
acuerdo còn el presupuesto apro-
bado. Destacó el señor Barmgo el 
creciente interés que ha desperta-
do no sólo en el mercado nacional. 
sino en el mundial, la artesanía ce-
ramista de Muel, hasta el. punto 
de que en estos días se ha recibido 
un encargo de 800 piezas, con un 
valor superior a las cien mil pe-
setas, por parte de una red comer-
cial japonesa muy importante. Es, 
pues, necesario ampliar las insta-
laciones, no sólo para producir ma-
yor número de piezas, sino tam-
bién con el fin de que puedan con-
currir a este taller - escuela mayor 
número de alumnos. 
CIUDAD ESCOLAR «PIGNATEOLLI» 
La Ciudad Escolar «Pignatelli» es 
una de las obras en la que la Cor-
poración está poniendo todo el ca-
riño v todos sus desvelos. Por ello 
ha confeccionado un presupuesto 
que supera los 32 millones de pe-
setas con destino a la construcción 
de nuevos Centros docentes den-
tro de la mencionada Ciudad Es-
colar. 
-^En nuestra intención —explicó 
el señor Baringo— que el edificio 
central de la nueva Ciudad Esco-
lar sea dedicado enteramente a las 
actividades humanas, religiosas, re-
creativas y residenciales, en tanto 
que las actividades docentes se des-
arrollen en otros edificios inmedia-
tos, tales como el Instituto' Mixto 
de Enseñanza Media y otro Centro 
de Enseñanza General Básica, para 
lo cual se ha llegado a un acuerdo 
t í , Tai en h Tierra 97 
Premios dé los 
concursos 
infantiles 
Mañana, domingo, en el Teatro. 
Argensola, y en el transcurso del 
festival infantil "Paz en la Tierra", 
nuestras primeras autoridades pro-
cederán a ia entrega de los trofeos 
que galardonan el buen hacer de 
los niños y niñas zaragozanos que 
han participado en los concursos 
que con motivo de la Campaña "Paz 
en la Tierra", patrocinó la Delega-
ción Provincial del Ministerio de 
Información y Turismo y ha orga-
nizado el Centro Cultural ANADE. 
Los premios han correspondido, 
en sus diversas categorías, a los si-
guientes niños: 
VILLANCICOS. — Primer premio, 
a Mariano Lizaga Recaj; segundo 
premio, a Gloria de Pedro Herrera, 
y tercer premio, a José M . Vipónd 
Gcircí £i 
CUENTOS. — Primer premio, a 
Juan Carlos Lozano López; segun-
do premio, a Salvador Laglera Tré-
bol, y tercer premio, a Femando 
Alfaro. 
PINTURA. — Primer premio, a 
Mamen Ibáñez Lahoz; segundo pre-
mio, a Juan Carlos Pina, y tercer 
premio, a Eva Sanz Ayala. 
Sus Majestades los Reyes Magos 
han escogido entre las cartas pre-
sentadas las firmadas por Nuria 
Moreno Beilé, María Pilar Bemad 
y María Piiar Angel García. 
Así, pues, mañana domingo, a las 
once y media de la mañana, en el 
Teatro Argensola se celebrará un 
gran festival infantil como colofón 
de esta Campaña "Paz en la Tierra". 
Todos los niños y niñas que quie-
ran asistir habrán de proveerse de 
invitación, sciicitándok en el Cen-
tro Cultural A N A D E (Francisco V i -
toria, 3). 
con el Ministerio de Educación y 
Ciencia. E n cuanto a Formación 
Profesional se estima que los alum-
nos de esta faceta de la Enseñan-
za pueden recibir clases en el Cen-
tro de Calatayud v en otros espe-
cializados de la propia capital. 
RED VIÀRIA PROVINCIAL 
En nuestra provincia —querámos-
lo o no— sobran varios pueblos y 
Municipios —dijo el presidente— y 
añadió: «Hemos de ser realistas y 
así lo impone una buena política 
de ordenación territorial. Pero esta 
política no implica tanto una con-
centración de población en deter-
minados núcleos urbanos, sino un 
disfrute de servicios comunes v fá-
cil acceso a los mismos, en un ra-
dio de 15 ó 20 kilómetros. Para ello 
es impresindible que los caminos 
y caneteras provinciales dispongan 
de buena rodadura, para que cual-
quier desplazamiento pueda reali-
zarse con rapidez y comodidad. La 
red de vías provinciales supone cer-
ca de mil kilómetros, de los cuales 
se han pavinjentado con firmes as-
fálticos 864 kilómetros y con ma-
cadan,' 78. Las inversiones realiza-
das en 1972 superan los 43 millo-
nes de pesetas en el plan ordina-
rio, habiéndose confeccionado un 
II plan extraordinario por un im-
porte de 29.995.494 pesetas. Por otra 
parte se han desestimado unos 75 
kilómetros da antiguos caminos ve-
cinales que han perdido ya su i n -
terés por incidir con carreteras de 
ia red nacional.» 
ORDENACION DEL TERRITORIO 
En el último pleno de la Corpo-
ración del año 1971 se aprobó la 
creación dé un Gabinete Técnico 
de Estudio y Planificación adscrito 
a la Presidencia y que durante 1972 
trabajó intensament,, sobre el im-
portante tema de Ordenación del 
Territorio y Planificación Comarcal 
de la provincia. Fruto de sus tra-
bajos ha sido un estudio hidrogeo-
lógico de la provincia, encomenda-
do al Instituto Geológico Minero 
para la evaluación de los recursos 
hidráulicos subterráneos. Este es-
tudio se desarrollará durante cua-
tro años y su costf, asciende a 
6-800.000 pesetas. A l Colegio Of i -
cial de Arquitectos de Aragón y 
Rioja se ha encomendado igualmen-
te una información urbanística de 
la provincia, cuya finalidad es el 
conocimiento del valor urbanístico, 
monumental, artístico, tradicional, 
etcétera, de todos los núcleos de 
población como fase previa para la 
conservación ambiental de los mis-
mos. E l costo de esta información, 
que estará concluida antes del mes 
dé junio del corriente año, ascien-
de a cinco millones de pesetas. 
Actualmente se encuentra en fase 
de decisión el concurso convocado 
para realizar un estudio socioeco-
nómico de la provincia, que tiene 
por objeto definir la ordenación del 
territorio, según la categoría de los 
núcleos urbanos y conformí» a las 
definiciones previas del III Plan de 
Desarrollo. Se desea dar al terri-
torio el tratamiento más adecuado 
para optimizar el bienestar con una 
adecuada localización de activida-
des, al mismo tiempo que se evita 
la excesiva dispersión de las inver-
siones públicas. 
Constantes testimonios de grati-
tud se reciben de muchos vecinos 
de localidades de la provincia por 
el magnífico servicio de transpor-
tes sanitarios que s^ estableció el 
pasado año en veintiún núcleos de 
población estratégicamente dispues-
tos para la atención en una amplia 
zona. Los cinco millones de pesetas 
que importó montar el servicio fue-
ron desembolsados por la Diputa-
ción, así como su correspondiente 
sostenimiento y atenciones. 
En este orden de cosas anunció 
también el señor Baringo que se 
había encargado a la Sociedad Es-
pañola de Higiene Mental un estu-
dio de la situación de la provin-
cia en este campo de la Medicina 
para planificar las acciones béne-
fico-sociales que en este aspecto le 
correspondan a la Diputación. Este 
informe estará ultimado antes del 
próximo- verano e importará un mi-
llón de pesetas. 
isERVICIO PROVINCIAL CONTRA 
INCENDIOS 
La Diputación ha creado un Ser-
vicio Provincial contra Incendios 
que comprende cinco parques prin-
cipales, siete secundarios y seis 
puntos de apoyo. 
La dotación de estos parques su-
pon^ una inversión superior a los 
25 millones de pesetas, que corre-
rán íntegramente por cuenta de la 
Diputación. Además, para el buen 
funcionamiento de los mismos se 
encuentra en fase de tramitación 
la creación de un Cuerpo Provin-
cial de Bomberos, formado por 
unos treinta hombres especializa-
dos, que residirán en los núcleos 
de población donde se establezcan 
los parques principales y secunda-
rios. Con ello se pretende que en 
caso de cualquier siniestro, el gru-
po más inmediato pueda acudir rá-
pidamente con personal experto que 
se haga cargo de la dirección de 
los trabajos, encauzando todos los 
esfuerzos del personal voluntario. 
Por último, el señor Baringo se 
refirió a la gran labor cultural que 
en el pasado ejercicio había rea-
lizado la Institución «Fernando el 
Católico» ocn la publicación de 18 
volúmenes, celebración de numero-
sos cursos y conferencias; veinti-
cuatro exposiciones de pintura, es-
cultura, fotografía, numismática, f i -
latelia, etcétera, destacando la de 
homenaje a Pablo Gargallo; die-
ciocho conciertos y relizando ex-
cursiones por al provincia, en la 
que han participado cerca de dos 
mil personas, recorriendo un total 
de 3.806 kilómetros. 
La larga exposición de realizacio-
nes y proyectos supone un buen ba-
lance de la labor realizada por la 
Diputación en el año pasado y de 
•firmes esperanzas para el que aho-
ra se inicia. 
VISTOSO DESFILE DE LOS R E Ï E S I G O S POR 
LAS PRINCIPALES GALLES 
« Millares de niños presenciaron la cabalgata 
Ü A 
L a v is tos ís ima cabalgata de tos Reyes Magos fue presenciada por millares de niños. He a q u í una de tas 
carrozas, escoltada por pajes, a su paso por la cal le de Don Jaime I.—(Foto MONGE.) 
Ayer, por la tarde, vivió Zaragoza, 
y de modo especial los niños, unas 
horas de especial emoción con mo-: 
tivo del tradicional desfile de. la ca-
balgata de los Reyes Magos, y que, 
año tras año, se viene superando en 
c u a n t o a espectacularidad se re-
fiere. 
A las seis de là tarde, SS. M M . 
fueron recibidos con todos los ho-
nores en la Casa Consistorial por 
el alcalde y miembros de la Corpo-
ración Municipal, con sus esposas 
e hijos, y posteriormente se inició 
el vistoso desfile de la comitiva, que 
partiendo del Ayuntamiento, siguió 
por las cal]fïs de Don Jaime I, Si-
tios, Isaac Peral, Marina Moreno, 
Agustina Simón, plaza de Aragón, 
plaza de Paraíso, paseo de la In-
dependencia, plaza de España, Co-
ROYECTA UNA CAS 
LA JUVENTUD EN LA CIUDA 
Otros asuntos tratados en rédente 
asamblea de mandos juveniles 
Días pasados se celebró en el Co-
legio Menor «Baltasar Gracián» ia 
asamblea trimestral de mandos y 
dirigentes de la Delegación Provin-
cial de la Juventud, a la que asis-
tieron representantes de instructo-
les y funcionarios, del profesorado 
de Educación Física y Educación 
Cívico-social y Política, presidentes 
de asamblea de jóvenes y Junta J u -
nil de la O. J . E . , delegados loca-
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Panaderías de 
turno para 
el domingo 
Mañana domingo, día 7 de 
enero, las panaderías que esta-
rán de guardia serán las si-
guientes: 
ARRABAL. — Beltrán: Sobrar-
be, 24; Urmeta: Avenida Cata-
luña, 142. 
LAS FUENTES. — Peña: Sal-
vador Minguijón, 29. 
MOLA-TORRERO. — Serrano: 
Fray Julián Garcés, 48; Lafuente: 
Lapuyade, 6; García: Lasierra Pu-
rroy, 64. -
MAGDALENA-SAN GIL. —Bau-
sells: Alonso V, 13; Serrano: San-
ta Cruz, 11. 
AVDA. MADRID-DELICIAS. — 
Salvador: Navas de Tolosa, 43; 
Pérez: Borja, 67. 
CENTRO. — Pérez: Boggiero, 
núm. 69; Mañero: San Blas, 104; 
Mozota: Predicadores, 26; Orús: 
Pignatelli, 16. 
GRAN VIA. — Clúa: Escosura, 
núm. 25; García: Pamplona Es-
cudero, 12. 
MIGUEL SERVET-SAÍI JOSE. 
LaiVente: Avenida San José, 57; 
Salcedo: Dos dé Mayo, 54. 
OLIVER - VALDEFIERRO. — 
Torres: Antonio Leyva, 73¿. Gar-
cía: P ^ a s o ^ O , 
les de Ejea, Tarazona y Calatayud, 
asesores, directores de sus insti-
tuciones docentes y de Radio Ju-
ventud. v 
Entre los asuntos más importan-
tes tratados hemos de destacar, ca-
ra a este año 1973, los proyectos 
de instalaciones y obras que se es-
pera concretar en orden a puesta 
en marcha de nuevos Hogares Ju-
veniles en nuestra provincia y la 
promoción de una Casa de la Ju-
ventud en Zaragoza, potenciandb 
así los centros juveniles de con-
vivencia. Asimismo, la formaliza-
ción de la ciudad deportiva de la 
Juventud en los aledaños de Mon-
tañana. 
Igualmente, se emitieron infor-
mes sobre el asociacionismo juve-
nil que va tomando cuerpo y arrai-
go en Zaragoza, cumpliendo una 
serie de fines vinculados a los pro-
pios intereses de la juventud, uni-
do al dinamismo activo de la Or-
ganización Juvenil Zaragoza, todo 
lo cual ofrece halagadoras pers-
pectivas para este nuevo año, de 
lo que es muestra el Curso' de For-
mación de Mandos y de Proyección 
celebrado recientemente en nues-
tra capital. E l auge alcanzado en 
algunas delegaciones de la provin-
cia es el signo orientador de po-
tenciación de la Organización a,es-
cala provincial, de Ta que son mo-
delos delegaciones como Ejea, Ta-
razona, Borja, Calatayud y otras 
varias, que mérecen atención por 
su inquietud e interés. 
En el terreno de la juventud ru-
ral, de modo concreto, se t ra tó 
de las actividades que se celebran 
en los poblados de colonización 
donde funcionan centros Juveniles 
y de los concursos de oficio pro-
gramados para este año. 
Junto a otras cuestiones, tales 
cómo las actividades culturales y 
deportivas, que no enumeramos 
porque en diversas ocasiones he-
mos informado debidamente, se 
dio a conocer el temario tratado 
en la reunión regional habida con 
delegados provinciales de l a Ju -
ventud, celebrada en nuestra ca-
pital y de la eficacia de las ins-
tituciones formativas propias, en 
especial del Colegio Preparatorio 
Militar «Gran Capitán» que está a 
tope de sus disponibilidades, lo 
que demuestra su gran acogida por 
Ja juventud que se prepara para 
el ingreso en las Academias mili-
tares. 
La -reunión finalizó con un in-
forme político y general del dele-
gado provincial, don Ricardo Mo-
reno Duarte, en tomo a la proble-
mática juvenil provincial y nacio-
nal que resumió lo tratarlo en la 
asamblea de mandos y dirigentes 
como labor crítica del año 1972 
y programadoj; ante este año 1^73. 
so. Alfonso I y plaza del Pilar, ter-
minando con la Adoración al Niño 
Jesús en el artístico Nacimiento 
instalado junto a la fachada de la 
basílica mariana. . 
E l disparo de fuegos artificiales 
puso durante todo el tiempo que 
duró el desfile del cortejo una nota 
especial de animación. 
Millares de niños se agolparon a 
lo largo del mencionado recorrido 
para presenciar el paso de la co-
mitiva en la que figuraban diversas 
bandas militares, y una serie de 
g r a n d e s carrozas, magníficamente 
adornadás y escoltadas, lo mismo 
que los personajes reales y séquito, 
por jóvenes portando antorchas y 
«majorettes», en calidad de pajes 
de Sus Majestades. Abría el cortejo 
una sección de motoristas de la 
Guardia Municipal, a la qué seguía 
otra sección montada de dicho 
Cuerpo, en traje de gran gala. 
E l desfile fue seguido con la en-
tusiasta admiración de la grey in-
fantil, que aplaudió con calor el 
paso de los reyes, así como el de 
las carrozas repletas de juguetes y 
regalos. 
Al final del recorrido, los Reyes 
Magos efectuaron una visita de cor-
tesía al Gobierno Civ i l . 
En la mañana de hoy, día 6, y a 
partir de las nueve, Sus Majestades 
efectuarán la entrega de juguetes a 
los alumnos de las escuelas muni-
cipales, en el Ayuntamiento, y des-
pués se trasladarán a diversos cen-
tros asistenciales y benéficos. 
CLUB JUVENIL 
«VIRGEN DEL CARMEN» 
El Club Juvenil «Virgen del 
Carmen», siguiendo con su cam-
paña «Reyes pro Managua», co-
munica que mañana tendrá lugar 
la última fase de la misma. 
Por medio de este periódico, 
hacemos un llamamiento a todos 
los niños zaragozanos de que du-
rante la mañana del día 6 nos 
traigan todo aquello que han pe-
dido a los Reyes para sus her-
manos nicaragüenses, como por 
ejemplo, comida, medicamentos, 
ropa, juguetes, y todo aquello 
que pueda contribuir de alguna 
forma con esta campaña. 
Todo ello será recogido en el 
Colegio Mayor Universitario «Vir-
gen del Carmen», por Sus Ma-
jestades los Reyes Magos. Segui-
damente, a través de la Cruz Ro-
ja, se hará llegar a Nicaragua. 
Por la mañana, como premio a 
todos los niños que hayan con-
tribuido, se representará gratui-
tamente la obra infantil de Ale-
jandro Casona, «El- rabo del dia-
blo», interpretada, toda ella por 
jóvenes de este Club. 
La obra es dirigida por Jesús 
Gómez, y se representará en el 
cine- de la parroquia «Virgen del 
Aguinaldo de la 
Empresa Parra 
al personal de 
nuestros talleres 
Como en años anteriores por es-
tas fechas, la Empresa de Espec-
táculos «Parra, S. A.», obsequió àno-
che al personal de talleres de nues-
tro periódico con un exquisito agui-
naldo de ricas pastas y finos vinos 
cón motivo de la festividad de los 
Santos Reyes Magos. 
Agradecemos vivamente esta nue-
va delicadeza del Consejo de Admi-
nistración de la citada Empresa 
y correspondemos con nuestros me-
jores votos de venturas para la 
misma en e?te mgvo año. 
Carmen», de doce a una treinta 
de la m a ñ a n a . 
LOS REYES MAGOS VISITA-
RAN LA CASA DE VALENCIA 
Hoy, festividad de los Reyes 
Magos, la Casa de Valencia en 
esta ciudad, continuando su tra-
dición celebrará el festival de re-
parto de juguetes a los hijos de 
los asociados. 
E l referido acto tendrá lugar a 
las 4'30 de la tarde, en el salón 
de actos de este Centro regional, 
Invitando a todos los familiares de 
los socios y de forma muy parti-
cular a los niños de los mismos. 
AGRUPACION ORNITOLOGJ. 
CA DE ZARAGOZA 
Se pone en coñoeimiento de 
todos los aficionados a la cana-
ricultura, pá j a ros indígenas o sil-
vestres, pá j a ros exóticos y ondu-
lados, que esta Agrupación orga-
nizará su concurso-exposición, del 
28 de enero al 3 de febrero pró-
ximos, ambos inclusive, en el lo-
cal cedido por unos almacenes, 
rogando se pasen por nuestro 
domicil io social, donde se en-
cuentran expuestas las bases de 
este concurso-exposición y ]sM 
hojas de inscr ipción de pájaros, 
que p o d r á realizarse hasta el pró-
ximo día 12 del actual. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, al 49? (cuatrocien-
tos noventa y siete) y con ciento! 
vemticiricb pesetas todos los ter-
minados en 97 (noventa v siete). 
IS DE 
LA UNION TURISTICA 
DEL PIRINEO 
Las oficinas centrales de la ünióu 
Turística del Pirineo, han quedado 
instaladas en nuestra ciudad, en la 
plaza de España, número 1, segun-
do piso, izquierda, teléfono 226989, 
según nos comunica el gerente da 
la misma, den Angel Ríos Calderón. 
Disposiciones 
referentes a 
la r e g i ó n 
El «Boletín Oficial del Estado» 
en su número correspondiente al 
día de ayer publica las siguien-
tes disposiciones que afectan a 
nuestra región: 
Resolución de la Jefatura Pi'0' 
vincial jde Carreteras de Zara-
goza por la que se hace público 
el resultado del concurso de opO' 
sicióñ libre celebrado para Prí^ 
veer una plaza de capataz de 
gada y otra de capataz de cuadr' 
lia en la plantilla provincial, sie1̂  
do designado para la primera do 
Juan José Madrid Martínez y Pf' 
ra la segunda don Pedro Garei 
Vera. 
Por una orden del Ministeí^ 
de Trabajo se dispone la insCí%. 
ción en el Registro oficial cOrvL 
pendiente de la Cooperatiu 
«Arriex», Productoi Jalonea 5 
ciedad Cooperativa de Calaxnocu 
(Teruel). • 
E A 
LA "LOTERIA DEL 
TO BIEN C A 
fían correspondido más de 
dieciséis miílones de pesetas 
La Lotería Nacional ha sonreí-
do una vez más a Zaragoza y, 
precisamente en el sorteo del 
«Niño», tan propició siempre a 
loé zaragozanos. 
Una serie del segundo premio, 
dotado con quince millones de 
pesetas, y que correspondió al 
3981, fue vendida en la Adminis-
tración número 1, sita en el po-
Íiuíar «Tubo», es decir, en la ca-le de los Mártires. 
«-No recuerdo a quiénes ven-
dlñlos los diferentes décimos, 
porque, desde luego y excepto un 
señor que se llevó dos déci-
mos y cuyo nombre y señas íg-
noro, los demás fueron expendi-
dos uno a uno —nos explica do-
ña Isabel Júlbe, quien desde ha-
ee veinticinco años regenta esta 
Àdministración. 
—Usted vendió hace unos años 
el «gordo» de este mismo sorteo, 
¿no es así? 
—En efecto, pero ya hace bas-
tante tiempo y no recuerdo exac-
tamente el año concreto. Y en 
Otras dos ocasiones —añade— 
hemos vendido, aquí también, 
dos segundos premios de este 
mismo sorteo, es decir, que en 
tres ocasiones distintas y en es-
te mismo sorteo, hemos repar-
tido millones a nuestros clien-
tes. En cuanto a otros sorteos, 
incluido el de Navidad, hemos 
dado también primeros premios 
en varias ocasiones. 
Nuestra felicitación a los afor-
tunados y a doña Isabel Júlbe 
que, de forma tan brillante pro-
fesionalmente, celebra sus bo-
das de plata como regente de la 
Administración número 1. 
DOS PREMIOS DE MEDIO 
MILLON 
En este mismo sorteo fueron 
también vendidos en nuestra ciu-
dad sendas series de los núme-
ros 29405 y 29378, respectivamen-
te, en las Administraciones nú-
meros 12, en la calle del Coso, 
y número 10, en la plaza de Sas. 
Es decir, que en estas series 
citadas, una del segundo premio 
y dos de los premios de medio 
millón de pesetas, quedaron ayer 
en Zaragoza dieciséis millones 
de pesetas, sin contar con las 
centenas y aproximaciones. 
Buen pellizco, en definitiva, 
para los afortunados, a quienes 
la «cuesca» de enero va a ser 
menos difícil que a otros mu-
chos ciudadanos... — A. 
mmEs 
OLVIDADOS 
El caso no es nuevo, pero 
conviene llamar la a tención so-
bre él por las consecuencias 
que pueden derivarse del mis-
mo. 
Se trata de esos animales 
que sus dueños dejan solos en 
un piso cuando ellos han de 
marchar de viaje: perros, ca-
narios, gatos, a lgún mono in-
cluso, e tcé te ra . 
Hace unos días, en ocasión 
de que una familia marchara 
a Barcelona a pasar unos días , 
quedaron solos en un piso un 
perro, un par de gatos y dos 
pajarillos en su jaula. Por lo 
visto, los dueños de estos ani-
males hab ían dejado el encar-
go de alimentarlos a otra fa-
mi l i a vecina, pero ésta , por 
causas imprevistas, tuvo que 
marchar, a su vez, a una ca-
pital vecina, pensando regre-
sar por la noche del mismo 
día. S in embargo, su estancia 
hubo de prolongarse y olvida-
. ron pasar el encargo de velar 
por los citados animalitos a al-
gún otro vecino. Total : que du-
rante dos o tres días, los la-
dridos del perro hambriento 
llenaron de preocupación a to-
da la vecindad, sobre todo por 
la noche. Menos mal que, fi-
nalmente, a la portera se le 
ocur r ió —después de consul-
tar con otras personas— hacer 
que uno de sus hijos se descol-
gara por un balcón contiguo 
(poniendo en peligro su pro-
pia integridad física) para des-
pués de empujar la puerta de 
uno de los balcones, felizmen-
te no cerrada del todo, entrar 
en el piso y dejar alguna co-
mida para los bichos citados. 
Guando regresaron, al fin, 
los propietarios del piso, les 
parec ió bien la iniciativa, que 
agradecieron. Pero, ¿qué hu-
biera pasado si ésta no se hu-
biera llevado al efecto y el 
perro hubiera enfermado por 
falta de agua y de comida, lo 
mismo qué los gatos? (los po-
bres pajarillos son menos pe-
ligrosos en este sentido)... 
Creemos que un poco de pre-
visión no es tá nunca de m á s 
en estos casos. 
Premio literario 
niño zaragozano 
Se le entregó ayer en "Salerías Preciados 
nes 
an co o c 
E n d centro, d joven Francisco Javier Forcé, ganador del pre-
mio, que le ent regó , en presencia de un representante de la 
editorial «Plaza y Janés» , él secretario provincial de Informa-
ción y Turismo, don José M a r í a Ovejero.—(Foto MONGE.) 
Ayer se hizo entrega en los lo-
cales de «Galerías Preciados» del 
premio correspondiente al con-
curso de Redacción, Organizado 
por la editorial «Plaza y Janes». 
La finalidad del mencionado 
concurso ha- sido la de promo* 
donar el libro dentro del ám-
bito infantil y ha contado con 
la participación de 40.000 niños, 
repartidos por toda España. 
Entre los doce ganadores es-
tá Francisco Javier Forcé, resi-
dente en Zaragoza, a quien se le 
obsequió con una biblioteca ju-
venil, valorada en 10.400 pese-
tas. Francisco Javier recibió el 
premio de manos del señor Ove-
jero, secretario de la Delegación 
Provincial de Información y Tu-
rismo, quien expresó la satisfac-
ción que le producía hacer en-
trega de dicho obsequio, con el 
que se premiaba las primeras 
rnanifestaciones literarias del ni-
ño galardonado. 
ENTREVISTA CON E L 
PREMIADO 
' Francisco Javier Forcé es un 
recio muchacho zaragozano. No 
está nervioso. Sólo espera pa-
cientemente a que le entreguen 
esa magnífica biblioteca como 
premio a su buen hacer litera-
rio. Reparte sonrisas y respues-
tas, posa impávido ante los fo-
tógrafos y no se amilana delante 
de" los micrófonos radiofónicos. 
En resumen, da la sensación de 
que ha nacido para recibir pre-
mios. 
—/Es el primero? 
—En redacción, sí, es la pri-
mera vez que gano: pero el año 
pasado conseguí un se^un^o 
nwesto en un concurso de di-
bujo. 
—¿Y cómo te decidiste ha par-
t ic i"T? 
—Por nada en concreto. Me en-
teré de oue se IwWa convocado 
el concwrao v vi"e a pertir las 
bases a «Galerías Preciados». Es-
to fue en noviembre. 
—f Esperabas sanar, teniendo 
en cuenta que era un cerdamen 
a nivel nacional? , . 
—Mientras escuiW 
clon, la verdad es que esperaba 
obtener algún premio; luego, se 
me olvidó y el otro día, cuando 
me avisaron, tuve una sorpresa. 
—¿Cómo dices? ¿Que se te ol-
vidó? 
—Sí, no me acordaba de que 
había enviado una redacción pa-
ra participar en el concurso de 
«Plaza y Janes». 
—Dinos, ¿cuál fue el tema que 
con tanto éxito habías atacado? 
—Escribí sobre la importancia 
que tienen los libros. 
—¿Y cómo te expresaste? 
—Pues diciendo que el libro 
es una cosa fundamental para 
todos; es el sostén espiritual de 
los hombres y estamos obliga-
dos a aprovechar sus enseñan-
zas. Con los libros instructivos 
se aprende y con los demás se 
pasa un rato entretenido y tam-
bién se aprende. 
—Ahora, quizás esta generosa 
biblioteca te haga olvidar los l i -
bros de texto, ¿no? 
—Ni hablar. Los pienso leer 
todos, pero en mis ratos libres. 
—Muy serio te pones. ¿Eres 
empollón? 
—Yo creo que no, pero me 
gusta estudiar. 
-«-Y participar en concursos. 
—Claro. Pienso seguir hacién-
dolo. 
—¿Y te convertirás en escri-
tor? 
- iO ja l á ! 
Pues ya no nos queda nada 
más que desear mucha suerte en 
su incipiente carrera literaria a 
este mocetón de trece años que, 
en su día, pudiera llegar a con-
vertirse en insigne y afamado 
Premio Nobel. ¡Animo! 
Luz para la Puerta 
Aumenta consàntemeUÈ el numero 
cursos del f P. ü immrtídos en íamioia 
• Su acción akaniará en 1973 a mas de 2.600 
alumnos de la capital y provincia 
Declaraciones del gerente provincial de este organismo, don Miguel Angel Sampedro 
L a acción que en favor de la 
promocfión profesional de los 
productores españoles viene rea-
lizando desde sil fundación el 
P.P.O. es, en general, conocida 
y estimada en su trascendental 
importancia por cuanto supo-
ne en la vida de miles y miles, 
de españoles la posibilidad de 
cambiar totalmente el rumbo 
de su dedicación profesional 
hacia horizontes más amplios, 
más dignos, y que en el aspecto 
económico, se traduce normal-
mente, de inmediato en una no-
table mejora de su nivel. 
Nuestra provincia es una de 
las que la actuación del Pro-
grama de Promoción Profesio-
nal Obrera viene significándo-
se de modo especial por su efi-
cacia e intensidad. Creemos 
pues de interés, recoger unas* 
Impresiones que sobre esta la-
bor el P.P.O. llevada a cabo en 
Zaragoza, nos ha manifestado 
el gerente provincial de este or-
ganismo de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo, don Miguel 
Angel Sampedro. 
—¿Encuentra satisfactorio el 
balance dé la labor desarrolla-
fla durante el 'pasado año? 
— E l balance de la actuación 
de la Gerencia cabe conside-
rarlo como positivo. Se han re-
basado notablemente las pre-
visiones de programación para 
1972 y puede señalarse que este 
incremento de acciones forma-
Uvas del 35 por 100 y 44 por 109 
en número de cursos y alum-
nos formados sobre 'o realiza-
en 1971, cuando al personal 
docente sólo ha aumentado en 
un 11 por 100, es fiel exponente 
de la mejora de la productivi-
dad conseguida. 
Lo importante sin embargo, 
más que estos fríos datos, es la 
progresividad en la actuación 
de la Gerencia, en un creci-
miento continuo en el número 
de cursos funcionando, que han 
pasado de 27 en el mes de ene-
ro a 44 en la actualidad. 
Esta línea de "potenciación 
de la Promoción Social, espe-
cialmente a través de la F . Pro-
fesional", encomendada a la 
Gerencia Nacional del P.P.O. 
por el III Plan de Desarrollo es 
la que habrá que consolidar en 
1973 para que la satisfacción 
sea plena. 
—Hablando en términos es« 
tadísticos. ¿Cuál seria el resu-
men del pasado año en ïo que 
se refiere' a la actuación del 
P.P.O. en nuestra provincia9 
—Se ha impartido un total 
de 81 cursos, habiendo finaliza-
do la formación 1.239 alumnos. 
La distribución por sectores «s 
del 40 por 100 de agricultura e 
industria, y el , 20 por 100 res-
tante en especialidades de ser-
vicios. L a distribución geográ-
fica de los mismos al 50 por 100 
entre capital y provincia sin 
predominar sensiblemente zona 
alguna. 
—¿Y en cuanto al Plan Na-
cional de Formación de Traba-
jadores Adultos? 
•—El P.P.O. actúa como es sa-
bido, no sólo como órgano de 
gestión directa al servicio del 
Plan, sino también como ins-
trumento técnico de la Direc-
ción General de Promoción So-
cial para el atesoramiento, coor 
dinación y control de los dis-
tintos Centros colaboradores, 
que con los misinos objetivos 
promocionales, son subvencio-
nados con cargo al Fondo N a -
cional de P. al Trabajo y al 
de desempleo de la Seguridad 
Social. 
Cabe destacar entre ellos a 
la Universidad Laboral de Z a -
ragoza, que, en muy breve es-
pacio de tiempo, y en su deseo 
de abrirse cada vez más á la 
zona en que radica ha impar-
Carmen 
tido durante 1973, 13 cursos con 
190 alumnos. 
E l total de alumnos forma-
dos durante 1972 por JOS ¿5 
Centros colaboradores supera la 
cifra de los 3.500, con un au-
mento del 1S por 100 sobre el 
pasado año. 
—¿Proyectos para este año 
que empieza? 
—Como decía al hacer la sín-
tesis del balance del año niies-
tro deseo es potenciar al máxi-
mo las posibilidades de promo-
ción de los trabajadores de Za-
ragoza en la línea de progre-
sividad conseguida durante 
1972. 
Durante el primer semestre 
de 1973 las previsiones alcanzan 
a la impartición de 134 cursos 
con 2.000 alumnos por parte 
de los Centros colaboradores 
E l p.P.O., por su parte, im-
partirá 50 cursos con una pre-
visión dé alumnos de 620 du-
rante el primer semestre. 
—¿Qué destacaría usted más, 
aparte de lo expuesto anterior 
tnente? 
— E l montaje de los cursos 
supone la resolución de un con-
junto da problemas: adecuada 
información de las, necesidades 
formativas durante la_ función 
prospectiva, habilitación y ce 
siones ds locales, etc. En este 
sentido, la colaboración de los 
Ayuntamientos y Hermandades 
de Labradores y Ganaderos y 
tele-club —para el sector agrí-
cola— ha sido extraordinaria. 
Igualmente también lo ha s i -
do para los impartidos en Za-
ragoza, la recibida por el Exce-
1 atóaimo Ayuntamiento y la 
Excelentísima Diputación Pro-
vincial plenamente identifica-
dos con esta labor de Promo-
ción así como ; de numerosas 
empresas y otras entidades. 
Quiero agradecer a los me-
dios informativos provinciales, 
la atención que dedica a nues-
tra labor, y ofrecer a los traba-
jadores, empresas y entidades 
nuestro servicio en orden a • 
resolución de los problemas que 
se les plantee en lo relativo a. 
Formación Profesional. 
—En este aspecto de la acr 
ción concertada, ¿con qué tipo 
de empresas se ha efectuado de 
modo más notable? 
—Tanto con empresas del 
sector industria como del sec-
tor servicios. Han predomina-
do, especialmente, en las acti-
vidades de transporte, confec-
ción calzado, siderometalúrgi-
cas y construcción, ~ 
Don Miguel Angel Sampedro 
Corral, gerente provincial del 
P. P. O. 
Dada la estructura industrial 
de nuestra provincia, con pre-
dommio de la mediana y pe-
queña empresa —aproxima da-
mente el 75 por 100 de prodcc-
torès trabajan en empresas de 
menos de 100 trabajadores, a l -
canzando menos del 2 por 100 
las empresas que superan l<?s 
100 trabajadores—, E! co?i cierto 
exstente con las facíorlas en-
cuádrádas en el Sindicato de la 
Piel constituye un; moéeiq bási-
co para actuar en régimen de 
colaboración, con grupo® de em-
presa que aisladamente, p i r 
falta de un mínimo t!e alumnes 
trabajadores, quedarían margi-
nados de esta eficaz modalidad 
de actuación. 
—¿Qué destacaría también 
en el conjunto de estas activi-
dades del P.P.O.? 
-—Podemos señalar que el au-
mento cuantitativo se ha de-
sarrollado paralelamente a un 
incremento cualitativo que • de 
acuerdo con nuestros objetivos 
se han traducido en mejorar 
los resultados que miden el lo-
gro promocional de los alum-
nos. Naturalmente esto es con-
secuencia de la mejora de la 
actividad económica durante 
19755, así como por la adecua-
ción de las especialidades a es-
ta situación y a los requeri-
mientos de las empresas me-
diante acciones formativas con-
certadas con ellas. 
Prácticamente se han dupli-
cado este número de cursos con 
empresas y entidades, pasando 
de 9 en enero del pasado año, 
a 17 en este momento. 
—¿Cuál es el papel del P.P.O. 
en las acciones concertadas con 
las distintas empresas intere-
sadas en ella? 
— E l P.P.O. estudia conjunta-
mente con las empresas o enti-
dades, las necesidades de for-
mación, tanto en el aspecto de 
cualificación del pèxsonai de 
n.ieva plantilla pomo el de 
perfeccionamiento o rí conver-
sión. En estas negociaciones ̂ e 
precisa el nivel de formación 
a'canzar, el plazo d'e éjècucit n 
de la acción, la ^rcmoii^nali-
dad de alumnos. L i anáüsis del 
puesto de trabajo, A.P. r . , es 
fundamental para que el corso 
se ajuste a los requerimientos 
del trabajador en los citados 
puestos y para, a partir dé él, 
elaborar el C. D, con el coníe-
nido de las prácticas y conocí-
miente profesionales qué han 
de impartirse y para determi-
nar los útiles, hérraniientas y 
maquinaria precisos para el efi-
caz desarrolló del curso, • • 
—Nuestra gratitud a usted, 
por sus declaraciones y. nuestro 
deseo dé que en este npov? «ño, 
la acción ejemnlar del P.P.O. 
siga suponiendo una gran es-
peranza para muchos trabaja 
dores dé la provincia deseosos 
de una auténtica promoción 
prcfesiónál y en. todos los ór-
denes de su vida. 
AMIGÏJET 
Í I E . 
¿POR Q U E en los anuncios 
de algunos a r t í cu los se ensal-
zan presuntas cualidades de 
ellos que, luego, en la práct i -
ca, resultan bastante imagina-
rios? , _ , , 
¿POR Q U E casi todos tos pa-
dres esperan a que sean otras 
personas quienes expliquen a 
los pequeños que los Reyes 
Magos son unos seres menos 
reyes y menos magos que lo 
que sus papas les Han esta-
do d i c i e r i d o durante tanto 
tiempo? 
¿ P O R Q U E ? . . . 
I 
Con el nuevo alumbrado instalado en el paseo de María Agustín, toda esta moderna zona ur-
bana ha cobiado singular relieve durante las horas nocturnas, l ambién las viejas piedras de 
la Puerta del Carmen, con la nueva i luminación, parecen adquirir unos aspectos inédi tos y un 
colorido singular y desconocido. E n la foto de Monge, el h is tór ico monumen/o a la luz de los 
potentes focos de esta remozada v ia zaragozana 
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on y medio de pesetas 
recaudadas para Managua 
II kms, ¡¡rm festival artística 
Desde el pasado día 24 de di-
ciembre, en que comenzaron a 
ser aportadas cantidades en me-
tálico, así como una serie de do-
nativos en especie con destino a 
los damnificados por la catástro-
fe de Managua, nO han cesado 
de exteriorizarse los sentimien-
tos de generosidad y solidaridad 
de los zaragozanos hacia el país 
hermano. 
Es digno de subrayarse en es-
ta línea de magnífica colabora-
ción de nuestro pueblo con el 
llamamiento realizado por la 
Asamblea Provincial de la Cruz 
Roja, con eco inmediato en otras 
entidades y organismos, así co-
mo en grupos particulares que 
posteriormente u n i f i c a r o n su 
acción con vistas a una mayor 
eficacia, que la suma recaudada 
asciende ya a 1.500.000 pesetas. 
Es digno asimismo de ser des-
tacado que pasan de 40 tonela-
das de peso los distintos donati-
vos en especie: medicinas, ropas, 
alimentos, mantas, etc., que los 
zaragozanos de la capital y pro-
vincia han hecho llegar hasta los 
puestos receptores correspon-
dientes, en un verdadero pugi-
lato de amor hacia quien tanto 
necesitan de la ayuda de los de-
más. 
E L L U N E S . FESTIVAL EPÍ E L 
; ARGENSOLA 
Organizado por r l Sindicato 
del Espectáculo, y bajo el pa-
trocinio de la Asamblea Provin-
cial de la Cruz Roja de Zaragoza, 
el próximo día 8, en él Teatro 
Argensola, y en sesión de once 
de la noche, tendrá lugar un 
grandioso festival, cuyos benefi-
cios se destinarán a engrosar los 
fondos ya obtenidos en la pro-
vincia para ayuda a los damni-
ficados de la fraterna República 
de Nicaragua. 
E l ptecio de la butaca es de 
150 pesetas. Las localidades pue-
den adquirirse en las taquillas 
del Teatro Argensola v en las 
oficinas de la Asamblea Provin-
cial de la Cruz Roja (Sancho y 
Gi l , número 8). 
Los artistas más destacados 
del momento contribuyen gene-
rosamente al éxito de este mag-
no festival, que promete régis-
trar un lleno absoluto. 
E L PROGRAMA D E L 
FESTIVAL 
E l programa de dicho gran 
festival, que comenzará a las 
once de la n o c h e , es el si-
guiente: 
Presentación a cargo de «Gus-
tavo Adolfo», que hará una glo-
sa, y de locutores de las cuatro 
emisoras zaragozanas. Actuarán 
seguidamente «Los R i v e r o», 
Jack Pallas (patinaje artístico), 
Marta and Charqui (sabor cuba-
no), Carina y Nona (dúo acrobá-
tico); Gino y Fedra (estampas 
clásicas acrobáticas); Celi y Ne-
lly (canciones modernas): el hu-
morista Manolito Royo, «Las An-
geles Gitanos» (rumberos); Men-
chu (canción moderna); «Los Ma-
lagueños» (cante y baile español); 
«Carbonilla» (el humor de todos 
los tiempos); Delfín y «Los Rea-
les» (canciones «camp»), y como 
final, el grupo jotero «Alma de 
Aragón». 
Todas las actuaciones son gra-
tuitas, así como la cesión del 
Teatro Argensola y sus equipos, 
dado el carácter benéfico del 
festival. Colabora asimismo des-
interesadamente el Grupo Pro-
vincial de Música. 
[ ï ^ ^ o ^ í i m ( g f ] ( o ) ^ 
Vida católica 
SANTORAL DE HOY 
Epifanía del Solemnidad de la 
Señor. Llamamiento a los Gentiles 
Santos: Reyes Melchor, Gaspar y 
Baltasar; Melario, obispo; Nilamón, 
confeso r ; Anastasio y Anatolio, 
mártires; Liceria, virgen. 
Misa propia. Solemnidad. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA D E L PILAR. — Hoy, 
misa a las cinco y media, en la ca-
pilla de Santiago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, don-
de también habrá misa a las siete, 
?. las ocho y a las nueve. A las diez, 
las once, las doce, una y dos, en el 
altar mayor. 
A las siete > media de la tarde, 
rosario de infantes; el rosario de 
devotos, a las nueve. 
E l templo sé cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS E N 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quias del Carmen, Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: E n la Seo y 
parroquia de Loreto. , 
A las; seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia, Sagrada Familia, Nuestra Se-
ñora dél Rosario, Nuestra Señora 
de Lourdes. San José Artesano y 
San Antonio e iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia (Hospital Provin-
cial). 
A las seis y media: En la Seo y 
Barroquia de Nuèstra Señora de los olores. 
A las siete: E n el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa Engra-
cia, Sah Vicente Mártir, Perpetuo 
Socorro, San Antonio, Santa Gema, 
Santa Rita de Casia y San Juan de 
Avila e iglesia de San Cayetano. 
A l^s siete y media: E n la Seo y 
parroquias de San Pabló, Santiago, 
San Braulio, San Francisco, Santo 
Dominguito de Val , Montserrat y 
Santa Cruz, iglesia de Jesús Repa-
rador y Noviciado de Santa Ana. 
A las .siete y cuarenta y cinco: En 
la parroquia de San Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gi l , San Miguel, Mag-
dalena, Nuestra Señora del Portillo, 
Nuestra Señora de Altabás, Nuestra 
Señora del Amor Hermoso, San L i -
no, San Eugenio, Coronación de la 
Virgen, Cristo Rey, San Lorenzo, 
Nuestra Señora del Carmen, Cora-
zón de María. La Almudena, San 
Juan de la Cruz, San Antonio, San 
Vicente de Paúl, Nuestra Señora de 
Guadalupe, San P e d r o Arbués, 
Nuestra Señora de los Dolores, Je-
sús Maestro, Santa Rita de Casia y 
Santa Gema. 
A las ocho y cuarto: En las parro-
quias de San Valero, Perpetuo So-
corro e iglesia del Sagrado Cora-
zón, San José Pignatelli y Encarna-
ción. ' 
A las i nueve: En el Pilar. 
H E R M A N D A D DE NUESTRA 
SEÑORA D E L PILAR 
Y SANTO DOMINGUITO 
D E V A L 
Mañana, domingo, a las once y 
cuarto de la mañana, se celebrará 
en la capilla de Santo Dominguito 
de Val , del templo de la Seo, la 
Santa Misa mensual reglamentaria, 
que se apUcaii* por el eterno des-
canso del alma de don Jesús Muro 
Sevilla. 
La Schola Cantorum "Santa Ma-
ría del Pilar", dirigida por don 
Juan Azagra, interpretará diversas 
composiciones. La plática estará a 
cargo de don Fernando Pérez Aísa, 
canónigo y consiliario de la Her-
mandad. Al final de la misa se dará 
a venerar la reliquia de Santo Do-
minguito de Val , terminando con 
la imposición de medallas. 
Se invita a estos cultos a los aso-
ciados, infantes, ex infantes y fie-
les en general. 
COFRADIA DE L A S DOCE 
ESTRELLAS 
Mañana domingo, y en la iglesia 
dé Santa Isabel (San Cayetano), a 
las diez y media de la mañana, ce-
lebrará su fiesta anual la Cofradía 
de Las Doce Estrellas que, con oca-
sión del Año Mariano Pilarista, quie-
re solemnizar esta fiesta de un mo-
do especial. 
Los cultos consistirán en una mi-
sa solemne con homilía y cantada 
por el Coro "San Cayetano". 
MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO 
E l próximo lunes, a las ocho de 
la tarde, y en el salón de actos de 
la plaza de la Seo, número 6, se 
celebrará una reunión de orienta-
ción sobre el tema "Conflictos en-
tre padres e hijos". 
Harán la presentación la familia 
Pérez - Lozano - Sanrrión y el padre 
Juan Bautista Ferré. Se invita a to-
das las familias. ' : 
BOLSA DE MADRID: Cierre alcista de la semana 
MADRID, 5. — Finaliza la semana con una sesión claramente alcista. 
E l mercado se ha mantenido con firmeza, que se extendió a todos los 
sectores bursátiles. La sesión ha sido muy brillante y el público asis-
tente salió contento del comportamiento de la misma. E L negocio rea-
lizado ha sido muy grande y se operó de una forma contundente en 
todos los corros bursátiles. 
A l cierre, el predominio correspondía al dinero de una forma muy 
notoria, y quedq gran demanda de compra para un gran número de 
valores estrella. En consecuencia, cabe esperar una sesión francamente 
buena' para el próximo martes. 
Dentro del apartado de los cupones, la sesión se ha mostrado igual-
mente favorable, operándose mucho con ellos y ganando frácticamente 
todos. Finaliza hoy el desdoble de capital que el pasado mes establecía 
Tberduero.—PYRESA. 
CUADRO D E VALORES 
BANCOS, — Zaragozano, 1.038 
( + 2)- Atlántico, 1.100 (+9); Ex-
terior, 610 ( + 10); B i l b a o , Í.075 
( + 15)- Bankunión, 551 (+6); Cen-
tral, 1.101 ( + 17); Banesto, 845 
( + 13); Eurobanco, 550 ( + 8); In-
dubán, 700 ( + 17); Fomento 874 
(+20); General del Comerció, 813 
( + 3); Granada, 547 ( + 11); Herre-
ro,' 1.295 ( + 10); Hispano, D., 860 
( + 13); Ibérico, 972 (+12); Cata-
luña, 603 (+9); Industrial de León, 
524 (+6); Mercantil, 995 ( + 7); Oc-
cidental, 625 ( + 18); Noroeste. 535 
( + 10); Popular, 920 ( + 14); Rural, 
625; Santander 998 (+16); Urqui-
jo, 951 ( + 16);" V a l e n c i a , 1.380 
(+20); Vizcaya, 860 (+20). 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
V i e s g o , 267; Langreo, 268 (r-J.); 
Catalana de Gas. 197; Eléctricas 
Reunidas, 121; Fecsa pequeñas, 254 
(+3); Fecsa grand., 246'50 (+2'50) ; 
Penosa,' 174'50, Hidroeléctrica del 
Cantábrico, 270 (+2); Hidroeléc-
trica de Cataluña, 214 (—0*50); H i -
droeléctrica Española, 320,50; Se-
villana 274 ( + 2); N a n s a , 178 
(+2); "U. E. M . 265 (+2). 
A L I M E N T A C I O N . — Aguila, 218 
(+1); Azucarera, 136'50 (+4'50); 
Ebro. 657 ( + 5). 
COMERCIO. — Cic, 412 (+2); 
Pinánzauto, ñlh (+4); Pinanzauto 
y Servicios, 436 (+2); Galerías Pre-
ciados, 443 (+3). 
CONSTRUCCION. — Alba, 268; 
Aslánd, 418; Pòrtland Valderrivas, 
445 (+15); Dragados 930 ( + 30); 
Simane, 215 í + 2 ) ; Urbis, 316'50 
(+6'50), 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
bansa 894 (+2); Cartisa, 502 (+2); 
C e i v a s a, 645 ( + 5); Finsa, 323 
( + 3); Fipons% 375 (+2); Insa, 
258J ( + 9).; Patrisa grandes, 241 
( + 1); Popularinsa, 600 (+5); In-
vatisa, 265 ( + 12); V a m o s a , 223 
( + 3). 
M I N E R A S . — D u r o Felguera, 
131 (+0'50); L o s Guindos. 180; 
Ponferrada. 177. 
MONOPOLIOS. — Campsa. 398 
(+4); Tabacalera, 450 ( + 14). 
N A V E G A C I O N Y PESCA. — As-
tilleros, 94; T r a n s m e d i t e r r á n e a 
190. •. v ' 
P A P E L Y A R T E S G R A F I C A S . 
Papelera Española, 114 ( + 4). 
QUIMICAS. — Cros. 260 ( + 2); 
Energías, 201 (+4); Española del 
Oxigeno, 510 ( + 6); Explosivos, 301 
(+2); Canarias, 185 (—4); Insu-
lar del Nitróseno, 133; Petróleos, 
370 ( + 7); Hidro - Nitro, 191 ( + 3). 
SEGUROS. — Fénix, 705 (—5).' 
S I D E R U R G I C A S Y D E CONS-
TRUCCIONES M E T A L I C A S . — A l -
tos Hornos. 179'75 (+0'75); A u x i -
liar, 122 ( + 1); Babcock y Wilcox, 
125 (+!•) ; Sta. Bárbara 103 , ( + 3); 
M a t e r i ' a l , D,, 122 (+2); Nueva 
Montaña, 122 í + 1); Tubacex, 165; 
Española del Zinc 154 (+2); Seat, 
380 (—2); Pemsa, 247 (+6); Fasa, 
244 (+4); Santa Ana, 93. 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 374 (+4). 
T E X T I L E S . — Sniace, 144 (+2). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 226 (+4). - , 
FONDOS D E INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.240'38: Gesta, 1.028,17; 
Eurovalor I 1.965'90; Eurovalor II, 
500'76; Ahorrofondo, 1.631'36: Me-
diterráneo, 606'07; Gesteval, 707'25; 
Rentf onde, 600'71 • F o n donorte, 
13'65; Planinver, 118'49; Banser-
fond, 109'60. 
CUPONES.—Banco. Central, 1.221 
(+21); Urbis, 100 ( + 3); Hidroeléc-
trica Española, 75 (+1); Iberdue-
ro, 104 (—1); Banco de Vizcaya, 
515 ( + 15); Eléctrica de Lángreo, 
105'50; Pacesa. 145; Aguila, 27: Ca-
talana de Ga i , 33 y 39; Transme-
diterránea, 35. 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
103'54; bancos industriales, 104'40; 
eléctricas, 101'55; inversión, 101'70; 
alimentación, 10r55: construcción, 
102'48; monopolios, 10111; minero-
siderúrgicas. 102'62; químicas y tex-
A M A N E C E R 
se vende en 
ALCAÑIZ 
JOSE ANGLES 
Alejandre, 8 (Quiosco) 
A R T E 
VIII Certamen filatélico de la 
Asociación de Inválidos Civiles 
La Sección Filatélica de la Delega-
ción Provincia! de la Asociación Na-
cional de Inválidos Civiles, de Zara-
goza, convoca su VIII Exposición 
Filatélica, con arreglo a las siguien-
tes bases: 
1. a Podrán tomar parte cuantos 
coleccionistas quieran, asociados y 
no asociados, siempre que las Co-
lecciones sean presentadas en hojas 
tamaño álbum, aproximadamente. 
2. a Las colecciones estarán cons-
tituidas, indislintamente, por sellos, 
sobre F . D C , matasellos especia-
les, tarjetas máximas, enteros pos-
tales, franquígrafos, etcétera, excep-
to sellos sancionados por la F.I.P. 
3. a Habrá un solo tema: Pintu-
ra y escultura. 
4. a Se concederá trofeo especial 
z la mejor colección sobre obras 
ríe Goya, siempre que reúna méri-
to notable. 
5. a E l fallo del Jurado es inape-
lable. Los concursantes podrán ase-
gurar sus colecciones, según, prefie-
ran. . 
6. a La Comisión organizadora no 
se hace responsable de daños o fal-
tas, si bien asegura una rigurosa 
vigilancia. 
7. a La inscripción es gratuita, y 
deberá hacerse antes del 28 de fe-
brero de 1973, de 9 a 13 de la ma-
ñana, en la Asociación de Inváli-
dos Civiles. Sección Filatélica de la 
Delegación' Provincial (Miguel Ser-
vet 1 y 3). 
8. a La entraga de las colecciones 
será antes del día 8 de marzo de 
1973. Plazo improrrogable. 
9. a La exposición será inaugura-
da el día 15 de marzo de 1973, clau-
surándose el día 20, por la tarde. 
10. a Ningún concursante podrá 
retirar su colección antes de la clau-
sura de la exposición, que se cele-
brará en ía sala de exposiciones 
"Lyzán", de la Caja de Ahorros de 
la Inmaculada, calle de Don Jai-
me I, 33. 
11. a Los gastos de transporte se-
rán a cargo del expositor. 
12. a E l montaje será hecho por 
la Comisión organizadora. 
13. a La Comisión organizadora 
actuará de Jurado de admisión y 
está constituida por don Gregorio 
Sierra Monge, como presidente; don 
José Luis Olmos Burdío, secreta-
rió; vocales, don Alfredo Benedí 
Mainar, don Hernán Palacio Llanes, 
de la Sección Española, de San 
Gabriel; don José Sala Pou, de la 
Asociación Filatélica Zaragozana, y 
don José María Cuairán Sala, del 
Grupo^üa téaco del S.I.P.A., de Za-
ragoza 
tiles, 103'15; varias, 99'93; gene-
ral, 102'33.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 5. — Cualquier pre-
visión optimista que se hubiera 
realizado ayer ha sido superada por 
el resultado de la sesión de Bolsa 
de hoy en Barcelona. La demanda 
ha presionado en todos los grupos, 
logrando un alza generalizada de 
tes cotizaciones y destacándose, es-
pecialmente en los bancos, donde, 
además de las gánate jas logradas 
por los valores contratados, se 
cuentan varios componentes del 
sector con posición de dinero y sin 
cotizar al no encontrar un mínimo 
de contrapartida vendedora. E l re-
sultado semana 1 de ésta primera 
tanda del año puede considerarse 
ampliamente satisfactorio, v no so-
lamente por los beneficios logrados 
sino por el ritmo seguido, el cual, 
con un inicio tímido, ha ido cre-
ciendo en fuerza y terminado con 
la neta posición compradora de 
hoy. ü e las 88 clases de acciones co-
tizadas, 64 suben, 13' repiten cam-
bio y sólo 11 retroceden. E l índice 
gana l ' H puntos, llegando a 102'25. 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
B a n c o Central, 1.103 (+ 17);, 
Aguas de Barcelona, 287 (+ 5); Hu-
llera Española, 167 ( + 16); Motor 
I b é r i c a , 243 (—2); Cementos y 
P ò r t l a n d , 422 ( + 2)- Cros, 262 
( + 2); Telefónica, 372 ( + 2); Espa-
ñola de Petróleos, 369 (+6); Ex-
plosivos, 298 (+2); General Azu-
carera, 136 (+3); Maquinista Te-
rrestre, 185 ( + 5); S a n s ó n . 245 
(+5); Industrias Agrícolas, 295, 
( + 13); T r a n s m e d i t e r r á n e a , 193 
( + 10); Carburos Metál icos , •4g7 
(+2); Ferrocarriles de Cataluña, 
115 (—2); Catalana de Gas 202 
( + 1); Sevillana, 273 ( + 1); Dra-
gados y Construcción, 925 ( + 7); 
La Seda de Barcelona, 387 (+2); 
Fecsa de 5.000 pesetas, 250 ( = ); 
Fecsa de 1.000 pesetas, 255 (+2). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 5. — Jornada eufórica 
en la Bolsa bilbaína en este fin de 
semana, con alzas generales v de 
gran importancia en el corro ban-
cario, donde las expresiones alcis-
tas suponen mucho. Negociación 
activa y de gran animación en el 
«parquet», con la nota saliente de 
que al cierre quedaban muy fuertes 
los bancos, las siderúrgicas y las 
eiéctricas, v muv débiles las indus-
triales. — CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 100 ( = ); Altos, 
Hornos, 178 (+2); Hidroeléctrica 
Española, 261 (+4); Iberduero or-
dinarias. 320 (—3) ; Eléctricas Re-
unidas, 120 (=);. Electra de Vies-
go, 267 (+3); Explosivos, 301 (+4); 
Banco Central, 1.100 ( + 14); Ban-: 
co de Bilbao, 1.100 ( + 37); Banco 
de Vizcaya 869 (+20); Sniace, 140; 
(—4); Nitratos de C a s t i l l a , 153 
( = ); S a n t a Bárbara, 10i ( + 3); 
Babcock y Wilcox, 125 (+2); Se-
fanitro, 120, (=>. 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. — Telefónica, 369 
por ciento; derechos Banco Cen-
tral, 1.186 pesetas. 
Cambios después d e l cierre del 
día 4. — Banco Zaragozano, 1.036 
por ciento; Banco Central. 1.084 
por c i e n t o ; Telefónica, 372 por 
ciento; derechos Banco Central, 
1.200 pesetas; derechos Banco His-
pano Americano, 120 pesetas; cu-
pones Iberduero, 105 pesetas; cu-
pones Fecsa, 141 pesetas; cupones 
Hidrola, 74 pesetas; cupónes Val-
derrivas 171 pesetas; cupones In-
mobiliaria Urbis, 97 pesetas. ; 
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NOTICIARIO 
LOS PRECIOS D E L A L A N A 
D U R A N T E 1973 
B A R C E L O N A , 5. — Durante al-
gunos meses de pasado año 1972, 
los precios internacionales de la 
l a n a experimentaron aumentos 
hasta del 150 por ciento con rela-
ción a los del año anterior, según 
ha informado el director del "In-
ternational Wool Secretariat" (Se-
cretariado Internacional de la La -
na), señor A. C. B. Maiden. a su 
paso por Barcelona. Concretamen-
te, de enero a agosto la subida lle-
gó a ser de ur 45 por ciento, y 
en octubre alcanzaron un 150 por 
ciento. Después de un ligero des-
censo en noviembre, de nuevo su-
bieron en diciembre, hasta alcan-
zar en la última semána de 1972 
unos precios promedio iguales o 
superiores a los máximos de oc-
tubre.—PYRESA. 
NEGOCIACIONES " G U L F " - U N I O N 
EXPLOSIVOS RIO TINTO 
M A D R I D , 5. — Las conversacio-
nes entre la "Gulf Oil Company" 
y Unión Explosivos Rio Tinto, con 
vistas a la adquisición por la em-
presa española de la participación 
de la empresa americana en las 
compañías en que ambas partici-
pan conjuntamente, se encuentran 
muy adelantadas y la adquisición 
se puede dar por hecha, aunque 
aún no se ha fijado el importe de 
la misma, ya quo en estos momen. 
tos se procede a efectuar la va-
loración de los créditos y activos 
de dichas empresas, según fuentes 
cercanas a ambas entidades. 
L a "Gulf O i l " participa en "Rio 
Gulf Petróleos" con el 40 por cien, 
to de su capital de 600 millones de 
pesetas, invertidos en la refinería 
de Huelva; con el 50 por ciento, en 
e- capital de 300 millones de "Río 
Gulf Petroquimica", invertidos en 
las empresas do1 complejo petro-
qt iirn"o derivirte- fi* 'a citadn re-
finería, y con otro 50 por ciento 
en un capital de 60 millones de pe-
setas de la "Rio Gulf Comercial", 
dedicada a la explotación de una 
planta asfálti'-a en las cercanías 
do Madrid y de los productos pe-
trolíferos que no corresponden a 
la línea del monopolio.-PYRESA. 
EL SECTOR P A P E L E R O E N 1972 
M A D R I D , 5. — En más de un 
12 por ciento se estima el aumen-
to , de producción del sector pape-
lero durante el pasado año en co-
rrelación con ur< alza similar en el 
Volumen de ventas, que puede re-
basar el 13 por ciento,, según los 
datos divulgados por el sector. 
E l desglose de estos resultados, 
que permiten considerar al pasa-
do ejercicio como uno de los más 
eatisfaetorios del ultimó . deçemo. 
según las mismas fuentes, es el si-
guiente: En papeles y cartones de 
embalaje, el alza del tonelaje re-
gistrado fue del 15 por ciento-, en 
los papeles de impresión y escri-
tura, del 20 por ciento, y en otros 
papeles v cartones, el 64 por cien-
to.—PYRESA. 
LAS PERDIDAS DE "HUNOSA" 
M A D R I D , 5. — Durante el ejer-
cicio económico que acaba de con-
cluir, la empresa asturiana "Hu-
nosa" ha tenido unas pérdidas del 
orden de los'3.050 millones de ne-
setas, cifra sensiblemente inferior 
a la prevista en el plan de rees-
tructuración, en el que se señala-
ba la cantidad. de 3.361 millones 
como previsión de pérdidas para 
el año 1972. 
Detesta cifra, unos 1.030 millo-
nes de - p e s e t a s corresponden a 
amortizaciones.—CIFRA. 
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BUEN GANADO 
CORRIDA 
EN LA PRIMER 
DEL AÑO 
Se celebró en Málaga, y un toro tomó seis varas 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Brisa. — 
2: Ama. —,3: Asalo. — 4: Ar. - Ta. 
5: Aras. - Cata. — 6: Úvar. - Pe. 
Aja. — 7: San. - Casinos. — 8: Ce-
lar. — 9: Sir. — 11: Anodo. 
VERTICALES. — 1: Os. — 2: Aval. 
3: Arán. — 4: Arar. — 5: Ras. - Ces. 
6: Imán. - Pálido. — 7: Sal. - Ce-
sar. — 8: Ota. - Ir. — 9: Atan. — 
10: Ajos. — 11: As. 
AJEDREZ 
1. C7R-1-, R1T; 
2. T8A, TxT; 
3. CxP mate. 
OCHO ERRORES 
1, dientes del tragasables; 2. bi-
gote; 3, mella en el sable; 4, cla-
vo; 5, boca del espectador; 6, boca 
de la señora; * botón de la gorra; 
8 cinta del salakoff., 
LETRAS DESORDENADAS 
E l día 1 de enero, festividad de 
Año Nuevo, se celebró en la piaza 
de Máiaga la primera corncia üe 
¡oros del 19/3 fin este festejó, co-
mo es ya cíe rigor, salieron los to-
ros al ruedo con el número 9 mar-
cado en sus brazuelos, siendo todos 
ellos de la ganadería- de don José 
Domecq de la Riva. E l primer toro 
lidiado de esi'a , nueva época bovi-
na, se llamaba "Bloqueado" y lle-
vaba el númeio 22. 
Por cierto, que de esta corrida te-
nemos a la vista un comentario en-
tre el conocido taurino Pepe Mar-
cano y el entice taurino de "La Voz 
del Sur", Manóle Liaño, y ele la 
conversación sostenida entre ambos, 
recogemos algunos párrafos. Dicen 
así: 
. "Pepe se fue a la capital de la 
Costa del Sol para ver la corrida 
inicial de la temporada. Le pregun-
té por ella aun a costa de su bol-
sillo —llamaba él— y me dijo mu-
chas cosas. Entre ellas que le ha-
bía gustado sobre manera el encie-
iro jerezano de don José Domecq 
de la Riva. 
—Ha sido una corrida, me dijo, 
con presencia y potencia. Con cas-
ta y con bravura. Todos los toros 
se han arrancado al caballo desde 
el platillo de la plaza y el quinto, 
con cerca de seiscientos kilos, tomó 
seis puyazos. Seis puyazos bárba-
ros, por cierto Un toro-toro. Como 
los otros cinco Un toro cuajado, 
serio y bueno. Toda la corrida fue 
muy seria y muy buena. 
—¿Qué tal los toreros? 
—No pudieron con ella. 
—Este año pasará igual muchas 
tardes. 
—En esta corrida el que ha man-
dado ,ha sido el toro". 
Un magnífica comienzo de año 
para la fieita y el .deseo por parte 
de todos ios aficionados de' poder 
admirar el toro- toro en los ruedos. 
Un toro como ese lidiado en el cpso 
malagueño que aceptó seis puvazos. 
¡Un tío! 
OTRA FINGÁ PARA 
, " E L CORDOBES" ' r -
Manuel Benítez ("El Cordobés") 
está invirtiendo todo su dinero en 
fincas, pues se ha dado cuenta de 
que es la fornia más segura de con-
servarlo, ya que en los negocios 
que ha intervenido no han podido 
ser peor los resultados. Así, pues, 
días pasados compró dos fincas y 
ahora acabn de adquirir otra, "La 
Rana", a 20 kilómetros de Córdoba. 
Esta fine? cambiará de nombre, 
pues desde ahora llevará el de " E l 
salto de la rana". 
DUO DE REJONEADORES 
, Un nuevo dúo de rejoneadores 
acaba de formarse. Los caballeros 
Bernardino Landete y Fernando Sal-
gueiro, españoi y portugués, respec-
tivamente, formarán pareja para ac-
tuar a lo lar ge de la temporada 
1973. Este dúo es muy posible que 
se convierta en un cuarteto, pues 
según nos comunica el apoderado 
del primero don Mateo Campos, a 
la pareja puede unirse en breve el 
también portugués Riveiro, y otro 
español, que bien pudiera ser el je-
rezano Fermín Bahórquez. 
HA FALLECIDO D E ACCIDENTE 
LA ESPOSA D E "RAFAELILLO" 
En un accidente de automóvil 
ocurrido en iá madrugada del día 
de Año Nuevo, en las cercanías de 
Barcelona, falleció doña Josefa Par-
do García, esposa del que fue novi-
llero y actualmente destacado ban-
derillero Rafael Ataide ("Rafaeii-
llo"). quien también resultó heri-
do de gravedad. Habían contraído 
matrimonio el pasado 3 de octubre. 
Nuestro más sentido pésame al 
amigo "Rafaelillo". 
E L 17 D E FEBRERO SE CASA 
"PAQUIRRI" 
Ya está señalada la fecha del en-
lace matrimonial entre el matador 
de toros Francisco Ribera ("Paqu;. 
rri") y la fi ja del ex matador de 
loros Antonio Ordóñez. Será el 
día 17 de febrero, en la iglesia de 
San Francisco el Grande, de Ma-
drid. 
Ese mismo día cumplirá años el 
maestro de Ronda, padre de la no-
via, j. 
Se ha casado 
E l matador de toro4 Pedrín Ben-
Jtimea ]to contraído mktrimonio en 
la iglesia parroquial dé Alcobendas, 
con la señorita Concepción Muñoz. 
Le deseamos la mayor felicidad. 
FACILIDADES E N BOGOTA 
La Municipalidad dé Bogotá, en 
un afán entusiasta poír solucionar 
el conflicto y dar facilidades a la 
nueva empresa para que la feria 
de febrero no se malogre, acordó 
lebajar los impuestos que pesaban 
sillo —llamaba él— y medijo mu-
sobre el taquillaje bruto vendido, 
que se elevaba a un 36 por ciento, 
aproximadamente. En ;adelante, se-
rá de un 12 por ciento. 
Una excelente medida para prote-
ger la fiesta y. de la que bien po-
dían tomar nota por estas latitu-
des. 
TOROS E N HISPANOAMERICA 
» En Manizales (Colombia), to-
ros de Dos Gutiérrez.; Curro Rive-
ra oreja y vuelta en; su primero. 
Pitos en el otro. José ¡Galán, fuer-
te petición de oreja y vuelta en 
uno, y dos orejas y vúelta al rue-
do y salida-en hombros. Diego Gar-
cía, vuelta al ruedo en su prime-
ro, y dos orejas, vue,|ta y salida 
en hombros. 
• En Yuriría (Méüeo), toros de 
Acapangueo. E l rejoneadór Gastón 
Santos, ovació'n en uño, y vuelta 
en el segundo Adrián Romero, 
aplausos en ano, y ováción y vuel-
ta en el otro. Rafael G i l («Ra-
faelillo»), des orejas y vuelta en 
uno. y ovación en el otro. — E F E . 
STA S REYES MAGOS A LA 
NTll SAN JOSE" 
A l hacer ayer tarde su entrada 
triunfal en- nuestra ciudad Sus Ma-
jestades Melchor, Gaspar y Balta-
sar, la primera visita ha sido para 
la Guardería» Infantil «San José», 
que la Caja de Ahorros de Zarago-
za, A r ^ ó n y Riera creó y sostiene 
en el barrio de Oliver. 
Centenares de pequ-ñuelos espe-
raban impacientes la llegada de la 
regia visita, de la que recibieron 
grandes lotes de juguetes todos 
ellos, mientras les animaban a ser 
cada vez mejores. 
En la mañana de hoy, Sus Majes-
tades acuden a la Escuela de Mira-
flores, para sesruir por los doiaás 
centros infantiles que esta C?ja 
de Ahorros tiene, no sólo en Zara-
goza, sino también en las provin-
cias de Huesca, Teruel, Logroño V 
Guadalajara. 
Un año más se celebra así con la 
mayor ilusión, c t a entrañable fies-
ta, "in duda, la más risueñ;)' y ale-. 
- para 4 nundo de ios niños. 
i 
La venta j 
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historia comercial N 
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ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PÍA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Mosto las nueve de la noíhe del día anterior a su publkatién se rezlben anumios, 
para esto seteión, en la Admlnlstratién de este diarfo* Por teléfono al 2 2 - 9 3 -
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
A C A D E M I A de conductores 
"Aragón". San Miguel. 48. 
Independencia. 14. 
ARMERÍAS 
¡CAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca: "Globel" . 
Mayor. 14 y 16. Teléfono 
2&3648. Zaragoza. 
Centra! de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases censuales. Estudio para ser profesoras titu-
laJas. Nocturnas para empicadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
Compro, c a m b i o y 
vendo ce í̂i facilidades 
pago. 
Armería Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 291273 
A R R I E N D O local 80 m., ins-
talado industrial y alum-
brado, .1;.nto Puente de 
Piedra. Tel. 215657. 
A L Q U I L O piso amplio. Cla-
vé. V principal. Teléíono 
298045... 
A L Q U I L O ptíso amueblado 
directamente. 220729. 
L O C A L 132 metros, dos 
puertas, 30 pesetas metro 
Teléfono 212010. 
PISO 2 habitaciones, servi-
cios. Marqués Ahumada. 19 
A M U E B L A D O , grande cén 
trico, telefono, baño, no 
estudiantes. 235002. . 
A R R I E N D O piso 4 habita-
ciones. Verlo Ter.or Fleta, 
112. Teléfono 258534. 
A M U E B L A D O , económico. 
Martín Cortés; 18, portería 
L O C A L nuevo, propio caíe-
tc-ría. Cuéllar. 374496. 
ARRIENDO buhardilla. Pig-
uatelli. 52, 2.° izqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
A M U E B L A D O , calefacción 
teléfono. Fernando Cató-
lico. 37. portería. 
PISO callé Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor, tres 
dormitorios, cocina, water, 
(erradta Dos mil pesetas. 
Tel. 233847. 
ARRIENDO local 160 in2 zo-
na Drimer orden ideal to-
do tipo negocio, trato d i -
recto. Teléf. 257693 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50 orimero centro 
SE ARRIENDA niasm i f i c o 
chálet a ires kilómetros de 
plaza España. Téléf 229999, 
ALOUíLO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones, calefac-
ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
cion. Nuestra Señora de 
las N'eves Razón, calle Ar-
g u a i as 10, tercero dere-
cha Teléi 251474' 
SE ALQUILA biso oequéno. 
Razón: Plaza Tenerías, 6. 
primero . 
VENDO camión Saeta 55, 
caja metálica, chapa muy 
buena, particular. Teléfo 
no 371865. 
VENDO Seat 850. Calle Da-
roca. 86. segundo A. . 
P A R T I C U L A R : Gordini i m 
pecable. 25.000. Teléfono 
. S53395. 
VENDO jeep Toledo. La 
Muela. Teléfono 18. 
CASA CALAN \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, C A S A G A L A N le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ 90 TELEFONO 22-76-44 
A R R I E N D O local 150 me-
tros, Concepción Arenal. 10 
Teléf. 250855. 
A L Q U I L O piso amueblado y 
con teléfono, en García 
Lorca, núm. 6, segundo, 
escalera principal C. 
P A R T I C U L A R , piso nuevo, 
calefacción, a m u e blado. 
Teléfono 210433. 
L O C A L alquilo. Calle Elan-
ca, Navarra, 170 m., con 
muelle. 6.500 pesetas. Te-
léfono 295440. 
A L Q U I L O piso 4 habitacio-
nes, amueblado. Teléfono 
356173. 
I N G E N I E R O busca piso en 
arriendo a estrenar, cale-
facción y agua caliente 
central, 4 habitaciones, 
céntrico. Llamar de 1 a 3. 
Señora Cortina. Teléfono 
229331. 
L O C A L , arriendo-vendo. 88 
metros. Don Pedro de L u -
na, 55. 253031. 
A L Q U I L O bonito piso amue-
blado, calefacción central, 
terraza, buen sector. R a -
zón: Salvador Minguijón, 9 
sexto D. 
T I E N D A dos puertas, sin 
traspaso. Teléf. 237368. 
P A R T I C U L A R alquila cén-
trico, calefacción y agua 
caliente central. Razón: 
Alférez Provisional. núm& 
ro 14. sexto D. 
A P A R T A M E N T O amuebla-
do, teléfono, calefacción. 
276951. ; 
A L Q U I L O local 175 m., sec-
tor Magdalena, bien con-
dicionado, almacén o cual-
quier negocio. Teléfono 
298045. 
A R R I E N D O piso amuebla-
do calefacción central. 
250382. 
A M U E B L A D O , particular, 
cuatro habitaciones exte-
riores, soleado, junto Ciu-
dad Uriversitaria. Teléfo-
no 355125-
PRECISO piso amueblado, 
cualquier sector. Teléfono 
234806. 
CEDO tres habitaciones a 
dos o tres personas. Telé-
fono 276070. 
VENDO furgoneta Mercedes, 
garantizada. Teléf. 379435. 
VENDO Seat 600-E, semies-
treno, daría facilidades 
Ver y probar: Padre Po-
lanco, 10. 
P A R T I C U L A R vende 850 es-
pecial, perfecto estado. 
Llamar teléf. 335456. De 
2 a 4 tarde. 
P A R T I C U L A R vende e00-D. 
CaliÉ» Cinca, 38, cuarto 
cuarta. 
OPEL 1.700, año 65, particu: 
lar. vendo, admito coche 
pequeño. 233130. 
P A R T I C U L A R vende furgo-
neta Citroen. Teléf. 271788. 
C H E V R O L E T Coupé, año 67, 
como nuevo. Teléf. 271059. 
Bar Acapulco. 
DE P A R T I C U L A R a particu-
lar se vende 850. Teléfono 
378433. 
VENDO Seat 600-D, ocasión, 
86.000 ptas. Calle Cadena. 
Bar. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 48. 
NECESITAMOS señora o 
viuda para servir matri-
monio, alguna vez solo el 
marido, buenos .informes, 
en la Albufereta. Alicante. 
Llamar de 6 a 8. Teléfono 
222118. 
IMPORTANTE empresa nece-
sita inspectores de relado-
nes públicas. Se exigè: 
Edad mínima 23 años. Ex-
periencia demostrada en 
relaciones públicas o ven-
tas. Buena presencia. Se 
ofrece fijo más comisiones. 
Posibilidades reales de 
prornocionar dentro de la 
empresa. Presentarse de 5 
a 8, en plaza San Frai> 
d seo, 4. ouatto centro. 
INGENIERO agrónomo ne-
cesi ta Semillas Zulueta. 
Residir en Tudela. Dedica-
ción exclusiva. Solicitudes 
con, «curriculum vitae» 
o-implcto y fotografía re-
ciente. Las que no intere-
sen serán devueltas. Apar-
tado 22. Tudela. 
AVON llama a la señora o 
señorita que desea ganar 
buenos ingresos en nego-
cio propio. Oportunidad 
cerca de su casa, no re-
quiere experiencia - previa. 
Si reside en Zaragoza v en 
toda la provincia escriba: 
Apartado Postal 14.875. Ma-
drid. 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera». Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi 
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in 
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa, en- ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con 
testarán a todas las cai-
tas, Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-
na, 631. entresuelo. Barce-
lona-6. 
Optica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno j precios más 
económicos. 
ZURITA, í 
Teléfono 22-16-84 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando en 
su oropio domicilio duran-
te sus horas libres, sin t í-
tulos ni conocimientos es-
peciales con las úhimas 
actividades modernas las 
más sencillas, originales v 
lucrativas lèl momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información incluverído 4 
pesetas en sellos de Correo 
a Labor Alba Reiei encía 16 
Enamorados, 23. Barceló-
na-13. 
i 
COMPRAMOS monedas, me-
dallas, billetes para colec-
ción. Calle Santa Isabel, 10 
223252. 
COLECCIONISTA compra 
relojes antiguos de bolsi-
llo. Teléf. 216408. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
sobres, cartas. Pago mu-
cho. Latassa, 25, 4.° P. Te-
léfono 356212. 
COMPRO perros raza cani-
che. Teléfono 219956. 
ENSEÑANZAS 
INGLES, clases a bachillerea 
y E.G.B. Convenir horario. 
Teléf. 211604. 
INGLES, francés, nativas. 
379514 - 216332. 
IDIOMAS: Rápidamente, cò-
rrectísimamente. 211506. 
INGLES, profesor nativo, 
grupos reducidos y par-
ticulares. Teléf. 219653. 
PROFESORES particulares 
dan clases bachiller v 
E. G. B. Precios módicos. 
256890.' 
GRADUADO escolar prepara-
ción intensiva. 379514-216332 
LICENCIADA clásicas daría 
clases particulares, latín, 
griego, bachiller, imivorsi-
dad. 353901. 
GUITARRA clásica y moder-
na, enseñanza acelerada, 
precios económicos. Tenor 
Fleta, 118, tercero izqda. 
MUSICA. Magisterio. Telé-
fono 353243 De 2 a 6. 
IDIOMAS: Rápidamente co-
rrectísi mámente 211506. 
GRADUADO escolar, prepa-
ración. 343869. 
GUITARRA: Ciases particu-
lares v eu gruuos reduci-
dos. Tenor Peta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue 
las, empresa constructora, 
Benavente. 15. 
SE V E N D E parcela pequeña, 
200.000 pesetas. Razón: San 
Marcial, número 22. 
VENDO piso nuevo. Deli-
cias, 99. Enseñará portero. 
PISO calefacción, cuatro ha-
bitaciones exteriores, 2 as-
censores, portería, gastos 
comunidad, 150 mes, estre- : 
nar marzo. Avenida Cata-
luña. Diez años facilidades. 
382.500. Teléfono 237394. 
VENDO piso 4 habitadoLnes, 
Verlo Tenor Fleta, 112. Te-
léfono 258534. 
VENDO bonito local cual-
quier neonoo. 4 puertas, 
chaflán, 470.000 pesetas to-
tal, en calle Hogar Cris-
tiano, 10 (Torrero). 
VENDO piso nuevo, exte-
rior, erl calle Madlre Sa-
cramento. 32. Llamar: Te-
léfono 295415. 
LOCAL 30 metros cuadrados, 
céntricG, facilidades. Telé-
fono 231441. 
SE V E N D E loca] 250 metros 
y 150 sótano. 1.400.000 pe-
setas. Teléfono 219675. 
VENDO piso c a l e facción 
central; otro,, cuatro habi-
taciones, 350,000 pesetas. 
Teléfono 231441. 
VENDO piso, sector Gran 
Vía. Latassa, 34. principal 
izquierda. 
¡GANGA! Plaza España, a 150 
metros, piso estrenar. 115 
m2., más terraza. 219463. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
exterior, sin gastos. Aveni-
da América. Razón: Car-
men, 19, tercero izquierda. 
VENDO piso 4 habitaciones 
tercera planta, exterior, 
calefapción, ascensor. In-
formes: Calle Tarragona. 8 
portería. 
PISO Mompeón Motos, 4 
habitaciones, 77 m2., todas 
las mejoras. 150.000 entra-
da, resto 10 años. Coso, 56, 
cuarto derecha. Teléfono 
225988. 
L O C A L acogido, 240 metros, 
dos puertas, 5'20 metros 
altura, mucha luz, sin 
problemas de aparcamien-
to. Barrio Santa Isabel. 
Teléfono 236230. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
calefacción central, precio 
oportunidad. Verlo: Del i -
cias, 99 (portería). 
VENDO piso, cuatro habi-
taciones, seminuevo, 74 
' metros, exterior, salón 22 
metros; calle Carmen, 19, 
cuarto derecha. Verlo 9-1 
y 3-6. Igual cambiaría por 
otro más pequeño. 
VENDO piso entresuelo en 
calle Juan José de Gára-
te. número 8. Teléfono 
330299. Facilidades. 
O P O R T U N I D A D : Por tras-
lado vendo piso interior 
cuatro habitaciones, mucho 
sol, todas las comodidades, 
Sevilla, 21, segundo B , es-
calera izqda. 
VENDO pisito pequeño, eco-
nómico, sin ascensor ni ca-
lefacción Sector Magda-
lena. 236301. 
FlOM4R,S.l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO T, 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Franciscoi: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2., entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique, restaurante, de* 
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2.i calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, arriendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo, 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal. 12, se-
gundo izquiendla. Informa-
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
y principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 y ,343651. 
MIELAN Astray, 64, 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
y 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
sólo por escrito a Alas. 
Independencia, 26. Refe-
rencia 897. 
GESTORIA "Aragón" toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San M i -
guel, núméro 48. 
DARIA c l a s e s cte ciencias 
E. G, B v baciiiller supe-
rior Teléíono 416413 
MUSICA: P r o fesora muv 
competente 250855' 
GRADUADO escolar prepa-
ración m m 
MATEMATICAS. Todos los 
. cursos. Academia «Avan-
ce», Paz 11 duplicado 
22.7088 
GRADUADO escolar, eóuiva-
lente a bachiller Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3, principal. 
w m m 
INDIVIDUAL, calefacción, 
Calvo Sotelo. 19, segundo 
balo derecha. 
P A R T I C U L A R , sin niños, 
desea dos o tres dormir. 
Teléfono 276070. 
DOS huéspedes, fijos. Tarra-
gona, 19. Teléf. 257729. 
COMPLETA. Juan Pablo 
Bonet, 21, sexto derecha. 
P A R T I C U L A R , caballero, 
dormir, sol, calefacción, 
céntrico. 222415. 
COMP L E T A, individual, sec-
tor Mola. Teléfono 274084. 
NECESITO dos señoritas 
para compartir piso cén-
trico. Teléfono 211833. 
pmm s. L. 
No lo dude. En cues-
tión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
TRASPASO tienda carnes v 
pollos. Teléfonos: Noche,, 
343587; horas comercio, 
342907. 
SE TRASPASA local para 
cualquier negocio con só-
tano, en calle ünceta, 61. 
Hablar de 6 a 8 tarde. 
TRASPASO tienda 57 m2., 
inmejorable estado. Opor-
tunidad para cualquier ne-
gocio. Teléfono 255091. Es-
quina Gran Vía. 
PELUQUERIA señoras tras-
paso, por no poder aten-
der, mucha clientela, daría 
facilidades (sector Deli-
cias). Teléf. 343169. 
RESTAURACIONES de ta-
picerías, sillerías y tresi-
llos Muebles Olimpia, 
Paseo de Cuéllar, 7. Tele-
fono 274414. 
P E R R E R A S Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: San-
tiago Lapuente. 7. Teléf, 
295173. Particular: Valle de 
Broto. 15, noveno " D " . 
Teléfono 292961, 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta invierno, comprando 
' nuestros papeles los colo-
camos gratis. Todos los 
muestrarios, 216638. 
ELECTRICISTA. • Instalacio-
nes - reparaciones rápidas. 
Teléf s. 290297 , 225426 y 
290869. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones todas marcas. 
377925. > 
ALBASíILES, f o n t añeros, 
electricistas, decoradores. 
Grandes facilidades. 230090. 
REFORMAS completas nis^-
cocinas, baños, suelos, ta-
biques. 230090. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo v usado, muebles de 
encargo a ntedida, puertas 
en embero. 236824. 
ALBAÑIL, presupuestos re-
formas, teirdos. tuberías; 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
PINTOR: Reformas pisos, 
tkndas, empapelados, pre-
supuestos, rapidez. 338656. 
CARPINTERO a domicilio. 
Toda clase de trabajos. 
297469. 
L A M A R A V I L L A 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. " L a 
Maravi l la" 111 
TRANSPORTES 
D E Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Tele-
fono 213648. 
TRASPASOS 
FARMACIA traspaso. Alrede-
dores capital Buena Venta, 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas. 
V verduras en mertadillo 
Compromiso de Casne. Ra-
zón: cuesto 14 
AGENCIA. transportes y 
e x p o sición automóviles, 
buen sitio, barato. 222937. 
SE TRASPASA agencia dé-
transportes regulares por 
fallecimiento titular. Teílét, 
fono 881740. 
TRASPASO puesto mercado 
Gran Vía, para lo que in* 
lerese, poca renta. Llairaar 
253816, Tardes. 216018. 
TRASPASO tienda, instala-
ción completa, económica. 
299853. 
TIENDA confección céntrica, 
calle comercial primer or-
den, instalación' moderna; 
imposible atender. 227685. 
S E TRASPASA bar céntrico, 
con muy buena clientela. 
Llamar teléf. 232873. ' 
TRASPASO o arriendo bar 
por no poder atender, mu-
chas facilidades y poca 
renta, en la calle San Lo-
renzo, 51. Bar Alonso. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-r 
dicadores, número 40. Te-
, léfono 216456: 
SABORINA Soro. 
SORO, Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a y a. 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89 
SE V E N D E N mil cuatro-
cientos paquetes de paia 
en término de Ejea de 
. los Caballeros. Calle San 
Texifonte. Teléfono « 7 
Tauste (Zaragoza). , 
D E 240 parejas vendo las de 
cordero macho. Valero 
Cosa (Teruel). 
V E N D O remolque 1.500 k i l ^ 
11.000 pesetas, otro 4.000 
• kilos. 12.000 pesetas, semi-
nuevos. Maraués. Quinto 
de Ebro, 
REMOLQUE b a s c u lante 
nuevo 6.000 kilos, de un 
eje, ruedas gemelas. Carre-
tera Castellón, kilóme-
tro 3'50O, nave 25. Berna-
pesa. 
VENDO pala bulldozer para 
tractor Barreiros R-545-1, 
buen precio. Señor Rodés. 
Concilio de Trento, 186. 
Barcelona-5. 
GRAN danés, beige, atigrado. 
Padres importados. Exce-
lentes pedigrees. Pastores 
alemanes-, Dálmatas. West 
Higlánd White Terrier. Ca-
lle R. Lanas, núm. 5. Tu-
dela (Navarra). Tel. 821067. 
VENDO 20 borregas por ba-
jo. Celestino G i m e n o 
Fuendetodos. 
ALMENDROS desmayo rojo, 
un año injerto', gran fuer-
za. Rogelio Muñoz. Ontinar 
de Salz. 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS .- 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facülfad Medicina 22-49-21 
' Sanatorio San Jorge (Delicias) ............ 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José .." 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES D E URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 35-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA D E VIAJES «WAGONS 
I.ïTS» 22-61-41 y 22-69-16 
T « — i S • y» "VKrç • 
TEt íïUEN (Telegramas por teléfono) 22 93 71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
DOCTOR 
CIRUGIA ESTÍÍICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4." — De 5 a 7 — T E L E I O N O 2210-60 
ANGIOLOGIA 
E. G Ü A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De dote 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciomes áiao-recta!. Consultas: cte 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ÉNFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRÏ. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Crnsulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON CASCA. — Can-
cerología cutánea rad otera-jia 
superficial. Consulta: de cuat o 
a siete. Teniente Ccro^el V -
lenzuela, v ú n . 5, .«e "••',.o. Te-
léfonos 23 10 33 y 2318 40. 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). AIHa-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3*30 a 6"iü. 
Teléfwtio 23 52 41. 
A N G E L BUENO GARCIA. -
D i p I o mado en ReumatoloRÍa. 
San Vicente de Paúl. 1 princi-
pal B . Teléfono 23,31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma. Ciática. Consulta: Calvo' 
Sotelo, 7, segunUo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR-
N E L . Consulta: de oúce a dos. 
General Franco, 43, entresuelo 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) , 
R. PEREZ ARAMHNDI'A, C. — 
Consulta: Alfonso I, ,23̂ ' De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C S. 
Valdecilla. Rayos X . Electrócár-
diografía. P r u e b a s alérgicas. 
Costa, 3, secundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - PIEL ANAL*SÍS-
DR. BUSTAMANTE - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: ÈUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y libra sintética. 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S 
Férulas, corsés y colWetes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio ^ • 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visitó a domicilio 
Talleres y consulta: ÍBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e l x e i r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRldiüO 
Consulta desde las 11 v previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA W 
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de Compromiso de Caspé, 115; avenida de Tenor Fle-
ta, 71; Epila, 2 y 4; Hernán Cortés, 34; La Vía, 32-34; María Gpe-
rrero, 8; parcelación Barcelona, bloque número 3; Predicadores, T5, 
y San Miguel, 17. 
FARMACIAS ABIERTAS DE N U E V E DE LA M A S A N ^ 
A ONCE DE LA NOCHE 
Te-Avenida de Compromiso de Caspe, 115 (las Fuentes) — Allué 
léfono 223452. 
Avenida de Tenor Fleta, 71 — Muniesa — Teléfono 411036 
Camino de las Torres, 23 — Gracia — Teléfono 416478, 
Cantin y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751. 
Cervantes, 3 — Serrano — Teléfono 239976. 
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G.a Villanueva Tel. 377278; 
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786. 
Hernán Cortés, 34 — Rosinach — Teléfono 225576. ? 
Jesús, 4 (Arrabal) ^ Trallero — Teléfono 292938. 
Juan B . del Mazo, 26 (Química) — Escorihüelá—- Teléfono 234039. 
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández --/Teléfono 355289. 
María Guerrero, 8 (barrio la Bozada) — Jiménez — Teléfono 335?74. 
Parcelación Barcelona, bloque núm. 3 — Sarasa Monge — Tele-
fono 340318. 
Predicadores, 15 — Aresté — Teléfono 231482. 
San Miguel, 17 — Montaner —r Teléfono 221003̂  
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 259470. 
Valenzuela, 2 — Lérida — Teléfono 236020. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA UNIVERSIIARIA DE 1RABAJ0 
O F E á . T A S 
Se precisa universitaria para desplazarse al extranjero, en 'régimea 
familiar, para cuidado de niños. Ref. 72113. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 720217. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref, 720218. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 720219. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Derecho, de segundo curso. Ref. 720541. 
Estudiante de Filosofía, de segundo curso. Ref. 720542. 
Estudiante de Filosofía, de segundo curso. Ref. 720543. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Turismo, de tercer curso. Ref. 721342 
Estudiante de Medicina, de cuarto curso. Ref 721344 
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref. 721345.' 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estuciante de Comercio, de segundo curso. Ref. 721765. 
estudiante de Comercio, de tercer curso. Ref. 721766. 
Estudiante de Ciencias, de segundo curso. Ref. 721767. 
SECCION DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721545. 
estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref. 721546. 
estudiante de Filosofía, de tercer curso Ref. 721547. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 293002 374648, 372021 y ¿21455. 
Dirigirse a Centro Guia del Patronato de Obras Docentes del Movi-
miento, Sanclemente 4; teléfono 230148. 
L e a todos los d í a s 
A M A N E C E R 
• Un p p v i r - i i c o que yíye al m'nuto 
los acontecimientos de) mundo. • 
e u r a » 
Empezó la danza de entrenadores en ¡a División de Honor 
B A R I N A G A S U C E D E A 
T O B A E N E L O V I E D O 
sena ia l a Optimista: "Todavía queda mucha Liga por delante 
c r í t i c a c a t a l a n a , a l a v i s i t a del B a r c e l o n a 
•̂ VVÍ̂ VVVVVVVVVVVWVVVVVW» • /yvvw'vvvvvvvv^i i 'vyvvvvvvx! 
Hada nuevo con relación a tas dudas que alberga Carrie-
go, motivadas pó r las circunstancias. Anoche hablamos breve-
mente con el entrenador zaragocista y poco pudo aclararnos 
dé ca rá a los puestos que a ú n no tiene decididos en la alinea-
ción que o p o n d r á m a ñ a n a 'al Barcelona. 
• E n la sesión, de trabajo de ayer par t i c ipó sólo media, plan-
ti l la y para él resto sólo hubo sesión de baño y masaje. En-
trenaron Nieves, Vallejo, González, Duñabei t ia , Costa, Lacruz, 
Bustamante, Irazusta, Galdós y Miguel Pérez. Tanto esté úl-
t imo como Molinos, que- venían renqueando estos días a causa 
•de la gnpe, se vienen recuperando áe forma sat isfaçtorià , con-
tándose seguro con Molinos. 
Hoy, sábado , i n t e rvendrán én ta tarea el resto de la plan-
ti l la, aparte de una prueba ' definitiva ü Costa y M i g u d Pérez. 
Luego Será e l momento para que Carriega haga públ ica la 
lista de jugadores que seráit concentrados y la al ineación ofi-
t iaU v -* " • • ' 
•:• En'cuanto tí, Barectená.,-. îe. 
tiene anunciada su llegada ésta 
tarde, hospedándose en el Hotel 
' CorïHia de-Aragión,- Ig. critica ca-
•, telana dedica especial impor-
; fcancia al choque de mañana» 
^M; J Narbona, en "El M&KIO 
pépoiiiTO", comenta: 
:MEÍ ^rjnief ' partido i® afi» 
<n pà*à «ï Barc«Íona significa rt»» 
Jizar «J; Áespiazaniiento a, .1* M&-
aiarefiav-•fa*'* èilfrentars« $ an 
Itsal Zaragoza que sigm Bt.int» 
menáo su ton© futljolístico, como 
faeáé áetnostraío fehaciégiten^en-
té «¡Én' el empate que cwsecfco d 
¡pasado domingo en el nada, fácil 
feudo . dé los .tnuchaclioé #e Max 
HALTEROFILIA 
HOMOLOGADO EL 
LO 
tílADRID, S. — Por ía Fedér»-
ción Española de .Halterofilia. h& 
sido homologado el. record na^to* 
fea! absoluto conseguido el ' pasa-
do día 24 de diciembre por el at-
iesa 3mé' A. ..Oralto- Martínez, .per-
teneciente a la Federación Leené" 
Orallo. que está encuadrado én 
la eategoría del pes© pesade^ eeas 
peso corporal de 1.01 kilos, .coñgi-
gtjió un total olímpic© de 28T5 k i -
los, con parciales de ISS' y lfl2'3, 
respeetivameftte. — FlTRESA. 
Este choque con los arafoneses 
tiene también otro relieve, y es el 
movilizar a' muchos aficionados «̂ uo 
no se quieren perder el partido, in-
tuyendo quizá que su equipo far 
vori to dará en La Komareda un 
paso importante en su caminar 
hacia el título. Ï así, es más que 
probable que el Barcelona cuente 
en el campo zaragdcista c o n un 
abundante jugador "número doce", 
. çs®. qoo tanto.. ..encuentra a faltar 
en «1 estadio Rinns Michfels .ys por 
supuesto y más que nadie, los mis. 
mos jugadores azulgraaias." 
BARRIOS TEME AL 
ZARAGOZA 
"•••Sor I© çü®'réispwtá «í-goleaí-
'dòr Barïios, réfiriéndosè. a . este 
' partido ha dicho: ? r > 
. ' ^UïHar \ lo s ' ; aou''puntos, : La. 
Bomareda -supondría dar un paso 
muy importanvé m nuestras Jas-
tas aspiracionefi al título. Pero el 
empate a cero ^que acaba d* con-
quistar el Zaragoza ®n el "Vicente 
Calderón" me hace suponer, no sin 
/fundamente,-, que . los. -.delanteros 
tendremos mijchas- diflcuítades ¡ m i 
' ÍM Bomareda. -para . lía t ir el « a r c o 
de Nieves. Sin embargo, no le que-
pa duda que, como siempre, sal-
dremos a batimos con toda i la-
sión y generwsa entrega, con el 
fin de arrancar algo positivo." 
«DURA PRUEBA PARA EL 
LIDER» 
For su parte, A . Ramfflea, en 
el diario "La Prensa" se refie-
re al balañ 'e de los encuentros 
Zaragoza Barcelona, recórdan-
do que en veinte confrontacfo-
hes ge han dado once triunfos 
--• de los aragoneses, ©Uatro de les 
catalanes y . cinco; empates. So-
; bíe la "dura^ prueba pata.-.él lí-̂  
der", escribe.'. ... 
'^ta EOmareáa será escenaSo .eŝ  .. 
%% semana de uno de los partidos 
más comprometidos de la present® 
Jornada. Huelga decir que en el en-
vite tiene mucho más que perder 
el Barcelona que el Zaragoza, _ya 
qué, mientras que para los maño» 
I 
no deja de ser un partido mis , 
para los azulgranas supone el pro-
clamarse e no campeón de invier-
no, ya que necesitan como mínimo 
arrancar un empate. 
C U A T B O "EQUIPOS 
R E V E L A C I O N " 
Cuatré equipos, a nufestr© juicio, 
destacan fi o m o "equipos revela-
ción" de la présente temporada. 
Entre ellos está' -el Zaragoza, Los 
otros tres, par» que nadie se pres^ 
te a engaño, áon: Español, Má-
laga y Be al Sociedad. Huelga de-
cir que en las primeras gomadas 
del Campeonato la atención gene-
ral del mismo la polarizaron el 
Español y el Zaragoza, por sus es-
pectaculares resultados. Pasé ¿I 
tiempo^ y a l contrario que los es-
MOSAICO ZARAGOZANO 
T I R O A L P L A T O 
' TIRADA PRO DAMMIFICAB» 
, " DE ..MANAGUA 
La Sociedad . Tiro . de Pichón., 
con él fift de aportar socorro a 
los damnificados de Managua, 
organizará una tirada al plato, en 
la-, espera de que todos los 
aficionados a esté deporte acudi-
rán con el objeto de prestar su 
ayuda a esta colecta. La tirada 
se verificará bajo las siguientes 
condicione :̂ 
Inscripción, 30Q pèsétàs; pre-
»iios, cuatro trofeos para los 
cuatro primeros de cada catego-
ría; fecha, mañana domingo, a 
las once de la mañana; treinta 
platos en dos series de quince. 
E S Q U I 
PARTE DE NIEVE . . 
CE LA ESTACION DE PANTICOSA 
Cielo, despejado, tiempo, feüé-
Ro. Temperaturas: máxima, 8 gra-
dos;, mínima, 1 gradó. Accesòs, 
abiertos. Estado de la nieve, pol-
ô- Pistas: Fobas I, 2'20 metros 
«te espesor; Fobas 11, 2'20; Pèti-ò-
sos, 2; Selva Verde, !'80 metros. 
Arrastres, funcionan. Pistas pré-. 
Paradas con máquinas especiales. 
B A L O N M A N O 
^ LIGA NACIONAL 
DE PRIMERA DIVISION 
El domingo, en nuestra ciudad, 
?! disputarán dos partidos dé 19 
¡ "-à NTacional de Primera Divi-
sión: 
Helios-Vaiencia. a las H'IS, 
Heiiós; árbitíros- señores -Poza- y 
Ramos, madrileños. • 
Boscos' Zaragoza Ademar-S'por-, 
ting Salésiánó, a Tas doce, en Sa-
lesianos; áíbitros señores Franco; 
y Fuente, de Barcelona. 
m L U N D (Suècia) S. -
fiñá se ha clasificado en sexto l u -
gar del Campeonato Mundial de 
Balonmano, que ha concluido hoy 
en eátá ciudad, al perder, en el 
ült imo encuenro, con la selección 
de Checoslovaquia, por 16 goles a 
12. A l descanso se llegó con el re-
sultad© dé empate a nueve. -* A L -
F I L . 
Beisbolista muerto en accidente 
ixon inicia el 
fondo da ayuda 
"RoWoClemente" 
WASHINGTON, 5. — E l presi-
dente Nixon inició un fondo de 
ayuda a las víctimas del terremo-
to de Managua eá memoria de Jlo-
berto Clemente, el puertorriqueño 
estrella del beisbol norteamerica-
no qué murió el domingo pasad© 
al estrellaíse un avión que llevaba 
medicinas y alimentos a la capi-
tal de Nicaragua. 
E l mandatario norteameíléan© 
entregó a la Embajada nicaragüen-
se en esta capital un cheque per-
sonal de mil dólares y dijo en uña 
ceremonia en la Casa Blanca que 
el mejor aporte que se puede ha-
cer a la memoria de Clemente era 
el de ayudar a aquellos a quienes 
él tífataba de socorrer cuando mu-
rió: las víctimas del terremoto dé 
Managua. 
elemente, estrella de los Piratas 
de Pittsbufgh, era uno de los d i r i -
gentes del Comité. Puertorriqueño 
de Ayuda a Managua e iba en e l 
avión «DC-7» que cayó a l Atlán-
tico el domingo pasadu 
SI fondo será usado para aya-
dar a las víctimas del terremoto 
y pára promover proyectos que 
quería emprender Clemeate en su 
patria. Puerto Rico especialmen-
te la creación de una ciudad de» 
pórtiva. / 
Por otra parte, se reveló én Was-
hington qué el gobernador de Puer-
to Rico, Rafael Hernández Colón, 
envió un cábíe al ministro de De-
fensa, MelíVin Laird, pidiéndole 
que se intensifique la búsqueda del 
cuerpo de Clemente y de otras cua-
tro personas. — EFE. 
A 
Fechas I dotes 
ZA. EN LA LIGA 
1 
IQUIPO 
CONTRARÍO 
F U E R A 
Fechas Goles 
2- 0 
5-0 
3*0 
00 
3- 2 
1-1 
0-1 
21 enero 
10 sept. 
17 sept. 
11 febr. 
1 octub. 
4 marzo 
22 octub. 
18 marzo 
5 octub. 
1 abril 
19 novbr 
15 abril 
3 diebr. 
28 abril 
17 diebr. 
13 mayo 
7 enero 
GRANADA 
BURGOS 
CORUÑA 
VALENCIA 
OVIEDO 
BETIS 
R. MADRID 
ESPAÑOL 
AT. BILBAO 
R. SOCIEDAD 
MALAGA 
CELTA 
CASTELLON 
GIJON 
LAS PALMAS 
AT. MADRID 
BARCELONA 
7 
11 
3 sept. 
28 enero 
4 febr. 
24 sept. 
25 febr. 
octub. 
marzo 
29 octub. 
25 marzo 
12 novbr. 
8 abril 
26 novbr. 
22 abril 
10 diebr. 
6 mayo 
31 diebr. 
20 mayo 
0-0 
0- 0 
1- 1 
3-1 
3-0 
1-2 
3-0 
0-0 
pafiolistas, los aragoneses vinieron 
a menos. Durantj varias jornadas 
no dieron de si lo que en ellos era 
habitual, produciéndose una serle 
de resultados poco, alentadores pa-
ra sus segui dore; Afortuita clámen-
te, las horas bajas han quedado 
atrás y el Zaragoza en estas últi-
mas Jornadas h? recobrado su per-
dida fisonomía. 
En uñó y oírv caso, 1© cierto es 
que de los tres equipos que la pa-
sada temporada ascendieron a l a 
máxima categoría nacional, el Za-
ragoza es el que mejor ha asimila-
do el paso de ui división a otra, 
ya , que cuenta con un equipo com-
pacto y eficaz, si bien su defensa 
h© se muestra a la altura de su 
delantera, que lleva contabilizados 
un total de 19 goles. 
' B A L A N C E F A V O R A B L E 
AL ZARAGOZA 
i En terreno zaragrocista han com-
cidido el Zaragoza y Barcelona eis 
veinte ocasiones. E l balance de es-
tas confrontaciones fué el de once 
Victorias aragonesas y cuatro car 
talanas, terminando en tablas las 
'•cinc© . restantes.v'Los.: "cuatro triun-
fos azulgranas subieron al marca-
dor en las temporadas 1951 - 52 
(4-2), 1952-53 (SJ), 1966-67 (1-0) y 
1970-71 (2-1), mientras que los em-
pates tomaraon forma en los años 
1948 (1-1), 1957 (1-1), 1960 (1-1), 
1965 (0-0) y 1968 (0-0). 
Los resultados de mayor tanteo 
habidos en estos envites entre ara-
goneses y catalánes fueron los ya 
señalados líneas más arriba y es-
tuvieron a c a r g o del Barcelona, 
Por lo que al movimiento del mar-
cador respecta, digamos que el Za-
ragoza consiguió 33 goles y el Bar-
celona 25. 
Finalménte, sólo resta apuntar 
qu© el primer partido dé Liga Ï® 
d|spütaron ©n ¡a temporada 1939-
48. Ganó el Zaragoza por tres a 
uno. En el tiempo que medía en-
tre este primar encuentro y él úl-
timo, el conjunto maño ha perdi-
do en varias ocasiones su actual 
categoría." 
Inesperadamente, se ha pm-
ducido ei relevo técnico en el 
Oviedo. Ha cemüo el doctor To-
ba y vuelve a hacerse cargo Sa-
bino Barincga. 
Iglesias Cuesta, corresponsal 
de «Marca» en Oviedo, comen-
ta asi los hechos: 
«Eduardo Toba ya no es el en-
trenador del Real Oviedo. Cesó el 
jueves por la tarde Sobre las ocho. 
Sin embargo; Eduardo Toba dirigió 
el entrenamiento celebrado por la 
mañana en el «Carlos Tartiere. Y 
en este entrenamiento Toba pla-
nificó el partido del domingo con-
tra el Sporting. Es más, casi dejó 
entrever la alineación que iba a 
presentar ante los rojiblancos en 
«El Molinón». 
En fin, Eduardo Toba presentó 
por la tarde su dimisión como en-
trenador del Real Oviedo. Hube, 
como es lógico, un previo cambie 
de impresiones entre el entrena-
dor dimitido y la Directiva. Y tras 
ese cambio de impresiones. Eduar-
do Toba quedó cesante. Y a con-
tinuación de la noticia del cese 
de Eduardo Toba, la noticia con-
firmando el nombre de su sucesor! 
Sabino Barinaga. 
Seguidamente nosotros quisimos 
entablar conversación con Eduar-
do Toba, el entrenador dimitido, 
pero Toba en estos momentos no 
quiso hacer ninguna manifesta-
ción, limitándose a señalar que. Si 
para bien del Oviedo era necesa-
rio Su cese, él no podía poner nin-
gún impedimento. Que .él 1© úni-
co que deseaba era que el Real 
Oviedo se mantuviera en Primera 
Barinaga 
bivlslén, puesto que costó mucho 
trabajo alcanzar en la pasada tem-
porada. 
Sabin© Bailnagà llegó a G ^ l s 
Sobre las once , y media de la no-
che y nada más llegar a .•nuèstçp, 
capital dijo: 
—Mire, en estos momentos me 
siento como flotando en las nu-
bes. Todavía estoy sumergido en 
una total sorpresa. Siento como 
Desde Málaga, con pluma ajena 
Def ienden a C a ñ e r a 
a l l in i er V i l l a n u e v a 
E l árbitro aragonés señor Ca-
ñera, se l ia querellado contra un 
periodista madrileño —concreta-
mente "Chema", de " L a Hoja del 
Lunes"— que le llamó sinvergüen-
za en su crónica. 
Lo cierto es que la actuación de 
Cañera en el Málaga-Madrid fue 
favorablemente comentada por la 
crítica en general y por algunos 
protagonistas, entre ellos Miguel 
Muñoz, que dice en el diario 
"Su r" : 
—"Hemos estado en un tono más 
baifa çuc en anteriores encuentros. 
Pero asi y todo ha hecho mereci-
mientos para nó haber perdido. 
—¿Lo dice por el penalty, aca-
so? 
—A mi me pareció que mi Ju-
gador despejó correctamente, 
—¿Entonces? 
—No quiero discutir la decisión 
del colegiado. 
—¿Y eso? 
—El árbitro estaba más cerca 
dé la jugada, así que cuando de. 
cretó la sanción sería porque efec-
tivamente el jugador incurrió en 
penalty. 
A Miguel Muñoz le disgustó bas-
tante esta derrota de su equipo, 
pero el hombre, a ta hora de emi-
tir su juicio del partido, estuvo 
comedido". , 
Otro juicio favorable a Cañera 
es el del cronista del citado pe-
riódico, que dice: 
"Cañera Coscolin, aragonés. Su 
labor resultó buena y sin fallos 
de consideración. Estuvo cerca Se 
la jugada y al adoptar sus deter-
minaciones lo hizo siempre con 
equidad. No hubo dudas en nin-
guna de sus decisiones, y eso que 
algunas resultaron importantes. 
Par ejemplo cuando señaló pe-
nalty y también, cuando por insul-
to —según consta en el acta—, en-
vió a los vestuarios a Velázquez. 
Dos decisiones perjudiciales al Ma-
drid, per© indiscutibles. Ni di© ni 
quitó, porque si hubiera sido case-
ro, se habría saltad© alguna de 
las peligrosas faltas en que ineú» 
rrió el Málaga al borde del área"* 
E N DEFENSA DE VILLANUEVA 
Y DEL TRIO ARBITRAL 
E n otro orden de cosas —per® 
que apoyan lo anterior—, ahora 
relacionadas con la alevosa agre-
sión de que fue objeto el linier 
aragonés señor Villanueva, eia el 
comentado partido, la crítica ma-
lagueña conlenta: 
"Lamentablemente, todo no po-
día salir bien. Y no faltó e] mé-
tepata de la agresión al juez de lí-
nea. 
Incomprensible 1« actitud. Por-
que, además, hasta entonces —y 
afortunadamente después tampo-
co— no hubo el menor motivo pa-
ra enojo con el cometido del trío 
arbitral. 
La reprobable acción tuvo des-
pués la censura colectiva del apiau 
so al linier cuando ocupó su pues-
to en la banda. 
Nadie, claro está, compartía 
aquel, abominable gesto que si nun-
ca tiene justificación, en este ca-
so lo tenía todavía menos". 
un cosquilleo en todas las fibras 
de mi cuerpo. 
Repito, estas fueron las prime-
ras palabras que <v pronunciar a 
Sabino Barinaga apenas llegado a 
Oviedo. Se le notaba nervioso. 
—¿A qué hora le comunicaron 
la po?ibiUdaü de entrenar al Real 
Oviedo? 
—Sobre las cinco de la tarde. 
—¿No hubo ninguna gestión an-
terior? 
—No, ninguna... Y a le digo, pa-
ra mi es un sorpresa total. 
—¿Le satisface volver al Real 
Oviedo? 
—Sí, sí, mucho. Por esto estoy 
aquí. 
Sabino Bannaga entrenó al Real 
Oviedo hace ya unos cuantos años. 
Creo que fue en la temporada 60-61. 
No la terminó. Fue «cesado» casi 
al final de aquella temporada. 
Después Sabino Barinaga entre-
nó al Málaga, Atlético de Madrid, 
Valencia, Sevilla. Betis.... más tar-
de estuvo en Méjico, en Nigeria..., 
volvió a España para entrenar al 
Mallorca... v ahora durante los dos 
Últimos años entrenó en Marrue-
cos. Y con la selección nacional 
marroquí estuvo en l a última Ol im-
píada de Munich. 
—¿Por qué vuelve al Real Ovie-
do? 
-Bueno, t n realidad yo ya te-
nía muchas ganas de entrenar en 
Esnafia. Me ofrecieron entrenar al 
Real Oviedo y consideré que la 
proaosición era interesante. Ade-
más, aquí, en Oviedo, tengo muy 
buei'os amigos. 
—Pero el Real Oviedo se halla 
mal situado en la tabla, casi con-
denado. 
—¿No es este im -mal «negocio» 
para un entrenador 
—Esos cinco negativos que pe-
w n sobre el Real Oviedo son des-
de lues-o un bándicap. Pero, en fin. 
yo creo qu? no deben Influir de-
masiado en el ánimo de nadie. To-
davía queda por delante mucha L i -
ga. 
—Pero no conoce a la actual plan-
ti l la azul. Y por si esto fuera po-
co, el domins-o visita el «Carlos 
Tartiere» el Sporting de Gijón, y 
sí el Real Oviedo pierde. 
—Sería un nuevo paso hacia 
atrás , aunque no decisivo. Ganar 
al Sporting el domlnsro debe se? 
la meta del Real Oviedo. Pero, re-
pito, ni la victoria ni la derrota 
tendrán un significado definitivo. 
E n todo, caso, representará la fe-
licidad mom»ntánea para el aficio-
nado, para el «hincha». Y en cuan-
to a la actual nlantnia del Real 
Oviedo sólo puedo decir que la co-
nozco por referencias. Meior dicho, 
por lo que vengo leyendo en l a 
Prensa deportiva de Esmña . Y a 
Juzprar ñor esas lècturas. en el Real 
Oviedo hay una-juventud muy apro-
vechable. 
—¿Ilusionado? -
—Pues sí, mucho. Habrá que tra-
bajar de firme, sin concesiones. E n 
fin. en estos momentos, como com-
prenderá, estoy un tanto descon-
certado. En estos momentos no 
pienso en los puntos, sino en los 
problemas que pueden existir en el 
Olmedo se encuentra preocupado an-
te e! choque contra el Èlchc, pues 
tanto Curta .cómo Emilio lo más 
seguro es que no puedan jugar. \ La 
duda la resolverá Olmedo él mis-
mo domingo por la mañana. Hasta 
entonces no facilitará la alineación 
fue saltará ai terreno; sin embargo, 
según ha afirmado, no variará mu-
cho de la de partidos precedente». 
PYRESA. 
Toba 
Seal Oviedo. Entre todos debemos 
buscar la. medicina que resuelva 
esos problemas. Es cuanto le pue-
do decir ahora mismo.» 
CESO MARTIN V E N C E S E N E L 
RAYO 
MADRID. 5.—José Antonio Olme-
do ha pasado a ser el nuevo entre-
nador del Rayo Vallecano, en sus-
titución de Manuel Martín Vences, 
que ha cesado en el cargo. Al entre-
namiento de hoy no asistieron Emi-
lio, Curta y Tanco. E l primero su-
fre rotura de vasos sanguíneos en 
la pierna izquierda. E l segundo fue 
invectado en la rodilla lastimada, 
y el tercero sufre un ataque gripal. 
• B L O O M I N G T O N , — La 
Unión Soviéti;a ha ganado el se-
gundo torneo anual de la Copa del 
Mundo de Hockey sobre Hielo al 
vencer al equipo de ios Estados 
ünides por 13-3 A L F I L . 
L Hoy es día, de Ilusión —se 
diga lo que se diga— p a r a 
grandes y pequeños. Todos he-
mos escrito nuestra carta a los 
Reyes Magos. 
Veamos algo de lo que pedi-
I. Para los jugadores zarago-
cisías, muchos puntos y primas, 
que ambas cosas son buenas. 
Por lo pronto, qué mañana ga-
nen al Barcelona. 
• • 
S. A! Ayuntamiento, que se 
decida a mejorar la iluminación 
de «La Romareda» y arreglar los 
accesos al campo. 
Pero como no creemos le ha-
gan, que lo tengan en cuenta el 
año que sea, cuando se constru-
ya el nuevo Estadio Municipal. 
4. Que Ies den a la Directiva 
zaragocista muchas satisfaccio-
nes en el campo deportivo como 
en el económico. 
Hará falta gastar dinero la 
próxima temporada. 
. . . • • 
5. A Carriega, que antes dé 
estudiar las proposiciones —que 
no le faltarán— de fuera para 
la próxima temporada, piense 
en el Zaragoza. 
Que la lahor de un entrenador 
no es de un día. . 
6. Para los seguidores stara-
gocistas, que sean «hinchas» de 
verdad y no animen únicamente 
cuando se marca un gol. 
Mañana esperamos compro-
barlo. 
• 
7. Para los árbitros, que lo-
men la vida con filosofía y si-
gan teniendo paciencia y resig-
nación. 
Porque seguirán siendo el blan-
co de las iras de los aficionados. 
8. A los directivos, entrenado-
res, jugadores y seguidores de 
nuestro fútbol^, regional, q u e 
aprendan el significado dé la pa-
labra deportividád. 
Cosa que, por desgracia, mu-
chos desconocen * 
9. Para los rectores dé nues-
tro deporte aficionado, que en-
cuentren la fórmula para que «1 
público acompañe su labor. 
Como todo siga igual qüe has-
ta la fecha... 
10. Para la Ètelegacion Nàcio-
nal de Educación Física y De-
portes, que autorice la libre con-
tratación de jugadores extran-
jeros. 
Para que así Pérez Pavá y su 
equipo respiren tranquilos. 
• 
II. En Cuanto a nuestros com 
pañeros de crítica, que hagan 
una labor constructiva y sean 
«buenos». 
Mejor diche: qite lo seamos. 
12. Para nuestros amigos, que 
sisan siéndolo, y tengan mucha 
suerte. 
A nuestros enemigos, que se 
conviertan en amigos. 
1S- ¿Qué pedimos para nos-
otros? Salud y paz que es lo 
principal en la vida. 
Y que nuestros lectores nos 
sigan «aguantando». 
14. Puestos a pedir, se nos 
nabia olvidado.una «cosa»: aun-
que sólo sea una hoja de le-
chuga para el «pajarito». 
La tiene más que ganada. 
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Homenajeado 
en Valladolid 
VALLADOLID, 5.— La Delegación 
Provincial de Educación y Descanso 
rindió esta noche ún homenaje al 
campeón mundial de los pesos plu-
mas, José Legrá, dentro del cuarto 
coloquio de boxeo, titulado «Cuatro 
años después». 
A José Legrá. que recibió de la 
Organización Sindical una placa de 
plata en recuerdo de su visita, le 
acompañaban en la presidencia del 
acto el jefe provincial de Educación 
V Descanso, que dedicó unas pala-
bras al calificado boxeador, K i d Tu-
nero, Lobato, «Chango» Díaz y Juan 
Flores. 
E l redactor deportivo del diario 
«Libertad», José Miguel Ortega, pro-
nunció unas palabras exaltando los 
méritos de José Legrá, a las que 
contestó éste con otras de agradeci-
miento a Valladolid por ser esta 
ciudad la que le rindió otro home-
naje de simpatía en enero de 1969, 
después de ser desposeído en Lon-
dres de la corona mundial de los pe-
sos plumas, ahora recuperada, co-
mo prometió en aquélla ocasión. 
A continuación se organizó un 
animado coloquio, en el que se le 
hicieron al campeón numerosas pre-
guntas .—ALFIL. 
LONDRES. — E l corredor automovilista Graham HUI (derecha) entrega el trofeo «Alfred Neubauer» a 
Colin Chàpman (centro), en la Exposición Internacional de Bólidos de Carreras, en el Salón Olympia 
de Londres. A la izquierda, Alfred Neubauer, de ochenta y un años de edad. Chapman recibió el trofeo 
en nombre del campeón mundial, Emerson Fittipaldi, brasileño. E l trofeo es entregado anualmente al 
campeón mundial.—(Telefoto C I F R A GRAFICA-UPI.) 
Pro^ama de fútbol para hoy y mañana 
•fograma de fútbol regional, afi-
cionado, juvenil e infantil que se 
celebrará mañana domingo: 
Fríiii«ra Categoría Regional 
Preferente 
Casetas Escatrón, a las 15'30 ho-
ras, en Casetas; Lamusa-Utebo, 
J5'45, en Alcoraz; Binéfar-Nu-
mancia, 15'30, en Binéfar; Oliver-
L a Almúnia, 11'45, en L a Cami-
sera; Almazán-Aragón, IS'SO, en 
Almazán; Calatorao-Atl. Monzón, 
15'30, en Calatorao; Mequinenza-
Tamarite, 15'30, en Meqüinenza. 
Primera Categoría Regional 
Teruel-AJmudévar, a las 15'30 
horas, en Teruel; Zaidin-Jaceta-
no, 15'30, en Zaidin; Valdefierro-
Escolapios, 12, en Pícarral; Are-
nas-Caspe, 11'30, en Entremos; 
Eureka-Torres, 15'30, en Tarazona 
de Aragón; Juvenil Barbastro-Nor 
ma, 15'30. en Barbastro; Santa 
Isabel-Tardienta, 11!30, en Santa 
Isabel; Gallur - Atlético Huesca, 
15'30, en Gallur. 
Segunda Categoría Regional 
Preferente 
Lalueza-Utrillas, a las 15'30 ho-
ras, en Lalueza; Illueca-Alfaijarín, 
15'30, en Illueca; Calamocha-Per-
diguera, 15'30, en Calamocha; L u -
ceni-Villamayor, 15'30, en Luceni. 
Segunda Categoría Regional 
Pinseque-Brea, a las IS'SO ho-
ras, en Pinseque; Mallén-Luna, 
15'30, en Mallén; Alagón-Pradilla. 
15'30, en Alagón; Pedrola-Nova-
Has, 15'30, en Pedrola; Botorrita-
Cariñena, 15'30, en Botorrita; A t l 
Alfindén-Sástago, 15'30, en L a 
Puebla de Alfindén; Villanueva-
Peñaflor, 11'30, en Villanueva de 
G . ; GurreaCuarte, 15'3Q, en G u -
rrea de Gallego; L a Muela-Alfa-
mén, 15'30, en L a Muela; Quinto-
Zuera B; 15'30, en Quinto de Ebro; 
Daroca-Pina, 15'30, en Daroca; 
Herrera-El Burgo, 15'30, en He-
rrera de los N . ; Gran Vía-Aislam, 
11, en Seminarlo; San Gregorio-
L a Salle, IS^O, en Maristas; San 
Juan-San Antonio, 15'30, en San 
Juan de M . ; Colón-Ranillas, 16, en 
Quinta Julieta; Zodiac-Domini-
eos, 12, en Vil la Beltrán; Boscos 
B-Giner, U , en Salesianos; Agus-
tinos-Atl. Codorniz, 11, en Agus-
tinos; Cuber-Torresol, 10, en Vi l la 
Belibrá-n; Almudenal Optica Jena, 
12, en Miralbueno; At l . Spar-Ebro, 
11, en Carmen; Torrero-Termini-
11o, 10'15, en San Gregorio; Recrea 
tivo Leonés-Atl. Bozada, 12'30, en 
Seminario; Santo Domingo-Ci-
clón, 11, en L a Salle Santo Angel; 
Independiente - Stadium Venècia, 
1415, en Marianistas; Montecar-
lo-Estrellas Verdes, 10'30, en Pina-
res; Andrés Vicente-Universita-
rio, 12, en Nuestra Señora Guada-
lupe; Salvador-Arenas B, 12, en 
Quinta Julieta; Montañana - L a 
Paz, 11T5, en Montañana. 
(Grupo Huesca).— Almudévar-
B-Juventud Ayerbe, a las 15'30 ho-
ras en Almudevur; LanajaSaüL 
ñañigo B , 15'30, en Lanaja; Bar-
buñales-Diablos Rojos, 15'30, en 
Barbuñales; Graus-Belver, 15'30, 
en Graus; Alcolea-BaUob.» r, 15'30, 
en Alcolea de Cinca; At l . Albelda-
Binéfar B, 15'30, en Albelda; AI-
campel-Almunia S. J., 15'30, en 
Alcampel; Juventud Monzón-Ju-
venil Barbastro B , 15'30, en Mon-
zón. 
Tercera Categoría Regional 
(Grupo Ejea)^Puyal-Rivas, a 
las 15'30 horas, en Luesia; Reyes 
Católicos-Ejea B, IS'SO, en Ejea 
de los Caballeros; Pernandino-
Casíiliscar, ll'30r en Sos del Rey; 
Er la -La Llana, 15'30, eii Erla; San 
ta Anastasia-Pinsoro, 15'30, en 
Santa Anastasia. 
(Grupo Moncayo).— Alnzon-Bo-
quifieni B , a las 15'30 horas, en 
Ainzón. 
COPA " J O S E M A R I A S A L V O " 
Berdala-Zaragoza B , a las 9'45 
horas, en Torrero. 
COPA D E " N A V I D A D " 
Montecarlo-Zaragoza, a las 12 
horas, en Pinares; Salvador-San 
Antonio, 10, en Quinta Julieta; 
Stadium Casablanca - Dominicos, 
10'45, en Stadium Casablanca. 
Segunda Categoría Juvenil 
Cesaraugusta-El Gancho, 
1015 horas, en Pícarral. 
INFANTILES 
a las 
Montemolín - Pignatelli, a 
H'30 horas, en Montemolín, 
las 
drola B, a las 15'30 horas, en Bor-
ja. 
COPA DE " N A V I D A D 
Juventud-Calasanz, a las 9 ho-
ras, en Nuestra Señora Guadalu-
pe; Vrfidefiterrcl·BOsoosi, lil'30, en 
Valdef ierro. 
Segunda Categoría Juvenil 
Andrés Vicente-Salvador B , a 
las 10'30 horas, en Nuestra Seño-
ra Guadalupe; Minas-Gestoría De 
líelas, 15'45, en Miralbueno; Es-
trellas Verdes-Focar, 14, en Mi ra l -
bueno; Balsas Ebro Viejo-Santo 
Doiñíngo Silos, 1015, en Miralbue-
no; Arenas-Víllamayor, 11, tn E n -
trerríos; Rayo Delicias-Deportivo 
21, 12, en San Gregorio; A t l . Spar-
Tío Pepe, 15'45, en San Gregorio; 
Torrero-Aneto A, 9'30, en Ciudad 
Pignatelli; TJtebo-San Antonio B, 
15'45, en Utebo; Sodeto-Inter de 
Aragón, 12, en Pícarral; Alcubie-
rre-Vich Imperial, 10, en Ciudad 
Universitaria; Wellintong - Alta-
mar, 8'30, en San Gregorio; Quí-
mica-Aneto B , 1215, en Ciudad 
Pignatelli, 
Reunión de delegados 
Juegos Escolares 
Reanudándose el p r ó x i m o lu-
nes el curso lectivo, deben ini-
ciarse las competiciones corres-
pondientes a la fase provincial 
de estos X X V Juegos Escolares 
Nacionales en la misma semana. 
E n consecuencia, el Comité téc-
nico ruega a todos los señores de-
legados de Deportes de los Gen-
tros de Enseñanza Media de e s t á 
capital, acudan a la reun ión se-
manal que t e n d r á lugar en la 
Sala de Juntas de la Delegación 
Provincial de la Juventud, a las 
siete treinta de la tarde del lu-
nes, día 8 de enero. 
CONVOCATORIA 
PARA LOS DELEGADOS 
D E LOS CENTROS D E E . G. 3, 
También en la p r ó x i m a sema-
na y concretamente el martes 
día 9, a las doce treinta de la 
m a ñ a n a , h a b r á reunión para los 
delegados de Deportes de los 
Centros de E . G. B . radicados en 
la capital y sus barrios, que ya 
se hubieran inscrito para partici-
par en la fase provincial de los 
Juegos. 
Teniendo en cuenta que en esta 
reun ión deben señalarse los en-
cuentros a celebrar en esta se-
mana de reanudac ión del curso 
lectivo, se ruega plena y puntual 
asistencia de todos los interesa-
dos. 
PARTIDOS P A R A H O Y SABADO 
Primera Categoría Regional 
Preferente 
Barbastro-Praga, a las 15'45 ho-
ras, en Barbastro; Calatayud-
Tauste, 15'30, en Calatayud; Sabí-
ñánígo-Saríñena, 15'30, en Sabíñá-
nigo. 
Primera Categoría Regional 
Leciñena-Zuera, a las 15'30 ho-
ras, en Leciñena; Alcañíz-Boscos, 
1515, en Alcañíz. 
Segunda Regional Preferente 
Grañén-Robres, a las 15'30 ho-
ras, en Grañén; SandersJEl Gan-
cho, 16, en Soria; Alcorísa-La-
ckey, 15'30, en Alclrisa; San M a -
teo-Rompeolas, 15'30, en San M a - . 
teo; Maella-Borja, 15'30, en Mae-
11a; Puentes-Belchíte, 15'30, en 
Puentes de Ebro. 
Segunda Categoría Regional 
Eureka B-Tauste B , a las 15'30 
horas, en Tarazona de Aragón; 
Boquíñení-Malón, 15'30, en Boqui-
ñení; Casablanca-Huracán, 15'30, 
en Casablanca; Oliver B-El Batu-
rro, 11'30, en L a Camisera. 
(Grupo Huesca).—Torralba-Pru-
la, a las 15'30 horas, en Torralba 
de Aragón; Estudiantes-Montesu-
sin, 15,30, en Jaca. 
C A M P E O N A T O R E G I O N A L D E 
AFICIONADOS 
Revilla-Santa Isabel, a las 15'30 
horas, en Olvega; Montecarlo-Uni-
versítarío, 11, en Pinares; Inde-
pendiente-Aragón, 11'30, en M a -
rianistas. 
Tercera Categoría Regional 
E l Galícia-Oliete, a las 8'30 ho-
ras, en Miralbueno; Lino-Arcos, 
12, en Miralbueno; Focar-La Cam-
pana, 1515, en L a Cartuja Baja; 
Plata-LB.K., 8'30, en Pícarral; In-
ter de Aragón-La Jota, 1015, en 
San Gregorio; Santa Isabel B-
Sp. Portillo, 11, en Santa Isabel; 
Universitario B-Alava, 11'30, en 
Ciudad Universitaria; San Agüs-
tín-Atl. Arbués, 14, en San Grego-
rio; Rayo Pícarral-Z-bel, 1015,,en 
Pícarral; Arrabal-Español de Mon-
tañana, 12, en San Antonio; A t l . 
San José-Mebrosa, 11, en Mebrosa. 
(Grupo Ejea).— Biota^Sadaben-
se, a las 15'30 horas, en Biota. 
•(Grupo Moncayo).—Borja B-Pe-
PROGRAMA PARA 1973 
Actividades del C. D. "Iris" 
E l animoso Club Deportivo Iris, 
filial de la Delegación de la Juven-
tua, hn presentado en su Departa-
mento de Participación su progra-
ma de actividades para el año 1973, 
programa que recoge una serie de 
facetas interesantísimas y pone de 
manifiesto la vitalidad de la enti-
dad, de sus socios y de su presi-i 
dente Vicente Rubio Larrosa, em-
peñados en servir, a Zaragoza a tra-
vés del deporte y de la sociabilidad 
juvenil. 
Entre las actividades programa-
das queremos mencionar el IV Tro-
feo Regional de Campo a Través, 
la participación en el Cross Inter-
nacional de Juventudes en Madrid; 
su II Certamen Social de Fotogra-
fía,' su II Certamen de Prensa, el 
I Trofeo Iris de Pista Cubierta en 
Atletismo; el I Certamen de Poesía 
«Iris», una concentración dfv sus 
socios en el Albergue Juvenil de 
Borja, el Trofeo Nacional de Wa-
terpolo, las XI I Horas de Rugby, 
el IV Trofeo de Natación, el mon-
taje de un campamento infantil en 
el mes de julio y un cursillo de 
fotografía en este mismo mes; un 
viaje a Soria, para intervenir en la 
travesía a nado de la Laguna Ne-
gra, mas una serie de actividades 
culturales y deportivas de signo d i -
verso. 
Pero merecen primordial interés 
las siguientes: la celebración del 
Campeonato de España de Beisbol 
Juvènil, que por vez primera es or-
ganizado por un club y concedido 
por la Federación, lo que supone 
la confianza en su capacidad orga-
nizativa por parte de los rectores 
nacionales de este deporte, activi-
dad que debe merecer la mayor 
atención ñor parte de todos los 
zaragozanos, de sus autoridades v 
organismos. Y, también, el II Gran 
Trofeo Nacional Alevín e Infantil 
de Rugby, en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento, en el p ró-
ximo mes de octubre durante las 
Fiestas del Pilar. 
Y como hecho curioso, pero alec-
cionador, la presentación y exposi-
ción del trabajo histórico - cultural 
«Deportes y juegos de la tierra ara-
gonesa», que es. un esfuerzo de in-
vestigación deportiva sobre mate-
rias tradicionales de prácticas al 
aire libre de nuestra región. 
Creemos que esta serie de enu» 
meraciones reflejan el equilibrio 
humano que existe en el Club Iris, 
donde tratan de compaginar el de-
po: ie con la cultura, sin olvidar su 
servicio a la sociedad en que vi-
ven, organizando actividades que 
prestigian nuestra tierra v nuestra 
comunidad. Que este año que aca-
ba de comenzar les depare suerte 
v aciertos en su animosa. labor de-
portiva juvenil. 
Goleadores de Primera 
Mariano, con 
nueve tantos 
MADRID, — Tras los encuen-
tros de fútbol correspondientes á la 
jornada decimosexta del Campeonár 
tp Nacional de Liga, la clasificación 
de goleadores de Primera División 
ha quedado así en sus primeros 
puestos: 
1.—Mariano (Oviedo), con nueve 
tantos. , 
2—Germán (Las P a l m a s ) , con 
ocho. 
3.—Araquistáin (Real Sociedad), 
Barrios (Barcelona), Luis (Atlético 
de Madrid), Roberto Martínez (Es-
pañol), Santillana (Real Madrid) y 
Valdez (Valencia), con siete goles ca-
da uno. 
4—Boronat (Real Sociedad) y Qui-
ñi (Gijón), con seis. 
5.—Ansola (Real Sociedad), Busti-
Uo (Málaga), García Castany (Real 
Zaragoza), Porta (Granada), Rexach 
(Barcelona) y Rogelio (Betis), con 
cinco cada uno.—PYRESA. 
" C r o s s " d e R e y e s 
^vvwwvvvvvvvwvv 
Por Pedro Rodrigo 
Y a está todo preparado para la 
celebración del troteo «Reyes» de 
campo a través. Si el «cross» de 
«San Valero» es, por derecho pro- , 
pió, el de mayor categoria por la 
participación, el trofeo «Reyes» es 
el más atrayente por su cuidada 
organización en todos, los aspectos. 
Diríamos que el «cross» oue se ce-
lebra hoy, a las diez y media do la 
mañana, organizado por el Stadium 
Casablanca, es el que siempre da 
una mayor promoción, de cara al 
público neófito, en nuestro depor-
te. X a espectacualridad con que se 
desarrolla siempre este trofeo atrae 
la atención del público,' y, - en con-; 
secuencia, de los atletas ávidos de 
una cierta publicidad. 
Todas las categorías tienen- cabi-
da en el «cross» de «Reyes»: _ ale-
vines, infantiles, juveniles,, «junion»» 
«sèniors» y la categoría para c h i - , 
cas, que se espera sea de una gran 
participación. 
E l reeorriidb, el cual tuvimos el 
gusto de ver hace pocos días, es 
estupendo para esta modalidad, sal-
vo la poca visibilidad para el pú-
blico, aunque bien es verdad que 
no se puede hacer «cross» en el que 
toda la carrera sea vista por Tos 
aficionados. En este sentido, el Sta-
dium ha hecho todo lo humanamen-
te posible para que se vea la ma-
yor parte de la carrera, 
R e c o r r i d o francamente duro 
'para l o que siempre -se ve por Za-
ragoza, pero ya era hora de que' 
nuestros «crossman» encontraran 
. recorriidbs aptos para su endbre-
cimièrïtoi, con vistas a confronta-
ciones fúera de nuestra provincia, 
pues por ahí fuera los drcuitos 
son tremendamente más penosos 
que los que vemos po^ aquí. 
CONGRESO MUNDIAL D E 
ENTRENADORES 
MADRID, 5. — «En mi opinión, lo 
más importante del Congreso sera 
la intervención del americano Gi-
deon Ariel y del húngaro Jeno K o l -
tai. Ambos investigadores, por dis-
tintos caminos, han llegado a un 
mismo fin: la aplicación de las com-
putadoras en el entrenaradentoi del 
atleta, en especial de lanzadores v 
saltadores con pértiga. Ya en Mu^ 
nich hicieron una exposición de sus 
teorías y todos los presentes que-
damos admirados. Creo sinceramen-
te que estos dfescubrirmentos pue-
den marcar un hito en la historia 
del atletismo», ha manifestado a un 
redactor de Pyresa don Luis Be-
renguer, a propósito de la próxt 
ma celebración, en el Instituto Na-
cional de Educación Física de Ma-
drid, del Congreso Mundial de la 
Asociación Internacional de Entre-
nadores (I. T. F, C. A.) v de la Aso-
ciación Europea de Entrenadores 
(E. L . L . V.) de la especialidad, del 
que es secretario coordinador. 
-^-¿Qué t e m a s destacaría como 
más importantes entre los que se 
han de tratar en e s t e próximo 
Congreso? 
—Hay tres ponencias muy inte-
resantes: la primera, que consis-
te en un estudio de la técnio» 
Fosbury en salto de altura, estará 
presentada por el entrenador ame-
ricano Wagner, y la parte práctica 
correrá a cargo del propio Fosbu-
ry. La segunda estudiará la evolu-
ción del lanzamiento de peso v se-
rá presentada por Gideon Ariel, v 
la tercera versará acerca dé algu-
nas coinsideraciones dérivadas de la 
Olimpíada de Munich, centrándose 
especialmente en la vélocidad. La 
defenderán el^ italiano Vitori v el 
americano Gei. 
—¿Cómo se distribuirá el tíem-
po de trabajo 
—Por la mañana se expondrán 
las diferentes ponencias v por' la 
tarde se realizará la parte práct i -
ca. Después habrá un coloquio en-
tre los asistentes. Se ha previsto, 
además, la nresentación de rjeqüe-
fias ponencias y la exhibición de 
pelícuilas realizadas ñor el especia-. 
lista alemán Tonj Nett. 
—¿Qué papel se reserva a los en-
trenadores españoles en este Con-
greso 
—Nosotros participaremos con la 
presentación de algunas ponencias, 
aunque no con el alto nivel cientí-
fico s e ñ a l a d o anteriormente. Es 
decir, nuestro papel será, funda-
mentalmente, de perfeccionamiento. 
Los sesenta y cinco pireparadores 
españoles que asistan a las reunió-
nes se encontrarán en una situa-
ción inmejorable para intercambiar 
ideas y experiencias. 
—¿Cuál s e r á la representación 
extranjera? 
—Vendrán, apTOximadarnente, 157 
entrenadores que representarán a 
38 países. La participación s e r á 
verdaderamente importante. 
-—¿Qué otros aspectos se tocarán 
en el Congreso? 
—Los lógicos en este tipo de re-
uniones. Se realizará la elección de 
los respectivos comités directivos y 
se estudiarán o t r o s problemas de 
orden administrativo y de gobierno. 
PYRESA, 
«CROSS» INTERNACIONAL «CIU-
DAD D E GRANOLLERS» 
BARCELONA, 5. — E l VI «Cross» 
Internacional «Ciudad de Grano-
llers», la prueba más importante de 
la temporada atlètica en Cataluña, 
se presenta como una de las más 
inciertas en cuanto al vencedor in-
dividual, pues sobre el papel son 
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MAÑANA, A LAS 415 DE L A TARDE 
ZARAGOZA - BARCHONA 
DESPACHO D E LOCALIDADES: E n ías taquillas oficiales de la 
calle de Peromarta, hoy sábado, de 11 a I, por la mañana, y de 
5 a 9, por la tarde. Mañana domingo, de 11 a 1, por la mañana, 
y a partir de las 3'30, en las taquillas del campo. 
WVW^VWWWWVWí 
tres los candidatos al primer pues-
to, aunque parece menos difícil el 
pronóstico en cuanto al . triunfo co-
lectivo, que en esta, especialidad 
tiene tanto o más interés, ya que las 
carreras de campo a través, en su 
origen, tuvieron un marcado carác-
ter de' competición por equipos. 
La abundancia de valores del 
atletismo británico permite a los is-
leños tener representación de indis-
cutible calidad, que se renueva ca-
da año, v en el corto historial de !a 
prueba figuran tres vencedores in-
gleses: Mike Tagg, en dos ocasiones; 
traver Wright, en una, al igual que 
el tunecino Gammoudi y que nues-
tro gran «crossman* Mariano Haro, 
que por una dolorosa. lesión —ten-
dinitis— estará ausente de e s t a 
prueba. 
En el presente año, tres figuras, 
como hemos indicado, tienen posibi-
lidades de conseguir la victoria: 
Alan Briston y Christ Stewart, de 
Inglaterra, y el finlandés Rauno 
Mattila si tenemos en cuenta sus 
marcasen pista. Pero no puede des-
cartarse la posibilidad de una sor-
presa por parte del escocés Peter 
Stewart, el mejor atleta en distan-
cias medias, que tiene un final po-
deroso, ni a los españoles Javier 
Alvarez Salgado y Rafael García, 
que en la «San Silvestre» vallecapa 
demostraron una buena condición 
física, aunque si» prenaración no es-
tá todavía terminada. Los tuneci-
nos son, en realidad, una verdade-
ra incógnita y nada puede aventu-
rarse sobre ellos. 
Los quince corredores extran.ieros 
representando a Bélgica, Escocia, 
Finlandia. Inglaterra y Túnez. _ ha-
llarán en el terceto hispano, inte-
grado por Alvarez Salgado, Juan 
Hidalgo y Julio Gude, este último 
supliendo a Mariano Haro, unos ad-
versarios animosos, por cuyo mo-
tivo este «Cross» Internacional pro-
mete ser emocionante, junto con las 
otras seis carreras programadas pa-
ra las distintas categorías júnior, 
cadetes, femeninas, infantiles y ale-
vines, con Un total de mil seiscien-
tos veinte particinantes, promete 
ser una jornada atléfica de auténti-
ca calidad, esperándose que, como 
en las cinco ediciones anteriores, 
millares de espectadores presencien 
las distintas carreras desde los mas 
variados lugares del bien escogido 
recorrido.—PYRESA. 
en La Almúnia 
L A ALMÚNIA.—(De nuestro co-
rresponsal, L U I S D E LOS BIOS; . 
Siguiendo e! calendario previsto de 
"cross" en L a Almúnia, se celebró 
el último día del año, el tradicio-
nal "cross", llamado también de 
San Silvestre, porque se disputa, 
a imitación de los famosos, por 
las calles de la localidad. Organi-
zado por todos los colegios y Dele 
gaoión de la Juventud, hubo una 
nutrida participación, ya qup acu-
dieron atletas de Alfamén y Biela. 
Púe pr<?sencíádó por numerosísimo 
público. 
Los resultados, en las diferen-
tes categorías, fuèròn los siguien-
• tes: 
M A S C U L I N O S . — (Benjamines): 
Primiero, Pedro José Alonso, segui-
do de Alfredo Abad y Manuel Ló-
pez, los tres de L a Almúnia. • 
Alevines: Primero, José Angel 
Valero, de Alfamén; seguido de 
José Máríá Plaza y ETancísco Ja -
vier Aznar, ambos de La Almúnia. 
Infantiles: Primero, Carlos Or-
na; segundo, José Luis García, 
ambos de Lá Almúnia, y tercero, 
Jesús M . Izaguirre, de Riela. 
FEMENINOS: Primera, Amelia 
Marín, de Ríela, seguida de Glo-
ría Sanjuan y Mary Carmen «ie 
los Ríos, ambas de L a Almúnia. 
U n gran éxito de organización 
y participación que esperamos sea 
mayor en próximas ediciones. 
XIV GRAN PREMIO LA DE I0NAL SUIZA DEL TURISMO 
El . sábado 13 de.enero tendrá lu-
ffr .en la pista «Roc Blanch», de La 
Molina, el ya tradicional «slalom gi-
gante» para damas y caballeros, 
d ipu tándose el X V I Gran Premio 
de la Oficina Nacional Suiza del Tu-
rismo, cuya organización corre a 
cargo de la Federación Catalana de 
Esquí. 
E l primer premio para los mejo-
res clasificados de ambos sexos con-
siste, además dé una copá de plata, 
de un viaje por Swissair, con estan-
cia de quince días en el famoso cen-
tro de deportes de Suiza: Verbier, 
una de las más conocidas estaciones 
de esquí del cantón del Valais. Tie-
ne numerosas pistas, destacando las 
del «Mt. Gelé», fácilmente accesi-
bles, gracias a sus diversos medios 
mecánicos (más de 30 telesquís, te-
lesillas y teleféricos). A los segun-
dos clasificados se les entregará 
una medalla de Tilata y un reloj 
«Tudor», de la casa «Rolex», y a los 
terceros clasificados, medalla de 
bronce y un obsequio ofrecido por 
«Viajes Vincit, S. A.». 
Pueden participar los corredores 
y corredoras que tengan el carnet 
de federado y la licencia de corre-
dor. Las inscripciones han de efec-
tuarse hasta el día 10 de enero de 
1073. a,'as ?n horas, en el domir-'iio 
de la Federación ^Catalana de Es-
quí (Oriol Mestres. 11. Barcelona-17). 
A N T O N I O 
VALENCIA 
C O M E N T A 
'A 
El "bming day* 
M A D R I D . (Especial para A M A . 
NECER y Pyresa, por ANTONIO 
VALENCIA.) — La reducción de 
taquillas en el tradicional f'Boxing 
Day" la fecha siguiente a la Na-
vidad, tradicionalmerite futbolísti-
ca, ha dejado muy perplejos a los 
directivos ingleses de la Liga. Co-
mo hemos señalado tantas veces, 
lo único sagrado del fútbiW britá-
nico son las taquillas, porque los 
clubs son sociedades mercantiles y 
nada más. Un "manager!', puede 
bajar de categoría o perqer una 
serie de partidos años seguidos. Co-
mo las taquillas no se resquebra-
jen, su puesto está más seguro que 
e' del "speaker" de los Comunes. 
Pero ¡ay si la línea que señala los 
ingresos muestra u n a tendencia, 
hacia abajo continuada! Allí, las 
entradas son públicas, y las esta-
dísticas sobre las mismas, al al-
cance de todos. Como aquí, vamos, 
aunque todo'ftk» contr^ríoíl' 
E l "Bqxing Eay" es uñ día de 
fuertes ingresos tradicionalmente; 
ta equivalencia del gran día comer-
cial de las Navidades para los clubs 
de fútbol, y este año1 l i a flojeado 
la recaudación.' Inmediatamente se 
han puesto en Contacto los direc-
tivos para - ver si le iny ectan al 
f útbol alguna clase d é interés. ¿No 
se jugarán en el calendario inglés 
'fe achas competiciones, demasiados 
partidos? Gomo se ve, no han pan. 
sado que los jugadores, no los re-
sistan, sino que el público se des-
víe a fuerza de abundancia de íúU 
bol. Y se apunta a reducir la lis» 
de veintidós a veinte cluis en la 
Primera División, lo cual batía te-
troéeder al número de ha«« más 
de medio siglo y hasta de mover 
más la tabla de relegaciones y pro-
mociones, que en la áctualidad no 
es grande, pues sólo descienden un 
par de clubs de los veintidós, sin 
promoción alguna. 
¿Están muy seguros en el fútbol 
británico de qu? estas medidas ha-
rían afluir al público a . los cam-
pos? Porque la premisa es la de 
que el fútbol dü ataque es la má-
xima atracción a las taquillas y 
que es precisamente , su • falta l a 
que retrae .a los aficionados. No 
estamos' muy seguros qu» uñas di-
visiones dé me:n<)S ¿lubs y unas an-
chas zonas de: peligró aumentasen 
el fútbol de''ataque,'"srnoi todo 1« 
contrario, el de defensa ante el au-
mento del riesgo. 5; 
Sobre todo, la aprensjón de que 
se puede seguir una dirección equi-
vocada es que ? las propuestas an-
teriores unen la de la reducción 
del fuérá de juego. PrèciSàmente 
la reducción dp sus límites desde 
los que existían hasta. 1925 hasta 
los actuales es lo. que ha- t ra ído 
las gallinas del fútbol Ofensivo 
que tenemos o què ¡padecemos, a 
elegir. Una vuelta dé tòrnillo más 
y los resultados serían desoladores 
para el fútbol llamado de ataque. 
Se trata de u.»- asunto clarísisso-
Demostrable en l a pizarra - (de la 
que tan abusivo uso . se hace e» 
fútbol para embarullar las ideas) 
y demostraWe t a n t o estadística 
comò históricamente. E l fútbol tie-
ne las véntípjas e inconvenientes 
del espíritu británico de sus inven-
tores, y entre estos últimos figura 
la rutina berroqueña con que man-
tienen sus criterios. Eso de que el 
fútbol lleve impreso este sello (co-
mo el que esté regido por éx arbi-
tros) no clarifica muchos sus per*' 
.pectivas.-,, < • 
En cambio, los directivos de I» 
"English League" han apuntado a 
algo muy concreto para evitar |* 
erosión del público: la influencia 
de Ta televisión. La televisión bri-
tánica, que só'o retransmite partí* 
dos enteros en especlalísiniás con-
diciones y dejando áreas "ciegas 
para no perjudicar los ingresos, s* 
piensa que está alejando al WPk 
co de los recintos. Probablem^i^ 
estudiarán el Caso" con seriedao y 
estadísticas y cifras en mano. Tor 
aquí, el fútbol se rige de uña m*' 
ñera muy distinta mediante W ' 
pitos, corazonadas u oiímetros / 
permitiendo, en definitiva, esai«-
laduras, como eu el cuentee"^ 
aquel, al perro, que siempre pa'-®' 
ce el del vecino. Y así entrai»^ 
en el 1973, que uno desea ventur^ 
so para el fútbol^ si es que pu60*5 
ser, y para todos. 
• La Policía , japonesa infor™* 
que varios escaladores han r651^, 
do muertos y otros dados por 
frnarecidos en Ibs' Alpes .Íaponej1'as 
durante los primeros cuatro 
del año nuevo. 
A M A N E C E R I 
se vende en | 
B T N E F A R 
CONSUELO SERRANO | 
Gra!. Frasco. 14 (Quiosco) 5 
VICENTE ABADIA I 
?laza España (Quiosco) | 
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E N T I E R R O D E L O S I N F O R T U N A D O S DISGUSTO EN EL 
F E L I X R U I Z Y A N T O N I O M A Y R A L POR IA LISTA DE Küi 
• P a r a d o j a : e l n i c h o d e l 
m a d r i l e ñ o se encontraba en lo m á s alto 
OL 
D& lú Cruz: tBiiga nada que 
mwidmr g los qm están bu h s B k m ó n ' 
POTES (Santander). — Los cadáveres de los infortunad 
grafiados en esta villa santanderina poco después d¿ 
tas Félix Ruiz y Antonio Mciyral, fote-
ados en el lúnar- de Horcados Rojos, en 
los Picos de Europa, donde fueron sepultados por unalud.—\ïoiu CÍFRA GRAFICA.) 
,:: i MADRID1, 5. , — A las erotr® de 
ésta madrugada llegó ar cemente-
rio de ía AlOTtiidma d furgón «n 
el que ei-an trasladados, desda Ja 
. localidad & Potes, los restos mor-
t a l e s del ijifortunad® montañero 
: madrileño Antonio Mayral, que pér-
dió la vidla ;iiace unos días ®n ios 
Heos de Europa. 
E l retraso de la llegada del fur-
Prem/o a los valores humanos en el deporte 
Mftro» de oro 1 9 7 2 
fntetvendm el alcalde de Vigo para 
que Pérez y Salgado no dejen el club 
- ' MADRIB/S;— m-átleta-María-' 
Hò Haro ha sidó galardonado con 
él «Yá de Oro 1072», premio ins-
tituido ;p6É, là Redapción del dia-
ri®, «Ya»,' dé .Madrid, -y destinado 
a premiar los valóres humanos 
en el deporté. 
La Redacción de «Ya» había 
èlegido préviameiite a doce depor-
tistas que, adémás «Je habersen 
distinguido por sus éxitos y triun-
fos en el terreno deportivo, han 
destacad© por sus palores huma-
nos. Estos, deportistas,eran: Ma-
.' if%no Haro, en atletismo; Fran-
eiscó Btjscaté, en baloncesto; Jo-
sé Legrá y Enrique Rodríguez, 
•Gal, en boxeo; Luis Ocaña, en ci-
clismo; F r a n c i s c o Fernández 
Ochoa, en esquí; José Eulogio Gá-
yate, en fútbol; Juan Sabater, en 
lioekey sobre patines; Angel Nie-
to, en motocieíismo; Andrés Gi-
meno, en tenis; María Teresa Ro-
mero, en tiro con arco, y Jaime 
González1 Ghas, én tiro olímpico. 
El Jurado, presidido por el ex 
director de Deportes y secreta-
rio del Comité Olímpico Español, 
don Anselmo López, estaba for-
mado por los siguientes repre-
sentantes de los medios informa-
tivos de Madrid: 
«ABC», don Enrique Gil de la 
Vega («Güera»), jefe de la sec-
ción déportiva; «Alfil», don José 
María Calle, redactor jefe; «Arri-
ba», don Elias Laferriere, jefe de 
la sección deportiva; «As», don 
Rafael Gómez Redondo («Rien-
zi»), subdirector; «El Alcázar», 
don Eugenio Pérez de Lema, je-
fe de la sección deportiva; «Ho-
ja del Lunes», don Raúl Santi-
driáñ; «Informaciones», don Râ  
fael Marichalar, jefe de la sec-
ción deportiva; «Logos», don Ar-
mando Pato, redactor deportivo; 
«Marca», don Antonio Valencia 
Remón, subdirector; «Mencheta», 
don Juan Peris Mencheta, direc-
tor; «Nuevo Diario», don Ramón 
Melcón Simón, jefe de la sección 
deportiva; «Pueblo», don Miguel 
Grs Candela, redactor jefe; «Fy-
resa», don Manuel Gómez Aroste-
Suí, jefe de la sección deportiva, 
>' «Ya», don Juan García Candau, 
jefe de la sección deportiva. 
Tras las votaciones eliminato-
rios, quedaron finalistas Francis-
co Ochoa y Mariano Haro. E n ia 
votación fina!, Mariano Haro su-
rnó doce votos y Francisco Fer-
nández Ochoa, tres. 
E ! premio, consistente en uitó 
ispmduecion, en oro, de la .man-
cheí-, de! diario «Ya*, será entre-
? ' ' :' -i Mariano Hsr© e& 
creador del premio; éste tendrá 
carácter anual, y se efectuará la 
votación siempre el día 5 de 
enero.. v..; » ^ ; • 
• .-ENTEEVISTA ATLETAS» -
ALCALDE 
VIGO, 5. •¿- Esta mañana, el al-
calde de la ciudad recibió en su 
despacho a los atletas vigueses 
Carlos PéréE y Alvarez Salgado, 
para tratar del cese de ambos 
atletas en el equipo- céltico de at-
letismo. 
El alcalde les prometió que ha-
ría las gestiones pertinentes con 
la Directiva del club con el ñn 
de que ambos atletas sigan per-
teneciendo a las las. del citado 
club. — PYRESA. 
• B I L B A O 8. J©sé -MamuSI 
Goirigóilzarri y Ahnudena Urres-
tárazu, se proclamaron campeones 
de España de tiro de dardos a l a 
diana, en las categorías masculi-
na y femenina. E l Campeonato se 
ha venido desarrollando en Bilbao 
durante los Ultimos 40 días. — A L -
F I L . 
gón fue originada por la rotura 
üe una biela del coohe en Vülacas-
tiii, io que obligó ái envío de otra 
aesa© la capital de España. 
A pesar üe este retraso, en el ce-
menterio de la Aimudena espera-
ban la llegada del coche fúnebre 
familiares y amigos del finado au® 
le acompañaban aesde Potes, así 
como los presidentes de las Fede-
raciones Española y Castellana de 
Montañismo, señores Odriozola y 
Casado, respectivamente!. 
Éi, féretro, fue trasladado al dé-
pósito del cementerio, donde que-
dó instalada la capilla ardiente.-f 
. ALFIL. 
E N T I E R R O D E ANTONIO . 
M A Y R A L 
MADRID1, S. — Una sentida , m%-
iiifestación de duelo constituyó el 
entierro de Antonio Mayral Álanis, 
ínfortunísdo montañera madrileño 
que perdió recientemente la vida 
cuando1, en unión del también falle-
cido Antonio Ruiz, fueron sorpren-
didos v sepultados por un alud de 
nieve en los Picos de Europa. _ 
EJ sepelio se efectuó a las cinco 
menos cuarto de esta tarde y pre-
. sádieran ofíçialmente el • director de 
Daportes de la- Delegación Naci®-
nal de Educación Física v Depor-
tes, San Román, junto con altas 
personalidades federativas. Por el 
duelo familiar se encontraban los 
padres, hermana y otros parientes 
de Antonio, así como más de un 
centenar de amigos v compañeros 
y, entre ellos, César Pérez de Tu-
dela. ; : 
Tras el responso, seis camaradas 
del fallecido llevaron a hombros e! 
féretro hasta el nicho donde repo-
sará eternament©. 
Paradójicamente, el Bicho se «*• 
oontraba en lo más altó: sección 
21, piso tercero y último, número 
120, en la sacramental de Nuestra 
Señora de la Aimudena.—ALFIL. 
SEPELIO D E F E L I X R ü l Z 
SAN SEBASTIAN, 5. — Hoy, a 
las once de la mañana, ha recibi-
do cristiana sepultura en el cemen-
terio de Polloe, de San Sebastián, 
el cuerpo del infortunado monta-
ñero donostiarra Félix Ruiz, falleci-
do en los Picos de Europa con el 
madrileño Antonio Mayral. 
COPA DE EUROPA DE BALONCESTO 
S I M M E N T H A l , R I V A L 
D E L R E A l 
is El día 9, en cuartos de fínal 
M A D R I D 
uceisi 4'i de! diario «Ys*» 
M A D R I D , 5. — E l pròxim© día 
3 empiezan para el Real Madrid 
los cuartos de final de la Copa de 
Europa de Baloncesto y frente a 
un rival de f.norme potencia como 
es el Simnvinthal milanès, cam-
peón de Italia y máximo nutridor 
de ia selección, ü n equipo «de a l -
tura» porque sus componentes mi-
den casi veinte metros si se suma 
la estatura «ue tiene cada uno de 
ellos Tres pasan con creces ios 
dos metros. Pn el casó del capitán, 
MíKssimo Maslni, que es el «techos, 
con 2'06 metros de altura, se dan 
también otros records: máximo pe-
só, con 105 kilos; y máxime ntl-
mero de se'eociones con 1S5. 
Sus "omr>o;ïéntes, son estos: **Wu-
lio Tellini (52 veces internoeional), 
y Giorgio Como (3R), mn los ba-
ses; como es el más «bajito» y m i -
de 1'84. Los aleros son Giuseppe 
Bruma tti (35), Ronzo Barlviera 
(36), Mauro Cerioni (25), Sergio 
Borleghl (16 veces internacional 
«júnior»). Los pivote son. además 
del capitán Masini. el norteame-
ricano Arthur Kenny, que proce-
de de la Universidad de Fairfield 
(Connecticut) y Renzo Vecchiato, 
el más jovven y también interna-
cional «júnior» en ocho ocasiones. 
Cesare Rublni es el entrenadoi'. 
El Sirnmentnal es uno de los equi-
pos europeos con más prestigio y 
más entorchados. H a sido diez ve-
ces campeón de Liga, una de Co-
pa y de Copa de Europa, y dos de 
la Recopa. E i encuentro de vuel-
to, sé jugará el p rónmo día IS 
el Palazzetto Lido Sport de M i -
lán. *-* p y K E a A . 
E l sepelio se efectuó en la más 
estricta intimidad, tn presencia ex-
clusivamente de los miembros, de 
la familia y del presidente y varios 
componentes del Club V a s c o de 
Camping, entre los que se encon-
traba Javier Iguaran, otro miembro 
de la accidentada expedición al Na-
ranjo de Bulnes, que permaneció 
en la montaña formandlo parte de 
las columnas de rescate que inter-
vinieron en la recuperación de los 
cuerpos.-^-ALFIL. 
FUNERAL POR FELIX RUIt 
SAN SEBASTIAN, 5—En la igle-
sia parroquial del barrio de Lòyola, 
de San Sebastián, se ha celebrado 
un funeral por el alma del mon-
tañero Félix Ruiz, fallecido en ac-
cidente en ios Picos de Europa. A i 
lado de los familiares estuvieron el 
gobernador civil v íefe provincial 
del Movimiento, señor Salmerón; el 
delegado de Educación Física v De-
portes, señor Orbegozo; directivos 
de la Federación de Montañismo y 
del Club Vasco de Camping y un 
numeroso grupo de amigos y co si-
pa ñeros, qüe llenaban la iglesia. 
También asistió al funeral Javier 
Iguarán, Uno de los montañeros que 
intervino en esta aventura que ter-
minó con el trágico accidente. — 
PYRESA, . ' . 
BfARCELONA, 5. — E n los me-
dios directivos y entre los segui-, 
üores del Español üa sentado mal 
el que el seleccionador nacional 
Ladislao Kübala, no haya convoca* 
do a ningún jugador ae la piaati-
lia de este equipo para' el partido 
frente a Grecia^ 
' Por anteriores comentarios del 
propio seleccionador nacional $>e 
daba como seguro la convocatoria 
de Roberto Martínez,- de Ciaría, o, 
incluso, del mismo Solsona. — PY-
RESA. 
DE LA CRUZ, RESIGNADO 
BARCELONA, 5. — «No lengo na-
da que envidiar a los jugadoreá 
que están en Ja selección», ha de-
clarado el defensa barcelonista De 
la Ciuz, quien, en esta ocasión, nó 
ha sido convocado por Kubaia con 
vistas al partido de], próximo día 
17 frente a Grecia, en Atenas. 
De la Cruz añadió que si él 
leccionador no- le había llamado 
ahora habría sido por-no entrar en 
sus planes actuales v ' nunca por 
el rendannento que tuvo frénte a 
Yugoslavia, en Las P a l m a s . «De 
aquel partid© estov satisfecho ,v del 
primer tiempo que hice, aunque sé 
que en el segundo no jugué bien.» 
PYRESA, 
MACIAS CONFIABA E N SER 
LLAMADO 
MALAGA, 5. •— Cuando anoche, ai 
Descartada ia baza de Emiliano, demasiato 'verde aún" 
uis, SEGUNDO 
DE DIAZ MIGUEL 
ámlliar de la Selección Nacional de Baloncesto 
MADRID, 5. — José Luis Cortés 
secretario técnico del Juventud de 
Badalona, será el auxiliar de A n -
tonio Díaz Miguel en la dirección 
la Selección Nacional Absoluta 
de Baioncestói según acuerdo con-
firmado esta tarde por el Comité 
Ejeutivo de la Federación Españo-
la, . encabezado por el vicepresiden-
te ejecutivo, sñor Saporta, ante, la 
ausencia del presidente,- señor Se-
gura de Luna. 
Descartada la baza de Emiliano, 
demasiado «verde» aún. se ha ele-
gido à un hombre responsable v 
trabajador, como Lluis, que cubre 
así el área dé influencia catalana, 
en un compromiso de equilibrio 
regional, seguido también en las 
restantes selecciones. Dentro del 
equipo «sénior» se mantiene al de-
lgado, el bilbaíno Manolo padil la. . 
Los quince Jugadores que desig-
ne Díaz Miguel se concentrarán el 
día 1 de agosto, en Barcelona, en-
trenándose para disputar los días 
28 ál 3G de ese mes un torneo in-
ternacional amistoso en la Ciudad 
Condal, al que se invitará a equi-
pos sudamericanos que tomen par-
te en la Universidad de Moscú (que 
se celebra a mediados dé agosto). 
Se descansa unos días, y el día 5 
los doce hombres que definitiva-
mente elija Díaz Miguel se volve-
rán a concentrar en Barcelona, j u -
gando del 14 al 16 de septiembre el 
Trofeo «À11 Baskeí» en la localidad 
gala de Grenoble ante los equipos 
de Francia e Italia. Finalmente, 
del 26 de septiembre a l 7 de octu-
bre, el equipo nacional afrontará 
su más difícil compromiso de este 
año: ei Campeonato de Europa de 
Barcelona y Badalona, en el que se 
aspira a conquistar «na medalla.. 
Por lo e[ue se refiere a la selee-
ción «júnior» se confirma a Igna-
cio Pinedo (técnico del Estudian-
íes madrileño),; designado como 
asistente a Aito García- Reneses. Un 
acierto evidente, porque el madri-
leño afincad© en Barcelona cumple 
así coa la exigencia de l a bipola-
ridad catalano castellana, es un 
enamorado d« la pedagogía del ba-
loncesto, conoce a la perfección a 
los «Júniors» de la zona barcelo-
nesa v conoce también muy bien a 
Pinedo, con el qUe ha entrenad© 
durante muchas temporadas. Como 
delegado se ha nombrado a Ber-
nardino Lombao, que puede así co-
laborar muy decisivamente a la 
puesta a punto física de los juga-
dores. 
La selección «júnior» participará 
en julio en un torneo internacio-
nal organizado por Túnez y en el 
propio «AU Basket» de Grenoble, 
siendo muy dudoso el desplaza-
miento en Semana Santa a Man-
heim (Alemania Federal), por las 
dificultades que encierran estas fe-
chas en el mismo. En el año 1974, 
el equipo participará en el VI Cam-
peonato europeo de la categoría, 
que se celebrará en París en el mes 
de Julio, después de superar (como 
se prevée) en abril el pre-europeo 
correspondiente. 
P®r último, Antonio Serrs, el ma-
laronés afincado en el basket man-
resaño, se encargará de nuevo de 
la selección juvenil, auxiliado, por 
José Antonio Figueroa (entrenador 
del «Júnior» de Vallehermoso), Con-
tando con ei sempiterno Outerino 
como delegado, y don Rafael Gon-
zález Adrio como médico, mientras 
que Jorge Guillénu será ei galeno 
de los equipos «sénior» y «júnior». 
Los ¡uveniles deberán disputar del 
7 al 15 de julio el II Campeonato 
de Em opa de la categoría, en Ita-
lia otra vez, tras _su estupenda 
cuarta plaza conquistada en Gori-
zia con ocasión del I C a m ^ ^ a t o . 
En schtienr re estarán t - ^ b i é n en 
el «Ali Basket» da Grenobi*. 
Por io que se refiere a las fémi-
nas, como anunciamos, se deja en 
suspenso la categoría absoluta y 
se ha inscrito a las «júniors» en el 
V Campeonato Europa, que se 
jegará del 3 al 11 d,*. agosto en K o -
sice y Presow (Checoslovaquia), 
donde ei conjunto será dirigido por 
un técnico extranjero (aún por de-
signar). Difícil solución la adopta-
da, pues este «fichaje» se encarga-
rá de las chicas en el mes de julio 
y será muy difícil hacer algo posi-
tivo y. sobre todo, duradero. Es 
un poco fantasioso, sobre todo si 
no hay muchos medios. De la se-
lección se encargará el tr ío ya 
anunciado, integrado por Ita Poza-
Manuel Fernández - José María So-
la (Creff Madrid, tabaquero y M a -
tero, respectivamente). 
Junto a estos nombramientos y 
calendarios, el Comité formalizó la 
composición de los cinco Comités 
de actuación directa de la Federa-
ción, que quedan integrados así: 
Comité Nacional de Actividades 
Internacionales. Presidente, don 
Juan Tara-ames; secretario, don Án-
gel Sancha; delegado en Cataluña, 
don Jaime Daúsa. 
Comité Nacional de Actividades 
Nacionales: Presidente, don Anto-
nio Abad; secretario, don José Pé-
• re?. - , > ;.- « 
Comité Nacional Técnico: Presi-
dente, don Fausto Rodríguez del 
Coso; secretario,. don José Gonzá-
lez. 
Comité Nacional de Arbitros; 
Presidente, don José Antonio Mar-
tín Alonso; secretario, don Maria-
no Del Río. 
Comité Nacional de Competición: 
Presidente, don Eugenio Mazón; 
secretario, don Odilo Domínguez. 
Por último, el Comité decidió 
aprobar el viaje a Estados Unidos 
(del 8 al 31 de enero) de Antonio 
Díaz Miguel, seleccionador nacio-
nal, quien gestionará la venida es-
te verano de varios técnicos nor-
teamericanos para celebrar los ha-
bituales cursillos de perfecciona» 
miento, así como mantener a A l -
coy como sedé de la fase final del-
actual Campeonato de España fe-
menino, que se celebrará del 29 de 
abril al 1 de mayo. 
Él próximo día 12, viernes, se ce-
lebrarán (por la mañana, en Ma-
drid, y por ¡a tarde, en Barcelona) 
dos ruedas de Prensa sobre los ^»-
talles de organización de los Cam-
peonatos de Europa de Barcelona 
y Badalona. — PYRESA. 
DECIDIO LA MONEDA 
J E R E Z DE LA FRONTERA (Cá-
diz), 4. — E l Ruskies del Lakeland 
College, de E E . UU., se ha procla-
mado vencedor del Primer Trofeo 
Internacional de Baloncesto, orga-
nizado por la Sociedad Deportipa 
«El Pilar», de esta localidad, a be-
neficio de los damnificados de M a -
nagua. 
Los norteameFicanos consiguieron 
el título de campeones gracias a la 
intervención de «la moneda», con 
la que hubo que dilucidar el en-
cuentro final que disputaron a ios 
valencianistas de'¡ Marco!, tras ha-
ber terminado el tiempo reglamen-
tario del encuentro con empate a 
78 punios y la prórroga con un nue-
vo empate, esta vez a 94 puntos.— 
A L F I L 
filo de las nueve, el defensa mala-
guisía, Macias (José Díaz Maclas) 
d e s p u é s de haber efectuado las 
compras de Reyes, se dirigía hacia 
su domicilio, a través de] aparato 
de radio del coche tuvo noticia de 
que había sido seleccionado por 
Ladislao Rubala, paira jugar e] día, 
17, en la selección nacional frente 
a Grecia. 
—¿Lo esperaba? 
" —Sinceramente, sí. Estos últimos 
días andaba muv connado en que 
me llamarían. 
—¿Cree que en ello ha influido 
la actuación s u y a ' del domingo 
frente al Madrid, con Kubaia de 
testigo? 
—Influir,' sí ha influido, pe r o 
pienso que no ha sido' decisivo, si-
no que sólo- ha ayudado un poco. 
•—Ya está seleccionado, ¿cree que 
tiene posibilidades de jurar? 
—Digo como antes, sí; Me encuen-
tro en un momento extraordinario 
y creo que Puedo ser útil a la se-
lección nacional. 
—De jugar,, ¿en qué puesto de la 
defensa nrefiere hacerlo? 
-—En ei que actúo actualmente: 
en él centrq,. Es dónde me desen-
vuelvo mejor. 
—Sin embargo, Kubaia le probó 
como Isteral izquierdo. 
—Bueno, es verdad, v conste qus 
tampoco me importaría jugar en-
' ese nuesto. ' 
Macias vino a Málaga hace tres, 
temnoradas, procedente del Plus 
Ultra, v con la libertad en ei bój-
;M1ÍO. El urimer a í o iugo i <"' 
bf>stPnte más él sesundo v ' en la 
actuaí temioorada es titular indis* 
cutibíe. Y, seneralmente, fisura en-
tre- ,los' destacados del-equipo. 
—Precisamente, el jugar todos los 
domin TOS es JA: eme me proporciona 
'una arán confianza., 
—En su selección, ¿pueden haber 
influido Marcel Domingo? 
—Domingo me ha enseñade» mu-
cho v también cuenta bástante la 
buena situEción en que el Málaga 
se encuentra. 
La última pregunta fue l» refe-
rente al partido frente a Grecia. 
—Pienso que t e ñ e m o s mucha$ 
posibilidades de ganar. Yo, con la 
selección, siempre s o y optimista, 
porque me considero un forofo de 
ella. No puedo presenciar por tel©, 
visión un partido en que intervenga 
la selección nacional v Que haya al-
guien a mi lado que critique la ac-
tuación de los jugadores. 
Macias ha sido tres veces inter-
nacional «sub-23» y ahora confía 
formar por •primera vez parta de! 
primer equipo.—ALFIL. 
ARBITROS PARA LOS ESPAÑA- , 
• GRECIA 
MADRID, 5.—El Comité de Arbi-
tros de la Federación Internacional 
de Fútbol (FIFA) ha nombrado a 
ios siguientes colegiados para diri-
gir los encuentros de selecciones na-
cionales, valederos para la Copa del 
Mundo: 
17 de enero de 1973. — Grecia-Es-
paña, Rudi Glockner, de Alemania 
oriental. 
21 de febrero de 1973. — España-
Grecia, Michel Kitabdjian, de Fran-
cia.—ALFIL» 
B U R G O S , 5.»-Esta imña,aa ce-
lebró el Burgos el último entrena-
miento de la semana coa vistas ¿1 
encuentro del domingo en "Los 
Cármenes" frente a l Granada. 
Qalarraga tiene las bajas de Riaúl 
y Quirós, y en ©ambio cuenta con 
Mendiolea, una vez eumplida su 
sanción del Comité de Competi-
ción, 
A las tres de- la tarde sallé el 
Burgos para Granada oon quince 
Jugadores, de 1c» que probable 
mente Galarraga alineará a los 
siguientes: Mareos; Qsorio, Escal-
za, Gómez; Alcorta . II, Ederra; 
Angelín, Pechólo, Mendiolea, Gcai-
zálo y Requejo. Además, se des-
plaza el portero Taladrid, el de-
fensa Aramburu y los delanteros 
Olaide y Esteve.—PYRÈSÀ. 
F A S I E G U r r O , SIN D U D A S 
G R A N A B A , 5.—Después del ú l -
timo entrenamiento semanal, pa-
sieguito ha facilitado la alineación 
que opondrá al Burgos ei pròxim® 
domingo: Izcoa; Ton!, Aguirre, 
Suárez, Palito; Jaén, Fernández; 
Oliveros, Castellano, Forta, C h l -
Wi y Quílez. 
E l partido comenzará a las cua-
tro y media y será arbitrado por 
ei señor Camacho.—PYRESA. 
S A L I D A D E L A T L E T I C O ' 
M A D R I D 
M A D R I D , 5.—A las ocho y vein-
te ha saUdo la expedición del A t -
lético de Madrid hacia L a Coru-
ña, por ferrocarril. Forman la 
misma: Rodri, Pacheco, Capón, 
Jayo, Ovejero, Quique, Adelardo, 
Benegas, Iglesias, Becerra, Luis, 
Gárate , Irureta, Alberto y Jua-
n i ta—PYRESA. 
MUÑOZ DIO E L EQUIPO 
M A D R I D , 5—Ei entrenador del 
Real Madrid, Miguel Muñoz, ha 
dado la lista de jugadores coav^ 
cados para el próximo partido del 
domingo frente al Celta, en el es-
tadio "Bernabéu" . Son: García 
Remón, José Luis, Benito, Verdu-
go, Touriño. Zoco, Grande, Pi r r i , 
Andrés, Grosso, Santillana, Agui-
lar, Amando y Fermín. 
L a alineación más probable éa 
la siguiente: García Remón; Jo-
sé Lui^, Benito, Tourino; P l r r i , 
aoco: Aguilar, Amanèio, Santulo-
na, Fermín y Grosso.—PYRESA. 
E L C E L T A , A M A D R I D 
VIGO, &.—Ha salido éon destaas 
a Madrid si Celta de Vigo, cuy» 
expedición está compuesta por los 
sig-uientes jugadores: 
AJareia, Domúiguez, liivas. Na-
varro, Amado, ivianolo. Rodilla, 
¿uan. Domas, Castro, Nayas, Gosí^, 
Rivera, ü iaa igo y San Román. L*> 
aimeacion mas prooablè es ia qus 
xormari los once jugadores cú-a-
ucii en primer lugar.—PYRESA. 
E L VALENCIA, CONCENTRADO 
VALENCIA,. 5, — Esta tarde has 
quedáuo concentrados en el para-
dor nacional ".Luis Vives"'., de E i 
Saíer, ios quince hombres citados 
por el èntrenaàof dei Valencia par*" 
eí encuentj.0 dtl próximo domingo, 
a las cuatro j media dé la tardé, 
trente a La Lnión Deportiva La* 
Palmas. Los quince jugadores son: 
Abelardo y Balaguer,, porteros; Sol, 
Barrachina, Martínez, Antón y Aní-
bal, defensas; Claramunt I y Lico, 
medios; Quino, González, Valdez, 
Sergio, Peiiicgi y Adorno, delanl-í-
ros. 
Aunque el preparador no ha f»» 
ciiitaao la alineación, es muy pró-
b a b l e que üuciauuente jueguen: 
"Abeiardo; Aníbal, 'mrrachina. Mar» 
íineZ, Antón; Ciararauní i , Sol, Lir-
co; uumo, González y Valdez.—PY~ 
RJÍSA. ,, •*", ' 
M I L E S D E SEGUIDOEES D E L : 
BAKACALDÓ, A FMníPLOHA 
BARACALDO, 5. — Con las bajas 
de Escalza, Ortiz y Urioha, aqueja-
dos de gripe,, salieron esta íardfe 
ïumbo a Paínploná, los jugadores 
del Barácaltto, que mañana se en-
trentarán, en " E l Sadar", al Osa-
suna. 
Eusebio' J8.ÍQS, el entrenador bara» 
caldés. tiene decidida la alineación. 
Será ésta: Bilbao; Carlos, Ramírez 
Escudero, Arechalde; NandO, Tito; 
D a n i , Ibarrondo, Larreina, Urru-
churtu y Lalo (o'Carmelo), /iajaa 
también C U P O , Cebaílos y Goros-
• tiagá. 
Se calcula que unos tres mil afi-
cionados baracaldeses se desplaza-
rán a la capital navarra, ya què 
han sido fletados : acó auto-
buses, y también serán muchos los 
que en coches particulares ácudaa 
a animar al equipo vizcaíno PY-
RESA. 
HECTOR MüieEZ, . COM 
E L "ONCE" DECIDIDO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , S, 
Héctor Ñúñez* ha facilitado la afr 
reación qUe presentará e l Tenerife 
en su partido del domingo contra 
el Cádiz. Será la siguiente: Del Cas-
tillo; Lesmes, Molina. Pepito; Es-
teban, Cabrera; F e l i p e , Vergara, 
Cantudo, José Juan y Medina. Co-
mo suplentes han sido convocad!» 
Domingo, Oscar, Jorge y L©Io,—PY« 
RESA. 
•KLA - €0MDOMIMA'S RÈClSTRAE-t 
L M L L E N O 
MÜRCIA, S. «- Hay várlás dudas 
en ei Murcia que el domingo se ea> 
frentará al Santander, por estar le» 
sionados Ruiz Avellán, Añil y Ojedi . 
E l primero está prácticamente des» 
cartado, pero se confía, feoñtár coa 
alguno de los otros dos. 'La forma» 
, ,ción probable será: Ojèda ® Esaao-
!a; Ponce, José Herrero, Canito; 
Murciano, Moreno, Añil o Chindti' 
rréta, Vera-Palmes, Juárez y Lope?; 
E l partido ha .despertad® ©norma 
expectación y se espera que " 1 ^ 
Condomina" registre Uno de • los mà= 
jores llenos de su historia, — 
RESA. , 
MAS OPTIMISMO • EM 
EL CORDOBA 
CORDOBA. S. — Por eareíera f 
tras el entrenamiento de la taidei, 
salió rumbo a Alicante la expedí* 
ción del Córdoba, que el doming© 
ha de jugar en la ciudad levantina 
contra el Hércules, en partido d@ 
Liga, 
Joseíto. el nuevo entrenador cosv 
dobesista, que debutó ante ei Ten©' 
rife sustituyendo ai despedido Va= 
va, no ha dicho que equipo saldrá,, 
pero se espera que sea el mismo 
que ganó a los tinerfeños, o sea, el 
c o n j u n t o compuesto por: Molina 
(López); Rodri, Alarcón, Pinel; Te-
jada, Rojas; Escalante, Cruz, Ca-
r i ascosa. Cuesta y Jiménez. Figuran 
también en ei grupo que marchó a 
Alicante, Ruiz, Cejas, Varo y Cerve-
ra. Este encuentro es esperado con, 
gran interés por la afición local, ya 
que si bien y aun cuando ante el 
Tenerife el equipo del Córdoba no 
mejoró actuaciones pasadas, sí se 
mostró algo más animoso. — PY-
RESA. 
HOY, OSASÜNA - BARACALDO 
PAMPLONA, 5. — E l encuentra 
Osasuna-Baracáldo, correspondiente 
a Segunda División, se jugará ma-
ñana, festividad de ¡os Reyes, en lúr . 
gaisr del domingo.' E l entrenador lia 
dado ia siguiente alineación: Bias-
Santamaría, Sánchez-Rubio, Mana* ' 
Tirapu, Indio; Salazar, Grandip, Os-
tívar. Mata v Laguna. 
Las_ novedades con relación a ios 
anteriores partidos son la reincor-
poración de Sánchez-Rubio, a quien 
se le ha levantado ¡a sanción y ser 
pá raaón del enuipo. v la alineación 
de Enrique Mata, «renescado» del 
üsasuna Pronp.sas, de Tercer^ F H -
visióri.—PYRESA. . 
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Descubren en Francia un alijo de 
drogas enviado desde España TARO 
* Detención de 
bancàries 
• En Mataró, dos mujeres, Ange-
lina Aguilar Pujol de Manera, de 55 
años de edad, y Benita Boter To-
rrents, de 60, resultaron muertas. 
También resultaron heridos, al pa-
recer leves, el niño Marcos Paredes 
Estrach, de 6 años de edad, y el 
obrero de la construcción Alejan-
dro Mirón Salvado, de 51, al pro-
ducirse el derrumbamiento de dos 
fincas. Aproximadamente sobre las 
doce horas se derrumbó el edificio 
número 9, en donde se habían efec-
tuado obras de recimentación y del 
que sólo quedaba la fachada exte-
rior, arrastrando en su caída al edi-
ficio contiguo, en donde se encon-
traban las hermanas María, Con-
chita y Benita Boter Torrents, en 
cuya planta baja regentaban una 
tienda de prendas interiores de se-
ñora. E n los primeros momentos 
del derrumbamiento, ayudadas por 
los vecinos del inmueble número 
13, pudieron salir, pero más tarde 
se encontró a los dos cadáveres y 
a los heridos. 
• Tres empleados del Banco Ex-
terior de España, en Barcelona, lla-
mados Bonifacio Cobo Melero. An-
tonio Rubí Gila y Salvador Cañas 
González, han sido detenidòs al ser 
denunciados por la entidad bancà-
ria acusados de los delitos de esta-
fa y abuso de confianza. A l parecer, 
los tres empleados simularon una 
cuenta corriente a base de un nom-
bre supuesto por valor de seis 
millones, y a través de ella logra-
ron en etapas sucesivas sustraer del 
Banco Exterior tres millones no-
vécientas noventa y una mi l pese-
tas. 
• Un joven murió en la carre-
tera nacional I, tras ser atropella-
do por dos automóviles dentro del 
término municipal de Olaberríai. 
E l primero de ellos se dio a la fu-i 
ga, y el segundo, un turismo fran-
cés 780-LR-03, conducido por Gil-
berto Blaquès, le atropelló nueva-
mente al no habersé percatado de 
su presencia. Este último condujo 
inmediaíamenté al infortunado jo-
ven a un puesto de socorro, donde 
ingresó cadáver. E l muchacho ca-
recía de documentación y todavía 
no na sido identificado. 
• Una persona resultó herida al 
ser alcanzada por los disparos de 
la Policía Municipal, en Hospitalet 
(Barcelona), que se vió obligada a 
repeler la agresión de unos indivi-
duos. Al parecer, el herido viajaba 
en un coche robado, con otros cua-
tro individuos, cuando fueron sor-
prendidos por la Policía Municipal. 
Lejos de hacer caso de las indica-
ciones de alto de los componentes 
del coche patrulla, aumentaron la 
velocidad y dispararon contra el 
coche patrulla, cuyos ocupantes re-
tres empleados 
por estafadores 
pelieron la agresión, hiriendo a 
Juan Azalla Muño, de - veinticuatro 
años. Sus compañeros se dieron a 
la fuga. 
• En Granada, Rosa Martínez 
Santiago se presentó a la Policía 
manifestando que al ser molestada 
leiteradamente por un vecino, Mi -
guel Platero Adamuz, se vio obli-
gada a defenderse con una navajo, 
que le clavó en un costado a su 
perseguidor, hiriéndole gravemente. 
• En Benicasim, siete kilóme-
tros de playas y paseo marítimo 
han sido afectados por e1 fuerte 
temporal que azotó estos días. 
• Un muerto y dos heridos es 
el balance provisional del. derrum-
bamiento de dos inmuebles de Ma-
taró. 
• En Sevilla, y en avanzado es-
tado de descomposición, fue halla-
do el cadáver de un hombre iden-
tificado como Antonio Rendón Ve-
ra, de setenta años.—-CIFRA y PY-
RESA. 
• Un inspector de Policía y un 
delincuente de unos veinticinco 
años de edad y no identificado, re-
sultaron muertos en una refriega 
entre una patrulla policíaca y tres 
delincuentes, en pleno centro de 
Marsella. Un automóvil de la Po-
licía interceptó en una calle prin-
cipal de Marsella a otro vehículo 
en el que se encontraban tres sos-
pechosos. Un inspector y un bri-
gada de la Policía se dirigieron ha-
cia el automóvil de los delincuen-
tes, quienes hicieron fuego con sus 
pistolas. El inspector de Policía 
cayó herido por las balas, mien-
tras que el brigada resultaba gra-
vemente herido. E l resto de poli-
cías replicó inmediatamente al fue-
go de los delincuentes> alcanzando 
a uno de ellos, que resultó muer-
to. Otro fue detenido, mientras qu» 
el tercero se dio a la fuga. 
© Dos kilogramos de marihuana 
han sido descubiertos disimulados 
en un doble fondo de unos cuadros 
colombianos, que habían sido ex-
pedidos desde España, en la Adua-
na de Estrasburgo. Las obras es-
taban destinadas a Francois Martz, 
habitante de la localidad alsaciana 
de Marienthal- E l destinatario ha 
sido detenido. Por el momento, se 
desconoce la identidad del remi-
tente, pero se señala que el carga-
Banda de traficantes de 
drogas, desarticulada por la 
Guardia Civil en Barcelona 
También practicaba la prostitución, la 
homoxesualidad y la corrupción de menores 
BARCELONA, 5. — Mediante la 
infiltración en las filas de los tra-
ficantes y consumidores de drogas, 
de un grupo de sus miembros, dis-
frazados como "hippies" y drogadic-
tos habituales, la Guardia Civil de 
Barcelona ha desarticulado u n a 
banda de traficantes de estupefa-
cientes deteniendo a una treintena 
de sus principales miembrosr Se es-
pera que l a operación continúe has-
ta la captura de un total de más 
de doscientos jóvenes, de uno u 
otro sexo, implicados en el hecho. 
Las fuentes en que se conseguían 
las drogas, en especial L.S.D., gri-
fa y haxix, estaban situadas prin-
cipalmente en Holanda y Marrue-
cos, a donde algunos de los dirigen-
tes de la organización realizaban 
frecuentes viajes. 
A l frente de la red,.como princi-, 
PARECE 
MENTIM 
IOS BOMBEROS 
SE 10 OLIERON... 
pal elemento visible, estaba Víctor 
Puig-Arnau, de veintidós años, quien 
a su vez tenia tres redes principales 
que encabezaban Juan Vives Esplu-
gas, de veintiún años; Fernando Sa-
casa Cañas, de veintidós, y Manuel 
Martínez Ruiz. Asimismo, y en for-
ma independiente, estaba relaciona-
do con la banda Juan Mohamed Be-
rrocal, de veintiocho años. 
La banda no sólo suministraba y 
consumía drogas, sino que disponía 
de locales y apartamentos donde 
organizaba viajes colectivos y prac-
ticaba otras actividades delictivas 
como la prostitución, homosexuali-
dad y corrupción de menores, faci-
litando también la posibilidad de 
realizar abortos con traslado a clí-
' nicas de Londres. 
Se han capturado un total de 443 
cápsulas de L.S.D., 2.600 gramos de 
grifa y 524* de-haxix, así como ca-
si trescientas mi l pesetas, producto 
de las últimas "operaciones". 
La relación de detenidos es la si-
(guíente: Juan Vives Esplugas, de 
veintiún años; Manuel Colominas 
Galobarde, de diecinueve; José Pas-
cual Romero, de veintidós; J, S. T., 
de diecisiete; Carlos del Moral Pey-
ret, de dieemueve; Fernando Saca-
sa Cañas, d? veintidós; Jesús Mira-
lies Sentellàs, de dieciocho; Manuel 
Martínez Ruiz, de veinte; Armando 
Peñas Jorro, de diecinueve; J . M . R., 
de diecisiete: Pedro Alvira Gual, de 
• diecinueve; José Sedano Garcés, de 
veinte; Juan Mohamed Berrocal, de 
veintiocho; M a n u e l a Rodríguez 
González, de dieciocho; José Javier 
López Sarrias, de veintiuno; J . F. P., 
de diecisiete: Francisco Martínez 
C a r r e t e r ó n , de veinte; Francisco 
Fernández Rodríguez, de dieciocho; 
José Toril Ruiz, de veintiocho; V i -
cente Ayala Medina, de treinta y 
tres; María Teresa Martín Peralta, 
de diecinueve; la súbdita filipina 
María del Carmen Abraham Eche-
varría, de veintidós; Pilar Fyra Es-
trada,' de veinticuatro; Juan Pros 
Olivella, de treinta y uno; José Pas-
cual Romero, de veintidós; Carlos 
Mesina, italiano, de treinta y ocho, 
y Hermy Browez, holandesa, de 
veintidós años. — CIFRA. 
mento de droga sólo había estado 
en España en tránsito. 
• El sacerdote español Jesús 
Martínez Mangorta, de cincuenta y 
tres años, de la parroquia de la 
iglesia de la Virgen de Lurén, de 
Inca, murió ahogado al tratar de 
rescatar a un joven catequista en 
una playa de Pisco (Perú). 
• En Maceiro (Brasil), el cam-
pesino brasileño José Aparecido 
Fernandes Costa confesó ser el au-
tor del asesinato, el pasado 3 de 
enero, del ex diputado del estado 
de Alagoas, Antenor Claudino da 
Costa. 
• En medio millón de francos 
belgas se estima la suma robada 
en una sucursal bancària de Bru-
selas por dos individuos.—EFE. 
SUCEDIO EN ZARAGOZA 
MUERTA POI 
ATROPELLO 
A las siete de la tarde del día 
de ayer, el t u r i s m o matrícula 
Z - 0795 - B, que conducía José Se-
rrano Aliaga, domiciliado en la ca-
lle de García Jiménez^ 43, del veci-
no pueblo de Muel. atropelló a do-
ña Dolores Fernández Fernández, 
de 54 años, casada, con domicilio 
en el barrio de Casablanca, quien 
falleció mientras era trasladada a la 
Residencia Sanitaria «José Antonio». 
E l hecho ocurrió en la carretera de 
Valencia, a la altura de la colonia 
de Nuestra Señora de las Nieves, 
cuando la viandante intentó cruzar 
dicha calzada. 
OTRO ATROPELLO 
A la una de la madrugada del día 
de ayer, en el kilómetro 149 de la 
carretera nacional 232. término mu-
nicipal de Zaragoza, el vehículo ma-
trícula Z-107830. que conducía Luis 
Gorao Sebastián, de 24 años, atro-
pello a Fátima Hamoudan Abelse-
ían, de 21 años, camarera, soltera, 
natural de Tetuán, y con domicilio 
en Zaragoza en la avenida de Ma-
drid, 177. quien resultó con heridas 
de pronóstico grave. 
HERIDA GRAVE EN UN 
INCENDIO 
Como consecuencia de la explo-
sión de una estufa de petróleo, se 
produjo un conato de incendio en 
la calle de Barbastro, número 2, 
resultando herida con quemaduras 
en la cara, cuello, manos y piernas 
doña Eugenia Gi l , que fue condu-
cida por e] vehículo T-6 a la Ciu-
dad Sanitaria «José Antonio», don-
de quedó ingresada. E l incendio no 
se propagó al resto del piso, afec-
tando únicamente a la estancia en 
donde se produjo la explosión, de 
la que se desprendió un tabique. 
Hay que destacar la meritoria la-
bor de la vecindad, que acudió con 
una manga de riego conectada al 
grifo de un piso, para sofocar en 
principio el fuego, y en especial la 
labor de don Máximo Vertosa, quien 
con riesgo personal. consiguió rom-
per un cristal y sacar a la herida. 
Rápidamente 'acudieron al lugar del 
suceso dos coches de bomberos, al 
mando del cabo Romeo, quienes ex-
tinguieron ei fuego. 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los vehículos 
siguientes: 
Coches: "Mini-Morris", Z-107749, 
de color azul y techo blanco, y 
"Seat 850", Z-73635, verde. 
Motos: "Mobvlette", P.M.-857, ne-
gro y blanco, y "Torrot", P.M.-17420, 
roja y púrpura. 
Por otra parte, han sido recupe-
r a d o s los coches "Simca 1000", 
VA-36634, y "Lañd-Rover". M-388H8. 
HARROD (Ohio). — Las mangas del Servicio de Incendios han 
quedado sin servir, cuando los bomberos huyeron del lugar 
del siniestro, al ser informados de que uno de los vagones del 
tren incendiado contenía amoniaco, procedente de una planta 
química. En efecto, el vagón estalló y uno dé los restos al-
canzó a la joven Betty Sherari, de quince años, y a su padre. 
Aquélla resultó muería.—(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
m. 
• i£ • 
Quiso r o b a r u n t r e n 
LONDRES, 5. — Una mujer de cuarenta y tres años ha compare-
cido hoy ante un Juzgado londinense, acusada de «intentar llevarse 
un tren de la estación de Euston, y pretender conducirle sin l i -
cencia». 
Anoche, la acusada subió a la cabina de mando de una locomo-
tora parada en uno de los andenes y consiguió ponerla en marcha 
momentos antes de que dos asombrados ferroviarios subieran a la 
cabina y la obligaran a dejar los mandos. La Policía la detuvo, en-
viándola hoy al Juzgado, y éste ha dispuesto que la frustrada ma-
quinista no está capacitada para conducir un tren, el cual, además, 
no es suyo, por lo que permanecerá detenida hasta que se la juzgue. 
EFE. 
A m a n e c e r 
Zmagoie, sába do 6 de evero de 1973 
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JOSE LUIS ALCCRE, 
UNA POESIA ACTIVA 
l í PALABRA HA L L » A SH I H i C M DE 
MADRID.—Este aprendiz de 
cura, hasta que una reciente 
enfermedad le apartó de los 
claustros seminarísticos; e s t e 
asombro desconcertado entre la 
barabúnda y la iluminación de 
las calles madrileñas; este rural 
y humanísimo apasionado, vita-
lista y lírico José Luis Alegre, 
acaba de ganar el Premio Ado-
nais de poesía. Premio largo de 
honores y esperanza y corto de 
dinero, como corresponde a la 
más pura y romántica tradición 
poética. Las cinco mil pesetas 
apenas si le habrán alcanzado' 
para cubrir los gastos de viaje 
y posada, y no ha sido esta líri-
ca desconsideración de la poten-
tada editorial Rialp un rasgo 
precisamente de. largueza y mag-
nanimidad. Desde su l e j a n o 
pueblo aragonés, José Luis Ale-
gre se ha venido a Madrid a re-
cibir los parabienes. Me ha sor-
prendido su ingenua confianza en 
quienes le rodean, su absoluta 
falta de pudor disimulante en 
un muchacho de veintiún años. 
—Mi poesía trata de ser una 
comunicación. Lá palabra nació 
como vehículo de comunicación, 
y nos encontramos hoy con que 
se ha ido con virtiendo en medio 
de incomunicación. Entonces, 
pienso que no es un medio de 
comunicación lo que hay que 
buscar, sino un medio de comu-
nificación. Esto yo lo encuentro 
en una reláción de amor. La 
fórmula ésta de comunificación 
es imperfecta, lo reconozco, im-
perfectísima, diría. Lo perfecto 
es lá muerte, lo perfecto es Dios. 
Lo cual no quiere decir que yo 
cante al suicidio. 
—Bien, pero ésa puede ser 
una solución solamente para los 
creyentes. 
—No, no sólo para los creyen-
tes. El lenguaje puede ser dis-
tinto, pero, de hecho, un cristia-
no y otro que no lo sea pueden 
llegar por distintos caminos a 
esta solución de comunificación. 
No es necesario ser creyente, 
aunque yo piense que no existen 
ateos, sino incomunicados. 
—¿Qué es «Abstracción del diá-
logo de Mió Cid con Cid Mío»? 
—Vamos a analizarlo palabra 
por palabra. Abstracción, trato 
de idealizar la realidad en que 
vivimos; del diálogo, hay un diá-
logo que resulta paradójicamen-
te incemunicativo; Mío Cid es el 
Campeador, pero también soy 
yo; Cid Mío soy yo. Podemos 
decir que es mi poema de Mío 
Cid, pero en abstracto. 
—¿Priva quizá en tu poesía lo 
conceptual sobre lo artístico? 
—Sí, ès evidente, como puedes 
ver al hojear el libro. Lo concep-
tual está por encima de lo poéti-
co. Y es que no me interesa pro-
ducir bellezas, sino una poesía 
activa. Por eso es abstracta; lo 
concreto no se mueve. También 
trato de reflejar él inevitable en-
cerramiento del hombre, el círcu-
lo que nos aprisiona, la ratonera 
de la que no podemos salir. 
Hay que aclarar que si en al-
gún momento se ha afirmado la. 
similitud de todos los Premios 
Adonais, la identidad casi de la 
línea poética de la colección. Ale-
gre, viene a introducir una nota 
discordante. No sé si mejor o 
peor, ya que un rápido vistazo al 
original del libro premiado nò 
aporta suficientes elementos va-
lorativos, pero distinta. 
Derrocada la ilmión 
se asienta, 
dutamente asiente 
sentimientos lúdicoí, 
càstillos de arena 
instituye 
a tiempo 
de tomarlos por su mano en-
' Lieirada. 
Bandada de 
bamdidos 
por qué 
nos arrepentimos 
deprimidos 
por 
el rastro. 
—Algún miembro del Jurado 
ha dicho que mi poesía era total-
mente nueva. No creo que sea 
totalmente nueva, pero nueva sí. 
al menos en líneas generales. Y 
conflictiva, claro. Con implica-
ciones profundamente humanas, 
filosóficas, teológicas. 
—¿Qué piensas de la ; actual 
poesía española? 
—No sé, no podría opinar. Yo 
no puedo desligar la vida de la 
obra. Es decir;, para opinar ten-
dría que conocer a los poetas, 
además de leer sus libros. No 
puedo entender la poesía come 
una frivolidad O una profesiona-
lización. Siento no poder estar 
más tiempo en Madrid para co-
nocer a los poetas. ¿Podrías pre-
sentarme alguno en el café Gi-
jón? 
Hemos ido desde Arturo Soria 
al Gijón. Y mientras la ciudad 
se alborotaba en estridencias de 
bocinas, infinitas caravanas de 
coches, prisas malhumorádas e 
impotentes-, el virgen asombro 
de José Luis Alegre: «Oye, que 
yo hasta ayer no había salido de 
Aragón», murmuraba: 
—Cualquier día vais a termi-
nar reventando. 
Cualquier día, impensada « 
. inevitablemente. 
JAVIER VILLAN 
(De «Arriba») 
& * 
jas y limones contra la gripe 
M A D R I D , 5. (Crónica para 
A M A N E C E R y Pyresa, por J O -
SE LUIS F E R N A N D E Z . RUA.) 
Los niños — y los que no son 
niños— se han echado a la ca-
lle esta noche, con los ojos pres-
tos al asombro, porque precisa-
mente la jornatía de hoy, por 
ser vísperas de una festividad 
muy emotiva y tradicional, tie-
rie un especial encanto. 
Por eso. esta noche, upa i n -
calculable muchedumbre expec-
tante se arracimaba, en doble 
fila, a lo largo del itinerario 
que había de cubrir la corus-
cante cabalgata; de los Reyes 
Y el comercio, precisamente 
en honor de estos augustos v i -
sitantes orientales, mantuvo 
abiertas sus puertas hasta la 
pálida madrugada, y no baldía-
mente. 
Las calles de Madrid, sobre 
todo allí por donde discurrió 
el brillante cortejo, estuvieron 
materialmente bañadas de luz. 
Melchor. Gaspar y Baltasar, 
entre músicas y el aplauso del 
público infantil maravillado, 
cubrieron el itinerario previs^ 
to, y dejaron una estela de i l u -
sión, y de fantasía, no sólo en 
los pequeños sino también en 
los adultos, muchos de los cua-
les recordaron, sin duda, pre-
téritos tiempos, en que la ma-
jestad de estos soberanos orien-
tales era más austera y modes-
ta. Y , ciaturalmente, portadores 
de menos juguetes. 
A l igual que en la Nochebue-
na y en la Nochevieja últimas, 
esta festividad de los Magos de 
Oriente ba subrayado una vez 
más que los españoles inmer-
BOS en la sociedad de consumo 
alcanzan, en sus desembolsos, 
cimas que no se habían logra-
do hasta ahora. 
Desde el próximo lunes, l a 
ciudad, aligerada de sus ador-
nos y luces, volverá a recobrar 
el tono que le es habitual. 
N A R A N J A S Y LIMONES 
De momento ningún peligr»», 
aunque se produzcan casos ais-
lados de gripe, pero puede ocu-
rrir que la epidemia que se ex-
tiende por Europa ; —llamada 
gripe Inglesa— continúe su ma-
niobra envolvente y alcance de 
lleno nuestras fronteras. 
Perece que el mejor medio 
do combatiría, de prevpnirse 
contra el peligro es la vitami-
na C, que se encuentra en la 
naranja, el limón... E l ácido as-
córbico puede ser una muralla 
contra el mal. 
Por fortuna, la producción de 
cítricos, en España, es suficien-
te para atender la demanda en 
el mercado. U n buen postre que, 
a la par. es "un excelente pre-
ventivo. 
Contribuyamos, pues/ a for-
talecer las defensas de nuestro 
organismo. 
VOTACION E N B E L L A S 
ARTES 
E l . próximo lunes,, como ya 
anunciamos, se cubrirá j a va-
cante, en la Real Academia de 
Bellas Artes, por fallecimiento 
del duque de Alba. Dos son los 
candidatos a sucéderle en el si-
llón, don José María Azcárate 
y el padre José Aguilar Oter-
mín. 
Pero hay otras dos vacantes, 
en la misma Corporación, que 
se cubrirán posteriormente. L a 
de Labrada, por renuncia, y la 
de Martínez Vázquez; Para és-
ta hay dos candidatos: don Ben-
jamín Falencia y don Eduardo 
Martínez. 
E n fin. que en la Real Aca-
demia de Bellas Artes, en él 
curso de los próximos días, se 
despliega el ambiente preelec-
toral. 
Y A NO SERA P L A Z A 
D E COLON 
E l Ayuntamiento no ha to-
mado ninguna determinación 
sobre el nombre que ha de lle-
var, en el futuro, la ampliada 
plaza de Colón. 
Se desprende, de unas decla-
raciones del alcalde, señor Arias 
Navarro, que se atenderá a las 
sugerencias hechas en la Pren-
sa. Bien dándole el nombre de 
plaza del Descubrimiento, pla-
za de los Reyes Católicos o pla-
za de la Hispanidad. 
De momento, el tema, según 
el corregidor, está en estudio. 
COCHES DESAPARECIDOS 
Es posible que el día que 
obligatoriamente, todos los auto-
movilistas disnongan del dispo-
sitivo antirrobo serán muchos 
menos los coches que desapa-
recerán. De momento, sigue la 
e^s i f^a de la desaparición de 
vehículos que parecen esfumar-
se como por arte de magia de 
las manos de sus propietarios, 
—¡Pero si hace un momento 
que lo he dejado ahí, en la es-
quina!, intenta razonar el pro-
pietario burlado. 
E l caso es que. según las es-
tadísticas, durante el pasado 
año .1972 el número de , vehícu-
los desaparecidos en Madrid ha 
sido de 14.993. Corresponde^ » 
turismos la mayor proporción. 
Pero también han desapareci-
do camiones, en total cincuen-
ta y uno, gran parte de ellos 
entre cinco y veinte toneladas. 
Tampoco se han visto libre de 
este escamoteo los conductores 
de taxis, a los cuales les ívièrcn 
«birlados» nada menos que se-
tenta y un vehículos. 
En este orden de cosas, M a -
drid es la ciudad de España en 
la que desaparecen más coches. 
Ténganlo en cuenta quienes 
aquí vienen de paso. Le siguen, 
en número de vehículos des-
aparecidos, por riguroso orden: 
Barcelona Valencia, Sevilla, 
Vizcaya y Zaragoza. 
E L F I N D E AÑO E N L A 
PEQUEÑA P A N T A L L A 
L a Puerta del Sol, fue du-
rante muchos años, el ombligo 
de España. Hoy ya no lo es ni 
siquiera Madrid Y como nos 
encontramos, además, en plena 
etapa descentral izadora, parece 
que va a pasar mucho tiempo 
antes de que la televisión re-
coja en directo desde esta pla-
za madrileña, la algazara que 
allí se produce con motivo de 
la salida de un año y la entra-
da del siguiente. 
Por lo pronto este año. Es-
paña entera recibió el año nue-
vo teniendo como imagen. 02 
la pequeña pantalla, el reloj de 
la barcelonesa plaza de San Jai-
me. Y nosibi emente, el nericMtar 
de. 1973 se transmitirá desde 
la plaza del Generalísimo, de 
Valencia. 
PUNTO Y A P A R T E 
• «Marta la piadosa», de 
Tirso de Molina, pero en ver-
sión musical, va a ser presen-
tada en un teatro madri1eño 
próximamente, dirigida por Gon-
zález Vergel. 
• Ha fallecido en esta ca-
pital el periodista cubano don 
Joaquín Aristieueta, que lleva-
ba va'•ios años residiendo en 
Madrid. 
